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Madrid, Dioimbre 6 . 
UN P K O Y E O T O D B U E Z A . 1 Z 
Se atribuyo al Ministro do Hacienda 
el proyecto de levantar nn empréstito de 
cnatrooientoB millones de pesetas con car-
go á la Denda flotante, á fin de alijerar la 
cartera del Banco de España. 
Los que han hecho circular esta noti-
cia, aseguran que el Sr. Urzáiz estima 
que dicho empréstito es una de las medi-
das más eficaces para producir la baja de 
los cambios 7 normalizar la circulación 
monetaria, 
L O S O A M B I O S 
La baja de los cambios en la Bolsa 
ha tomado esta tarde mayores proporcio-
nes que ayer. 
Hojse hau ootuado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 52-
E S T A D O ^ U M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
W a s h i n g t o n , D i o i e m b r e . 
T R A T A D O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado en el Sanado el tra-
tado anglo-americano, relativo al canal 
del istmo de Panamá. 
M O V I M I E N T O S D E B U Q U E S 
Se ha dispuesto que salgan para la 
isla de Vancouver, el acorazado l o w a , 
qne se halla en Panamá, 7 el cañonero 
Machias, que está en Co^a. 
Ottava, ( O a n a d á ) D i o i e m b r e 6. 
H O R R O R O S A C A T A S T R O F E 
Ha caldo al fondo de un barranco de 
trescientos piés de profundidad, u n tren 
del ferrocarril del Canadá al Paolfbo, des-
baratándose la máquina 7 los carros 7 
muriendo cuantas personas iban en ellos. 
Londres, Dioiembre 6 . 
N A D A S A B I A 
El barón de Rothschild ha declarado 
que no ha tenido intervención alguna en 
la organización del sindicato tabacalero 
á que se refiere el telegrama publicado 
eí nuestra anterior edición, 7 que t u v o 
conocimiento de su formación por lo que 
de él han dicho los periódicos. 
V A N O B M P B S r O 
h \ Corte 7 el Gobierno de Holanda nie-
gan que hayan ocurrido desavenencias 
entre la reina Guillermina 7 su esposo de 
que se ha ocupado la prensa del mundo 
entero en estos dias; pero los escándalos 
han sido demasiado públicos 7 ruidosos 
para que se puedan ocultar. 
V i e n » , dioiembre 6 . 
C O N S U L H E R I D O 
Dice la "Neuefreiepress" que e l centi-
nela de facción en la puerta de la Admi-
nistración del lEstanco del Tabaco, hirió 
ds nn tiro al vicecónsul austriacs en E s -
mima. 
B e r l í n , dioiembre 6. 
V I O L E N T O A T A Q U E 
£1 diputado socialista Bebel h a pronun-
ciado en el Eeichstag nn.violentísimo dis-
curso contra el Arancel de Aduanas, el 
cnal dijo sólo servirá, si se plantea, pa r a 
fomentar la insurrección en el imperio. 
NOTIOIá-S C O M e K O I A I i B B 
N i m a York, Dicier.rtre 6 
Oentenea, á 94.78. 
Desoaonto papel oomoroíai, 00 Ü i i . de 
i l l 2 á 5 por &»x3to< 
Oambloa aobr« Wtsdre*. 60 d i v , ba i -
queros, 4 $1,84.1(4 
Oambio sobre ¿iOntlr«>> 6 la v i s ta » 
$4.87.3,8. 
Oambio sobr? ^ s r ' s 60 (3¡7.i moa , á 
6 franco 18.1tS. 
l & m sobre li»mí)B?go, 60 &iY.f fcanqu* 
ros, á 9 5 . 
Bono* registrados á s loa Estado* U n i d o s , 
i por ciento, ex i n t e r é s ¿ 1 1 2 l i 2 
Oentiiíngss, n . 10, pol . 9t>, coma y flete 
ft 2.1il6 cts. 
OftBVtllugM en plfti a, á 3 f cts. 
Huoabado, en plaea & '¿i cts. 
Asáoar de miel, en plasa, á 3 ota. 
Bl mercado de a z ú c a r orn i o abre eln 
variación. 
Manteca del Oeste en t e r c e r í a s , $16-17 
Harina, patent Minnesota, á $4.15 
Jbondreit Diciembre 6 
Aricar de r emoí í . e^a , 4 «antregar en SO 
diM, á 7 s. í1! d. 
Aricar 3entffifn-<?a, pou 86, i 88. 9d . 
Hascabado, á 7 s 6 d . 
Oousolldados, ó 92 7^16. 
Desensnto, Banoo ing.afisr» '* 4 ^or 100 
Oaatro por 100 espafioi. h 74 7 8. 
P a r í s , Diciembre G 
Renta francesa 3 por s i & t t ^ . 101 francos 
CO oéntímo». 
8 div 23 i 2 l . l i2—D 
Hambttrff». 3 d i v . - 5 I j i á 5.3i8—P 
K>t»doa Unidos, S div l O . l i i á 10.6(8—P 
Plata espafiola 76.1)8 á 76 5,8—V 
utreenDacki 10.1(4 á 10 1(2—P 
Plata amerioana 10 á 10 I j l — P 
Peacuonto papel c o m i i r c i a l . . . . 10 á 1 2 p . g a n n 8 l 
F R U T O S 
Afcáoar centrífuga d» Gaarcpo, pol. 96, á S.3[i 
rs. arroba. 
I l e m de miel, pol. 88, á 2.1(2 rs. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S J P Ü B L I C O S 
Obligaciones del Ayunt tmlen-
to ( l ? hipoteca) 111—115 
Obligaciones del Ayuntn/nlon-
to (non residencia en I f . Y . ) 115.1i4—116.li2 
I d . , id. (2? hlpotesa) 101 —102.1(4 
Id . . Id,, id. (domlollUda en 
N . Y . ) 102.1(2-103 1(2, 
Billetes hipotecarios de la Is ta 
de Cuba 68—65 
• C C I O I T B S . 
Banco Espafioi do la Is la de 
Cuba _ 70 70,3t4 
Banco Agi íoola 'O 50 
B i a c o del C o m o r o l o . . . . . . . . 30 S5 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Be/1a (Ilimitada) BL 61.1,2 
Oomnañía de Camininos de 
Hierro do Cárdenas y J á -
caro 83 48 
Compañía de Caminos do H i e -
rro de Matanzas á Saba-
nilla 86 87 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oasts 107 110 
Co. Cu han control K a i i w a / 
Limited. 
Acciones preferidas . 107 112 
A c c i o n é i s . . . . . . . . 62 {8 
Compañía Cabana de A l a m -
brado de Gas 5 10 
Compañía Ccbana de G s B o -
nos H i p o t e c ó l o s 80 100 
Compañía de C a s Hispano-
Americana Consolidada . . I t ll-.i^S 
I d Id- I d . Bonos Hipotectrios 51» 51 
Bonos Hipotecarios oonreitl-
doK de id 57 á 62 «zcnpon 
R«d Telefónica de la Habana 70 100 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos & Víllaclara . . 113: i i g 
Nueva Fabr ica de Hiele 40 6 j 
Compefiía del Diqne de la H a -
bana 
Ferrocarri l de Olbara i H o l -
guín . 
Acciones 
O b l i g a o i o D O s . . . . . . . . . . . . 












U. S. WEATHEE BUHE AU 
Servicie Meteorológico de los ?£. Unidos 
Oficina Central de la Secc i ím de las 
A n t i l l a s 
H A B A N A . — C U B A k 
























Temperatura m^x 'mi i la sombra, al aire libre, 
26 7. 
Temperatura mis.ima á la sombra, al aire Ubre, 
18,9. 
Liluvla o i ida e a las 21 horas hasta las 8, a .m, . 
ninguna. 
lección lercastiL 
O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciutes BaDqneros 
Londres, 60 div 20.1(8 & 30 6(8—P 
" 8 d[v 31 á 31 3.8—P 
PKÍI, 3 d(7 6.5(8 i 7 .1(8-P 
Etjra&a. S( piar» y cantidad, 
Diciembre 6 de 1901. 
AZÚOABES.- - J í s t e mercado sigue qu ie to , 
y sin var iac ión , « a i^s cotizaciones. 
UAKBIOS . - -Sigue ei mercado con deman-
da moderad Aa y s in va r iac ión en los tipos de 
oueatras cotizaciones, menos en las de l e -
tras sobret E s p a ñ a que han tenido nueva 
alza. 
OoVjgssnosi 
L o n ' i r o » , 60 á\Ymmmmmm 2 0 i á 2 0 i por 100 P 
3 d i v , , 21 á 2 ] t p o r l l O P 
F . w l i , 3 d i v 6 f á 7§ por 100 P 
S i p a ñ a t r plaza y can-
t idad , 3 d i v . . . . . 23 á 2 1 i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d r v . . „ a . 6i A 51 oor 100 P . 
5 . Unido», 3 d iv l ü i 4 l ü t por 10O P 
M o n D A f i JBXSBAHJWÍAS. — tí* ct í í sar . 
hoy corno signo; 
Greemback . . , „ « > , 1 0 i & 1 0 i por 100 F 
Pleca mejn ana • 6U á bj. por 100 V 
Idem arne-ticaEa «la a-
srnjero =, KmíMmr. 10 & 1 0 i p e í 100 P 
7A&088a Y AOOIONKS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Cetizacióa oficial de la B \ prirada, 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Onba: 6 3 ^ á 6 6 i 8 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 76 1$ á 76 3,4 pg 
Comp. Vend. 
ffONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? n ipo teoa . . . . . . . 
O bligacipn es hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billetes hipoteearioi de la 
Isla de Cuba . • • • • • • 
A O O I O N B S 
Banco BspaBol da la isla da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . » • • • • 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
üompafiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Begla (Itiuda) 
Oompaflía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro 
Uompa&ia de Camino id 
Hierro de Matanzas i S a -
banilla. . • • 
Comnafifa del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
O* Cubana Central Ballway 
Limited—Prefer idas . . . . . . 
Idem Idem acción es. r . . . . « 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . 
Bonos de la Compañía C u -
bana de G a s . . . . , 
Compañía de Gas Hispano-
Americana ConsoUdada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente y Ma-
regacldn del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes d« 
Depós i to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 








































E L M O V I M I E N T O 
E C O N O M I C O 
El más económico que recuerda la historia de 
Cuba ocurrid durante estos días cuando las rá-
fagas de viento, formando una fuerte corriente, 
mecían bruscamente los sillones y comadritas 
que tenemos de muestra en la tienda. Parecían 
duendes esperando impacientemente la resolu-
ción del Congreso Americano sobre si somos 6 
no somos. ¿Somos? 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
igenteslgenerales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de m u e b l e s p a r a l a casa y l a oficina. 
Obrapía 5 5 y 5 7 , e s p i n a á Compos te la . T e l é f o n o 117 
O Z O M U L S I O N 
u n a p r e p a r a c i ó n n u e v a y m a r a v i l l o s a h e c h a c o n 
p u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n G S - u a y a c o l . 
E A S Y T O T A K E 
O z o m u M m 
CURA U TISIS 
Enfermedades de l a ge rgan ta , e l 
pecho j los imlmones, 
tales como 
C O N S U N C I O N 
TOB , Constipados, Tos-Fer ina , Afec -
ciones de los Bronquios, Asma, L a 
Gripe, P u l m o n í a y todas las d e m á s 
enfermedades de los pulmones. Para 
Escrófulas , Reumatismo y otros de-
s ó r d e n e s de la sangre. 
Debi l idad Nerviosa y General, Insom-
nio, Sudores Nocturnos, Malar ia , R a -
quitismo ó Reblandecimiento de los 
Huesos en los Niños , Anemia ó esca-
sez de sangre. Enflaquecimiento y 
otras condiciones de E x t e n u a c i ó n . 
Gran vi ta l izador y 
creador Se camos y íe fuera 
L a O Z O M U L S I O N , además de destruir toda bacteria venenosa que 
exista en la sangre, los palmones, el estómago y en todo el organismo 
hnmano, aumenta el apetito, estimula la digestión y, de este modo, ayu-
da á producir sangre roja, pura y rica, tan especial para la salud y para 
la fuerza física. 
P K O P I E D A D E S : E l Aceite de Hígado de Bacalao es nutritivo; 
el Guayacol es antiséptico y germicida. Unidos los dos, forman un 
A L I M E N T O M E D I C I N A admirable, del más alto grado científico y 
fácil de "digerir, que entona, restablece y fortifica todo el sistema huma-
no. L a O Z O M U L S I O N D E S E N V E N E N A L A S A N G R E y la purifi-
ca de todo germen baaeriológico. E s fácil de tomar y los M E D I O O S 
la R E C O M I E N D A N . Ea el único producto de su clase; y científica-
mente supera á cualquiera otra preparación en el mundo. 
Tenemos millares de testimonios que recomiendan la 
|L0ND0NAND N E W Y O R K . 
SUCURSALES: 
Ciudad de Méxicd. 
H a b a n a , L i m a . 
-Buenos A i r e s . j É B L 
Rio De J a n e i r o . I f H 
_$anto. Dnm mqrv 1 
ozo 
C o m o A l i m e n t o - M e d i c i n a C r e a - c a r n e s , 
p a r a h o m b r e s e m a c i a d o s , m u j e r e s 
flacas, m a d r e s a n i q u i l a d a s y 
n i ñ o s d é b i l e s y e n f e r m i z o s . 
Con el U S O F I E L de esta excelente preparación, todos podrán 
adquirir nuevas fuerzas, vigor, energía y vitalidad, y volverán á ser 
rollizos y gallardos, ricos en sangre pura y rebosando salud. 
NOTA.—JTn frasco de O Z O M U L S I O N será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que viva 
fuera de la ciudad y que mande su nombre completo y las se-
ñas de su casa, clara y correctamente, diríjidas al 
D o c t o r M a n u e l J o h n s o n 
A p a r t a d o 750k- -Cbi spo 5 3 y 5 5 - - H a b a n a , 
E A S Y T O T A K E 
O z o m a b i o T i 
CÜM LA TISIS 
Enfermedades de la ga rgan ta , e l 
pecho y los pulmones, 
tales como 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afec-
ciones de los Bronquios, Asma, L a 
Gripe, Pulmania y todas las d e m á s 
enfermedades de les pulmones. Para 
Escrófulas , Reumatismo y otros de-
só rdenes de la sangre. 
Debi l idad Nerviosa y general, Imsom-
nio. Sudores Nctnrnos, Malar ia , Ra-
quitismo ó Reblande.imiento tíe los 
Huesos en los Niños , Anemia ó e i o i -
sez de sangre, Enflnquecimiento y 
otras condiciones de e u t e n u a c i ó n . 
Gran vigorizador y 
creaior Je COM y fle fiems 
JfepaKedonlyby. 
LONDON AND N E W Y O R K . 1 
SUCURSALES: 
Ciudad de México. 
H a b a n a , L i m a 
Buenos A i r e s . 
Rio De J a n e i r o . 
Santo. D o m i n g o . 
H E I H U E N L O ! ^ I I n r f l M C p I f Y 
Obligaolones, Seria A . . . . . . 100 
Obilgaolones, Serle B . . . . . . | 
Oomp afila do Almacenes da 
Santa Catalina 
Oompafifa Lonja de Viferea 
Fenrooanll de Gibara á Hol-
gllin • • • • • 9 • s • • • • a • B • a v B s B >' 
Accione». „ 15 
Obligaciones 80 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialos—AooionasB....o 
Obligaolones . . . . . . . ^ 3 








J B J O N J A B J S Y I Y M U m 
Ventas efectuadas e l d í a 6. 
A l m a c é n 
75 ci queso Patagras $ 2 3 . 0 0 q t l . 
50 G¡ Bacalao $ 1 0 . 2 5 una 
3554 pj vino Moscorra $ 1 6 . 0 0 uno 
15*C2 ojén Constancia $ 3 . 0 0 una 
10 ci chocolate $ 3 0 . 0 0 q t l . 
10 p? vino Torregrosa ? 4 5 . 0 0 una 
1*22 p i „ „ $4(i.la8 222 
C o l í n , CácMc, Barcelona y escalas, Ttp erp C i n 
dad de Cádiz, cao. Carrtrss , por M. Calvo. 
211200 tabacos, ?00S75 o jetii'as cigarros, 214 l i -
bras, í 2 kilos y 5 barriles picadura, j 1 bulto 
efaotos. 
Mobilu, fia Cárdenas, vap. italiano Giuscppe Cor-
v i ja , cap. Eottone, por L . V . P lacé . 
146 trozos madera de caoba. 
Panta Gorda gol. am. J . B . Teel, cap. Hansen, por 
Havana, Electric B . & C o . — E n lastre. 
Buques á la carga. 
Para Cienfuegos y Manzanillo 
Saldrá en brevedad el bergsntín S A N E A F ^ E L 
admitiendo osrgi para dichos puntos. Demás i n -
formes su capitán A Pujé is , á bardo. Muelle de 
Paula. 8339 8-4 
r ^ T B R T O D B X . A H A B A N A 
Baques de t r s T e s ü k 
B N T B A D O S . 
D í a 6. 
Puerto Cabe'lo en 6 dlaa vap. ñor Orange, capitán 
Dannerig, trip. 21, tona. 1575, con ganado, á 
Sllvelra 7 op. 
S A L I D O S . 
D i a 5 
Nueva Totk vap. ñor. Uto, cap. Bryda. 
Matanzas 7 esoalaa v^p, a lemán Holaatla, espitan 
Milla' . 
Garl«8ton Haxbjr gol. am. James W . B'wall , cap. 
G jodman. 
D í a 6: 
Veraoru* vap. etp. A'fanso X I I I , cap. Deschampa' 
Colón 7 escalas vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
C»rreraa. 
Cayo Hueso vap. am. Miami cap. Dillon. 
Mobila vap. a lemán Gulaeppe Corvaj i , cap. Bot-
tone. 
M O V I M I E N T O DE F A 8 Á J E B 0 3 
L L E G A R O N 
De Biroelona 7 cácalas, en el vap. esp. C 1 C D A D 
D B C A D I Z : 
Srea : Ana Caralt—Anaoleto Gutiérres—A. N . 
Zatnaga—Manuel Basuot 7 señora—Antonio C l l -
meLt—Pedro F i n a , aeflora v 1 de famil ia—José A -
mena—Celestino Bovira—Manuel G a r c í a — B o e r a -
oia Bonattro—Antonio Mathlplno—Leandro E i i z 
v sefiors—Teresa Suris—Antonio G Bulz—Casar 
Maareaa 7 señora—José Valdéa 7 5 de familia— 
Bartolomé CattcnUI—Sor Isabel; Erseb ia , Mai iay 
Clara—Joaquiu B a r c ó n — ' o s t f » Blanco—Antonio 
Barcón—Estanis lao 7 Ma'ía Bivas—Micaela Neve-
ro—Antonio Mart ínez—Fernanda D . de Mendoza 
—Luis Baiz de Velazco—Carlos Alien — Fdlipe 
Carsés—Luis Melrano— Concepc ión Buiz—José 
Cal le—Emil ia Serattaga—Julia Mart íaoz—Arredo 
San7—María 7 Micaela Canelo—Alfredo Cir fda— 
Cárles Cirera—Antonio ITfrrer—Clemente Olive-
ras—Fedro Lespa—Sebast ián Leapa—Pablo Mes-
tre—Juan Boges—Jmn Pujol—Jaoinro M l n e ' l - L n 
cía de Buiz—Joa$ 7 Maiía—Caitafio—Catalina Sa -
linfl as—Kaf jel Gaspar—José Sérobez—Micaela 
Batanoourt—Carolina de la Torre—Pablo Bodrí 
fuez—Fernanílo Garran;—D. Acevedo—Domingo érez—Joeé F ores—P«derico V i l ' a í c g a — M a r a-
no Boleds—Julia Fa i fó—Dolores S imón—Bartolo-
mé Maten—Fernando Magranc—Isidoro Tañes— 
Domingo Maitf —Pntclcla A'focsc—B&món Ko. hía 
—Salvador G o r z í l c z — F r a n c i s c o Garc lr—Luisa 
Buiz—Juana B l l i ó — J o h n Fox—Charles Benot— 
Bujebla Irlurburi ía—Clara Furreg—Joaquín T e -
jeiro— 'eolcilía Gist&fiiga—Juana 7 Pedro Torres 
—Max V. Gorblte—Pablo P a n a s 7 fam.lia—Joa-
quina Vallejo—Enriqueta TMaz—Eugenio Latour— 
atí artittas-366de S? y 67 da tránsito. 
Buques con r e g i s t r o « M e r l e 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa . por J . 
Baloells 7 Ca . 
Canarias, Cádiz 7 Barcelona, vap. esp. Catalina, 
cap. Andraoa, por L . Hanene 7 cp. 
Nueva York vap. am. Méx ico , cap. Stevens, por 
Zaldo y < p. 
Nueva Orleans v:\p. am. Aranaaa, oap. Staples, por 
Griban 7 ap. 
BUQUES D E S P A C H A S © » 
D í a 6: 
Cayo Hueso van. am, Miamí, cap. Dillon, por G . 
Lswton Childa 7 cp. 
81 teroios tabaco, 2 cajas polvos y 2 barriles ta-
baco, 54 bultos provisiones 7 efectos 7 21 rue-
1 d*i cigarros, 
TAF0BE8 COBREOS ALEMANES 
C O M P A Ñ I A 
Coipaíía Haiiirpesa Aiericaaa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G r O L F O D E M S X i O O . 
Sa l t e remlares í Mas M m u l t i 
O s H A M B D B G O al 9 7 24 de cada mea, para la 
H A B A N A oon escala ea A M B E B B 8 . 
L a Bmpresa admite igualmente carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Onba 7 
suAlquier otro puerto de la costa Noria 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga auflelasta 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán de 3041 toneladas 
N Ü M I D I A 
C a p i t á n C. yon HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 9 da Noviem-
bre 7 se espera en esta puerto el día 8 de Dic iem-
bre 
S I vapor correo alemán da 8095 toneladas 
WESTPHALIA 
C a p i t á n B J E U M A V N 
Salió de H A M B C B G O vía Ambereae) 28 de No • 
viembre 7 so espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre. 
A D V S B T E N C I A I M P O B T A N T S 
Bata Bmpresa pone á la disposición de los seflo-
íes cargadores sus vapores para rooiblr aavga os 
ano ó más puertos de la costa Norte 7 Sur da 1» 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
•aa auñc'ente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V B B 7 H A M B U B G O 7 tam-
bién para cualquier otro ponto, oon trasbordo aa 
Havre ó Hamburgo á oonvenienoia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonclgnata-
rlos. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n ee 
faci l i tan informes y ee venden pasaijea para 
loa vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O K K , P A R I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (P lymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
i * 8 I c t a i i t § 4 , i f i r t a d e 7 1 $ 
o £022 156 1 dio 
D B 
TAFORES CORREOS F t t A N C E S l » 
^ A P O B 
L A N A V A R R E 
c a p i t á n P E R D R I G E O N 
Este vapor s a l d r á o i r e o ü a m e n t e para 
S a n t a n d e r 7 
S t . 3 J a s a i r e 
sobre el d í a 15 de Diciembre. 
A D M I T E C A R G A y PASAJEROS para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y l a A m á r i c a del 
Sur. 
L a carga se r ec ib i r á ¿mloamen t s los dias 
13 y 14, en el muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse preoisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su d ispos ic ión en uno 
de loa espigones del maetie de L u z , u n re-
molcador que los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. p la ta e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada b a ú l . 
De m á s pormenores In lo r tna rán sas eeo-
Hgnatarioe, B K í D A T , M O K T ' l á O g y Cp., 
tfÁroaderea a*ns 35. 
8 7 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correo» siaari eanos 













Salida de Nueva York parala Habana 7 puerto» 
de Méjico los miércoles á los tres da la tarda 7 pa-
ra la Habana tsdos loa sábados á la una de la tar-
da. 
Salida* da la Habana para Nueva Tork todos o* 
martes 7 sábados á la una da la tardo como signe: 
Y U C A T A N Dcbre. 8 
M E X I C O •« 7 
H A V A N A „ 10 
M O B B O C A 8 T L B 
E S P E R A N Z A . m „ • 
WWXIOO 
H O N T B E B B Y 
M O B B O C A S T J L B . . 
Y U C A T A N 
•IJ&XIOO Bnero 
BaHáaa para frogreao 7 Varacru* ios lañes I 
las cuatro de la tarda come sigue: 
E S P E R A N Z A „ . . . . Dcbra. 
M O N T B B E Y „ 
Y U C A T A N . . . 
H A V A N A - ~ 
B 8 P K B 4 N Z A 
M O N T E B B E Y Bnero 
PABAJEÍS.—Estos hermosos vaporea ademas de 
i* seguridad que brindan á los viajeros hacen am» 
ílajcs entre la Habana 7 N . Y o r k en 64 horas. 
C O B B B S P O N D B N O A.—JLa oorrespondaneia 
se admitirá imicamonte en la administración 2«-
naral de esta isla. 
C A B 3 A . — L a oarga se recibe an ai mnalle da 
Caballeril» aolamants el áia antas da la focha de la 
salida 7 se a.'lmils oarga para Tnelaterra, H a m -
bargP Bromen, Ameterdam, Bottardan, Havre 7 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Bio Janeiro con uonociinientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Lonls 
V. P lacé , Cuba 70 7 78. B l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado aa 
monada «marisana 6 su eqnlvalaass. 
Bsta Coüspa&Ia sa reserva al derecho da o».m-
blar los dias 7 horas de sna salidas, o snetitnir sus 
vaporas eln previo aviso. 
Se dan informes- sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinanléú con 
la "Holland America L i n a , " para Botterdan 7 
Bonlogne-Sur-Mer. 
















m Si aie l 
Impresa ds Foment o y ^s^gaoláfi 
del Sor, 
E L V A P O R 
V C E L T A B A J O 
C a p i t á n G c i r í . 
Saldrá de este puerto los dfas 2, 12 7 22 de cada 
mes á Isa sMa de la tarde para loi de la F é 7 Hna-
dian», con trasbordo, costa Norte, Colonia, con 
trasbordo, Punta de Cartas. Bai léa 7 Cortés, costa 
Sur, regrsaando por los mlamoa puertos. 
Becloe earga desde el di* de su entrada hasta el 
de la salida. 
V A P O R 
• V " S C 3 - t J E I K / 0 
C a p i t á n Vengti t . 
Desde el d ía 23 del corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó todos los s á b a d o s á las 9 de la no-
che para loa puertos de J ú c a r o y Nueva 
Gerona (Is la oe Pinos), de J ú o a r o el do-
mingo á las 9 de la m a ñ a n a y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la m a ñ a n a , de Pnnta de 
Cartas á las 9, de Bai len á ^ l a a 10, para 
llegar á C o r t é s á las 12 del día; regresan-
do de este ú l t i m o ponto los m á r t e s á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Pauta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la m a ñ a n a , y de J ú c a r o á las 3 
de l a tarde para amanecer los Jueves en 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y pasejeros para J ú c a r o 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los d e m á s puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañ ía , Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I É O 
Sa pone en conooimianto de los señorea carga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros Uaited State Lloj'ds les puado 
Ítroporcioaar en el momento de despechar la carga a comodidad da asegurarle su) mereaaoías desde 
la Habana á Pnnta de Cartas 7 vlos-vorsa, bajo la 
base de una prlnM médica. 
Para mis pormenores dirigirse á las ofloinas de la 
Comp afila, Oficios 36, altos. 
Habana, Julio 5 de 1801. 
20 !8 ' dio 
DS VAPORES COSTEEOS. 
(Compafiia Anónima) 
Vapor "María Lllisa,, 
C a p i t á n U B K U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus i t inerarios 
caliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A B I E N todos los s á b a d o s á las c in -
co de la tarde y l l e g a r á á S A G U A el do-
mingo por la mafiana, continuando su v í a -
le en el mismo d í a para amanaocr en 
O A I B A R I E N el lunes. 
De C a i b a r l é n r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la mafiana, y d este p u n -
to s a l d r á el mismo d í a por la tarde l l egan -
do á la Habana a l amanecer del m i é r w i T á , 
A d m i t e carga para dichos puertos has-
ta las tres de l a tarde del d í a sal ida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiia calle ds los Oficios n ú m e r o 19. 
Nota : Esta Compafiia t iene abier ta una 
pól iza de seguros m a r í t i m o s para los sefio-
f es cargadores que quieran u t i l i za r l a á p r e -
cios equi ta t ivos . 
Precios de fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víve re s , f e r re te r í a y l o z a . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . 1 75 
Q 2085 E n oro e s p a ñ o l 1 dic 
E L V A E O E 
J U L I A 
capitán V E N T Ü E A 
Sa ld rá de este puerto ei d! a 10 le Diciem-
bra á las 5 de 'a tarde, para los de 
N u e v i t a s, 
G-ibaxa, 
B a x a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m l n g f o (R. D . ) 
S a n F e d r o d e M a c c r i s 
P o n c e ( P . S . ) 
M a y a g e e x ( P . K . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admi te carga hasta la* 3 de l a tarde 
Jel d í a de salida. 
Se despacha por sus armadores. San P; <• 
1ro n ú m . 9. 
AL V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
S a l d r á de este puerto todos los M I E S 
OOLES á las 5 de la tarde o ara los de 
con la siguienta tar i fa de fletes: 
P A S A S A G U A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cfibloos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y l o z a , } ^ 4 
m e r c a n c í a s . . — 1 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Oe ambos puertos para la í 
H a b a n a . ; . - . \ 16 e U ' 
PASA C A a c r A a p - A s . 
Víveres y fe r re te r ía y lesa . 65 cts. 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 90 i d . 
f * A B A C I B H F L T S G S - O S 7 S O D A S 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 i d . 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 i d . 
P A S A @ A S T T A C X i A S A 
Víveres, f e r r e t e r í a y losa $ 1-20 c t« . 
Mereane í a s 1.75 ' d 
(Estos precies son en oro espafioi) 
OTO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes j terminan-
cea disposiciones del Sr. Adaiinistrador de las 
Aduacas do Cuba, se rue^s á los sefiores que nos 
favor asean 'on sus embarques en nuestros ve.pares, 
sn sirvan hacer constar en loa oonooimientoe, el 
peso bruto y el valof de las mercan oías, pues eln 
este requisito, no nos será posible admlí ir diebos 
dooumentos-
Habana 29 do Julio de 1901. 
Blfil i a fozasMl i lg i r ta 6 loa &rmaáar«4 
San Pedro n . ' 
nVtU '9-10» 
GIROS DE LETRAS, 
108, A g o l a r , 1 0 3 
esquina & A m a r g a r a 
tíiAOKN P A G O S P O B B L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A S T A S D B C R E D I T O Y G I B A N 
L B T S A S A C O R T A Y L A B G A 
V 1 8 T A , 
ebre Nueva York. Nueva Orleans. Vertoraa, M é -
xico, San Juan de Puerto Bloo, Londres, i'*'"1»» 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Bo™»» » | P 0 " 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , M a n -
tés, Saint Üuintin, Dieppa, Tonlouse. v a n e o í a , 
Florencia, Palermo, T u r l n , RÍRSIEO, eto, M i como 
tihts toftw las capitales y provincias fie 
^ t s a f i a * l o l a » « a r t a » 
Haoen pagos por el cable, airan letras i corta y 
lat irá vista y dan caitas do orédUo sobra Now x ors 
Filadelfla, K a v Orleans, San Fraaolseo, Londres , 
París, Madrid, Barcelona y demás ORpitale» y c iu-
dades Importantes de los Estados Caldos, MAxioo 
y Europa, asi como sobre todos los pu&blos cte M -
oafia y capital y puertos de Méjico. „ , , . . 
B n oom&lnfolán oonlos Src/. H . B. H o l l i n s * 
Co., de Nueva York reciben ó rdenes para la com-
pra 6 vent* do valores y acciones oollaables oa la 
Bolsa de dloba ciudad, ony* ' sotlsaníonefl reo l»on 
por cable dlar'ameitv 
e 1651 T8-x 0 0 
I I . B . h o l l i n a & C o . 
1 6 W a l l c t r e o t 
NÍSW Y O B K 
B A . N Q T J B S O S 
Compran y vonden bonos, acoloaes y valores. 
Haoeu préstamos y admitan depósi tos de dinero, 
en cu*nta corriente, y t amb ién depó i i t o s de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remit i r divUloados a 
IntCieses. , '__ 
Compran r venden letras de Oiinb'o y expiden 
oftrtafl «J» orédlto pagadera en t o d o i í l . m a a d o . 
, 2 )05 I*-'*4 Na 
8, O'HEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D K K H S 
Hacen pagos por e l cable, 
f a c i l i U u cartas da c r ó d i t e 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , Novr Or-
loans, Milán, Turln, Boma, Veneoi», F lorencia , 
Ñápeles , Ll lboa, Oporto, Glbraltar, Broman, Has-
burgo, Parla, Havre, Nantes, Burdeos, Maraelis, 
Cádi i , .Lyon. Méjico, Veracru», San Juan d* Puar-
to Bioo, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sotn e P u l í s 
de Mallorca, Ibis» , Mahoa y Sonta Cru» Ct I s w -
riía. 
Y m E S T A Í S L A 
sobra Matonsas, Cárdenas, Bemedlos, Santa üiar», 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanctl-Rplritu», Santlaio do Onba, Ciego de Avi la , 
Maníaulfto, Pinar del ¿ l o . Gibara, Pawto F r l n a l -
p .̂ Nnovltas . „ , „ 
« 16B» 'a-1 00 
Qf, L m i m 
B A N Q U E E O S . — M E B C A D B B B S 3 
Casa or ig inalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos les Banco* 
Naelocalea de los Estados Unidos j das « p c o i a l 
k t e n d ó n i 
Y B A N 8 F K B B N O I A B P « » « r . OABT IB 
• iBBs » r - i q « 
g 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E C U B A K Ú M E B O 27 , H A B A N A 
Hace toda clase do operaciones banca-
r í a s . 
Expide c&rtas do créd i to para todas las 
cindades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales do provincias y d e m á s pue-
blos de la P e n í n s u l a , Islas Balearea y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero.. 
Admi te en au Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje da cinco pesos y abo-
n a r á por ellos ei i n t e ré s de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to 60 haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi te depósi tos 6 plazo fijo da tres ó 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente on sus sucursales de San -
trago de Coba, Cienfuegos y Matanzas . 
£1 Director Gerente, 
Josá M * Oaldn 
«ta. 2074 1 dio 
S o c i e d a d i k n ó m m a 
EL paoeaEi 
T A L L E R D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L V A P O R 
Por acuerdo del Cocaí jo de Administrsc ión, y 
de orden del stfior Presidentp, se oocvooa á loa 
se&orea aaclonistas de esta Empreea á Junta geno-
ral tx raor íinaria, para el domingo próximo, echo 
del prasente, á la uua de la taid4 ea eliooal de la 
Emp'reí», Vapor número G, para tratar del aumento 
d e c a p i t i í ; in^lioindo ln mis pnntusl seistcnc'a. 
Hf^ata y Oiciembre 2 de 1901.—El Secretario,, 
T Hipól i to G á n d a r a 
8 8 f la^S JfidJS _ 
M A N U E L M A R T I N E Z L O P E Z , Preildernte del 
Constj ) de fwnlüa del ts uieuor.s Angela E i 6-
t'da Amalia, Estela Dametria U o n o r » t a y M a -
ría Pereda y Vargss, h i o o p ú b ' o par» gañera! 
conocimiento, cumpliendo el acuerdo del ( Jou-
sejo de su Presidencia, fesha 29 del mes que 
cursa, lo signiente: 
Qae la subasta de la cas» Lagunas LÓmerolB 
en etta ciudad j estancia " E l Tamarindo" en San 
Miguel del Padrón, Término Municipal de Ouana-
bacos, que debió celebráis a o), día 25 del corr iente 
roes y anunciado en los l ú m e r o s de este pt-rK-dico 
255, 356 y 2 J7 correspondientes 4 los días 2 , 27 y 
29 del propio mss, ha de tener lugir en lai mismas 
condiciones en díohM cenvocatoriis a-mnoiadaa y 
att» del Consejo fecha 21 at> ootubre úl t imo, á U 
una do la t ,rd3 del dio 9 da á ia lembre p r ó x i m o 
venidero, en ol estudio del Notailo Jt úbl lco de es-
ta ravttal Carlos Oai'ejss y A r m e n í e t o v 
Y para su pnblloacion ea tras uhmarw* oonsecu-
tlvos del pedódlco «Diario de la ¡aarh a* libro u 
presente en la Habana á 29 da noviembre d«?10üí. 
—Manuel Martínez. 8778 ^ & 
Proposición para la cons t rucc ión ó ins ta-lación de estaciones de luces de puerto— 
Comisión de Faros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana 30 de N o v i e m -
bre *1931.—Hasta las dos de la tarde del 
d ía 15 de Enero de 10J2 se r e c i b i r á n ea 
osta oficina proposic'onoson pliegos cor ra -
dos para la cons t rucc ión ó i n s t a l a c i ó n de 
estaciones de luces de puerto en los de 
Puerto Padre, B a ñ e s y Ñ i p e , Provincia de 
Santiago de Cuba. Las proposiciones s e r á n 
abiertas á dicha hora. Se d a r á n informes á 
quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones s e r á n d i r ig idos á " E . J . 
Balbin , Jefe de la Comis ión de Faros, 
Edificio de Hacienda Habana" y al dorso 
se les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para l a cons^ 
t rucc ión é i n s t a l a c i ó n de las luces de puer-
to de Puerto Badre, B a ñ e s y Ñ i p e . " 
C. 2J89 a!t. 6 od. 
¡NO MáS CáNASl 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para te -
ñir el oubello y 'a barba, del Invantor francés Mr . 
Rolg, ausda tsñido en un minuto y se asegura na 
ser peijadioial á la salud, antes al contrario quit» 
lá o « p a y la erupción de la cab;za, lo hace rena-
cer y la vuelve » su color natural. No hay neo*»-
sidad do volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer 
el cabello. E s la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta un peso plata. E n l a misma se r e c i -
ben órdenes para teñir el pelo á domicilio, contan-
do con .nn personal inteligente, por el ínfimo precio 
de dos pesos plata. 
Aeua Maravillosa, vuelve la invsntnd da 15 a ñ o s , 
el cutis fresco y hermoso. V A L E 25 C E N T A -
V O S P L A T A Sólo oon mojar la pnnta do u n » 
servilleta en dicha agua y pasarla por l a cora, deja 
el cntls hermoso y suave, sin dañarlo en lo máa 
mínimo. 
Depós i to principal, O'RelUr 44, tienda de ropai 
E l Nuevo D e s t i n o . » 8097 4-a 2Sd-9 
J . BaJcelIs 7 Cp, S. m C9 
OTJBA. 48 
Htosn pegos por el cable y giran letra» * c o r t é 
1 larga vista sobre New York, Londres, Parts y so-
bre todas las capitales y pueblos da « J W s s 
Me encargo nsat»* el C O M S J S N 
0 U S ! 166-1 J l 
de este periódico y para m i s prontitud en mi oota. 
IPor Correo en el CsaBO, CALLE pB S A N T O T O M A S N . T . «BQUIHi A ^ - B a f " ! P i t e a . 877? 16*'4 D 
B l I I M HáEM 
V I E R N E S 6 D E D I C I E M B R E D E 1901 
NOTICIAS FAVORABLES 
Continúan siendo resueltamente 
favorables las noticias qne nos 
trasmite uno y otro día el cable 
acerca de la cuestión económica, 
ese vital problema que absorbe y 
compendia, en su extraordinaria 
magnitud, todos los demás proble-
mas que se ciernen sobre )a isla de 
Cuba. 
E l telegrama que ayer recibimos 
y qne publicamos en nuestra últi 
ma edición de la tarde no puede ser 
realmente ni más signiflcativo ni 
más importante. Los comisionados 
de nuestras corporaciones econó 
micas, vencidas sin duda las prime 
ras dificultades y puestos al habla 
con el gobierno para llegar á una 
solución equitativa, transacción ra 
zonable, seguramente, entre lo que 
nuestras clases productoras desea 
rían y lo que puede arrancarse, por 
el pronto, al fiero proteccionismo 
de buna parte del Congreso y del 
Senado, han redactado, no diremos 
nosotros un proyecto de ley, como 
nuestro telegrama reza, pero sí un 
modelo 6 pauta, en el cual se con-
signa lo que la Is la necesita para 
salvar sus dos principales indus-
trias y lo que puede dar en cambio, 
ofreciéndose con ello una base de 
disensión y de avenencia á las dis 
tintas opiniones que han de surgir 
en las Cámaras americanas cuando 
en ellas se trate el problema de 
Cuba. 
Qae á tanto se haya llegado en 
las negociaciones pendientes y que 
ya se hayan comenzado á estable-
cer las bases de un acuerdo, en el 
qne se consigna la libre admisión 
desde el 1? de Enero próximo, de 
las mieles y azúcares crudos hasta 
el número 16 de la Escala Holán 
desa, y una rebaja de cincuenta 
por ciento en los derechos de los 
demás productos cubanos, á cambio 
de que se admitan en Cuba todos 
los productos americanos c^n una 
ventaja de un cincuenta por ciento 
sobre los derechos que satisfagan 
los productos similares de otras 
naciones, demuestra evidentemen-
te que han ganado mucho terreno 
nuestros dignísimos comisionados 
y que se acentúan las probabilida-
des de salvar el porvenir económi-
co de la Isla. 
Tan visible adelanto en las iustí 
simas pretensiones de los producto 
res cubanos, débese, sin duda, en 
gran parte, á la inteligente y con 
tinuada labor de los comisionados 
que actualmente se hallan en los 
Estados Unidos, y que con celo j 
actividad muy plausibles han lo-
grado aprovechar las buenas dispo 
siciones del Presidente y del Secre-
tario de la Guerra, dando un pode 
roso y quizás decisivo impulso á la 
causa de Cuba. Pero á este feliz 
resultado ha contribuido asimismo 
en gran medida, con su influencie 
y con su autoridad, el general 
Wood, del cual nos dice otro tele-
grama que ayer también publica 
mos, que ha sostenido largas confe 
rendas con los miembros más im 
portantes del Congreso, con quie 
nes ha tratado extensamente sobr* 
la posibliiidad de conceder á esta 
Isla ventajas arancelarias, quedan 
do muy bien impresionado después 
de tales entrevistas, al extremo de 
manifestar que cree muy posiblt 
que al fin el Congreso reconozca la 
personalidad legal de Cuba, para 
concertar un tratado, toda vez que 
la Comisión económica ostenta el 
carácter representativo que le han 
dado los Ayuntamientos de la Isla. 
Muy de aplaudir son estos esfuer 
zos del Gobernador militar de Cuba, 
que, identificándose con el país y 
demostrando por él un interés que 
mucho debemos agradecerle, ha ve 
nido, no desde ayer, sino desde hace 
ya largo tiempo, pidiendo á su go 
bierno que atienda el clamor de 
nuestras clases productoras y que 
se apresure á conceder á l a Isla 
ventajas arancelarias que la salven 
de una terrible crisis económica, 
que no podría en modo alguno con 
venir á los Estados Unidos. 
Y a en tiempos de l presidente 
Me Kinley insistió una y otra vez 
el general Wood en recomendar est 
vital problema, informando al go-
bierno americano en el expresado 
sentido; y estas meritíaimas gestio-
nes hubo de reiterarlas al nuevo 
presidente, con mayor eficacia sin 
duda, merced á su Intima amistad 
con Mr. Eoosevelt, en cuyo ánimo 
no habrán podido menos de pesar 
grandemente los desapasionados in 
formes del referido gobernante, que 
£ 6 ha ganado esta vez, con harta 
justicia, el título de amigo de Cuba. 
Muy grato nos es reconocerlo 
así, con toda la imparcialidad que 
nos permite nuestra independencia 
de criterio y nuestro alejamiento 
de las luchas de partido. E l gene-
ral Wood, que ha sabido conducir-
se discreta y hábilmente en su 
difícil cargo de Gobernador militar 
de la Isla, venciendo no pocas di-
ficultades y allanando innúmera 
bles obstáculos en momentos harto 
críticos y peligrosos, ha demostra-
do que no sólo es un experto y 
sereno gobernante, sino también 
an hombre de corazón, que cono-
ciendo las necesidades del país 
ionde ha residido largo tiempo y 
comprendiendo cuán perjudicial no 
-aerla para esta Isla, y para los mis-
mos Estados Unidos, que aquí 
llegara un período de miseria, de 
bambre y desesperación, ha puesto 
en juego toda su influencia para 
inclinar en favor de Cuba al Pre-
sidente, al Secretario de la Guerra 
y á los miembros más caracteriza-
dos del Senado y del Congreso. 
Grande es, sin duda, el agrade-
oimiento que debemos todos á los 
Comisionados de nuestras corpora 
dones económicas, por la eficacia 
y actividad con que han desempe 
nado su misión; pero no pequeña 
es también la gratitud que debe el 
país al general Wood, que sin es 
tar directamente interesado en la 
solución de nuestro problema eco 
oómico, ha echado en favor de 
Cuba todo el peso de su autoridad 
y de su prestigio. 
Alentadoras siguen siendo, por 
tanto, las impresiones que del JSTor 
te nos llegan. Sólo falca que, como 
ya parece seguro, recaiga en este 
magno asunto el acuerdo favora-
ble del Congreso, y comience para 
Cuba un nuevo período de bien 
estar y engrandecimiento. 
E L P R O B I M COBiNO v 
( C O N C L U Y E . ) 
E l r e s t a b l e o i m i e n t o de l a i n d u s t r i a 
• í . zuoa re ra no puedo oonsegai rae ooa e l 
ao t aa l s i s t e m a a r a n c e l a r i o , qaa es, sea 
ú l l a m e n t e , t labomiQab,.e, , , a e g í i a l a 
o p i n i ó n de sa a a t o r , M r . Robaa t P . 
K o r t e r , q a i e a ea a n i n f o r m e p a b l i o a d o 
por The N e w Y o r k Time* de F e b r e r o 15 
l e 1 9 0 1 , d e c í a : 
" O a b a solo puede a l c a n z a r a n a 
p r ó s p e r a s i t a a o i ó n e o o n ó m i o a m e d i a n 
ce a n t r a t a d o ó c o n v e n i o c o n los Es 
cados U n i d o s q a e de á sus haoenda-
l o s a n a v e n t a j a cas i e q u i v a l e n t e á l a 
j o n o e d i d a á P u e r t o R i c o . L a s r e l a o i o -
aes a r a n c e l a r i a s e x i s t e n t e s — a u n q u e 
aas ta c i e r t o p a n t o m u y p e r s o n a l m e n t e 
responsable á e l las—san a b o m i n a b l e s 
? no p u e d e n e x i s t i r p o r m u o h o t i e m p o 
u n q n e O a b a se separe r á p i d a m e n t e 
í e l a i n f l i e n o i a d é l o s Es t ados U n i d o s , 
/ s i n que los in te reses comerc ia l e s de 
os E s t a d o s U a i d o s se a o a v i e r t a a d e l 
n i s m o m o d o r á p i d a m e n t e ea i a d i f e r e a 
ees á C u b a L o s aranoeiea ao tua lea n o 
lonoeden á O a b a v e n t a j a a l g u n a e n 
nues t ro m e r c a d o , n i á los E s t a d o s U a i 
l o s v e n t a j a a l g u n a e n e l m a r c a d o cu -
bano. A u n q u e o o m e r a i a l m e n t e nuea 
eras re l ac iones c o n O a b a son las mib 
ñ a s q u e c o n B u a i a ó coa EspaQa, nos 
) t ro8 g o b a r a a m o s l a I s l a , r e d a c t a m o s 
in s aranoeiea, reco jamos sus r ea t a s , 
/ a l a a m o s l a s m e r c a n c í a s , c l a s i&oamos 
a i m p o r t a c i ó n y d a m o s m o v i m i e n t o á 
la m á q u i n a . S i oaando t o m a m o s posa-
d ó n de O u b a , h u b i é r a m o s fijado u u a 
•ebaja de o í n o n e n t a p o r c i e n t o , á todos 
os p r o d u c t o s cubanos qua se i m p o r t a -
ren en los BSstados CTaidoa, loa dos pa l -
ies e s t a r í a n h o y m á s cerca e l n a o d e l 
) t r o . R a d i c a l como paraca , e l t r a t a d o 
ie r e c i p r o c i d a d de M o K i n l e y c o n Oa-
j a de 1890, es tablece re lac iones m i s 
tercanaa a l l i b r e c o m e r c i o . " 
N o h a y d i f e r eoo i a s u b s t a n c i a l e n t r e 
ú p r o g r a m a de M r . P o r t a r y los deseos 
le los hacendados cubanos . É i t o a 
t oncue rdan c o n H r . P o r t a r en l a neoe-
« idad de l l e g a r á n a o o a v e a i o ospeoia l 
aduanero e n t r e los E s t a d o s U a i d o s y 
J u b a . N o es i n d i s p e n s a b l e r e c u r r i r á 
a f ó r m a l a d e l Ubre oomeroio, como se 
ta hacho c o n r e l a c i ó n á P u e r t o R i c o , 
i l t a m p o c o puede fijarse e l t i p o 
ú a o u e n t a p o r c i e n t o como base de l a 
-ebaja a r a n c e l a r i a q u e sa h ic iese en 
í s t e p a í s y O u b a , como M r . P o r t e r i n 
l i e » . S e r í a necesar io e s t u d i a r el a r a a 
tel a r t i c u l o p o r a r t í c u l o , y d e c i d i r e n 
iada oaso c u á l es e l de recho m á s ada 
tuado p a r a a r m o n i z a r los in tereses de 
•mbos p a í s e s . H a b r í a casos en q u e e l 
50 por 100 s e r í a exces ivo y casos en 
{ue fuera escaso. 
O u b a no a s p i r a á a s egn ra r e l mer-
tado a m e r i c a n o po r m e d i o de u n a re 
l u o o i ó a de derechos r a d i c a l y r a p e n -
á n a , capaz de p e r t u r b a r las coud io io -
í e s n o r m a l e s de d i c h o mercado . P u e d e 
djarsa u n l í m i t e r a z o n a b l e , t a n t o p a r a 
a d i s m i n u c i ó n como p a r a e l a u m e n t o . 
U n a r e d u c c i ó n espec ia l , hecha d i s -
t r e t amen te , en e l a r anee l c u b a n o á fa-
vor de los p r o d u c t o s amer i canos , ase-
g u r a r í a e l me rcado oubauo á l a expor -
<ación a m e r i c a n a . E l comaro i aa t a , a l 
somprar , n o se i n s p i r a en s i m p a t í a s 
p o l í t i c a s n i e n s e n t i m i e n t o s p l a t ó u i c o s . 
á.1 hace r u n p e d i d o , s i m p l e m e n t e t o m a 
m c u e n t a e l p r e c i o de l a m e r c a n c í a , 
as gas tos de c o n d u c c i ó n y los dera-
ihos q u e t i e u e q u e p a g a r . P o r lo t a n -
}o, y p o r l a m i s m a r a z ó n q u e i n d u j o á 
os c o m e r c i a n t e s de O u b a ba jo e l do-
n i n i o e s p a ñ o l á c o m p r a r e n E s p a f i a 
odo lo q u e n e c e s i t a b a n , c o m p r a r á n 
t h o r a en e l m e r c a d o de los E s t a d o s 
J a l d o s m a c h o s a r t í c u l o s que a c t u a l -
a en te a d q u i e r e n en I n g l a t e r r a , A l e -
u a o i » , etc. , ai e l a r a n c e l c u b a n o estu-
viera basado eu e l p r i n c i p i o da l a re -
ú p r o c i d a d a r a n c e l a r i a en d i c h o mar* 
3 a d o . 
O u b a desea u n l u g a r en e l m e r c a d o 
mer ioano , no como f a v o r , s ioo en con* 
i d e r a c i ó n a l d i n e r o c o n t a n t e y eonan-
e q u e e s t á d i s p u e s t a á l l e v a r á é l . 
Cuanto m á s r e c i b a po r su a z ú c a r y p o r 
m tabaco , t a n t o m á s i n v e r t i r á en ma-
l u i a a r i a , a l i m e n t o s , z apa to s y o t r a 
a u l t i t u d de a r t í c u l o s q u e neces i t a y 
os Es t ados U a i d o s p r o d u c e n . C i e r t a s 
oersonas s a p a r f i c í a l e s se q u e j a n da 
i ue n o h a y a n s ido m a y o r e s las expor -
aeiones a m e r i c a n a s q u e h a n i d o á 
J u b a desde que es ta i s l a c e s ó de per-
eaecer á E s p a & a y se r e d u j e r o n los 
le reohos sobre ios p r o d u c t o s amar ioa -
aos. 
i Q a ó clase de a u m e n t o s en las i m -
(1) Traducimos este notable a r t í cu lo 
l e í s eño r A b a d , de la acreditada revista 
económica Custon's Magaeine correspon-
liente á Diciembre. L a importancia y la 
oportunidad de dicho art iculo así como el 
a t e rés que reviste para esta Is la , nos han 
decidido á reprodaoirlo Integro en este l u -
gar preferente de las columnas del DIAKIO. 
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LA GRACIA DE DIOS 
QBAlZ H 0 V X L A S S O S I T A B H TRASCTÉB 
por 
A D O L F O ü j B N N E R T 
p o r 
M a n u e l M ú f i e s 7 N i e t o 
S'rftdaoidA expreiuuenteparaelDUrio deltUarioa 
( C O N T I N Ü A . ) 
P e r o , n o se i b a . Y las horas v o l a b a n , 
d u r a n t e l a s cua le s G a b r i e l , como era 
n n c h i q u i l l o , n o s a b í a q u é resolver . E D 
fio, i b a á d i r i g i r s e á l a ca lzada , oaan-
d o de r e p e n t e le p a r e c i ó o i r u n gemido 
en e l fondo d e l c a l l e j ó n . Y a l mismo 
t i e m p o e x p e r i m e n t ó n n a o p r e s i ó n en el 
pecho, que no p o d í a ser m á s do lo rosa 
Se d e t u v o y e s c u c h ó . O t r o g e m i d o l i e 
£ Ó has ta é l i g n a l a l q n e h a b í a o í d o 
G a b r i e l r e t r o c e d i ó , e x c l a m a n d o : 
— ¡ D i o s m í o ! 
A l cabo de a lgunos m i n u t o s , l e p a 
r e o i ó que e l r a i d o qne le p r e o c u p a b a 
i b a a l e j á n d o s e á m e d i d a q n e a d e l a n 
t a b a . 
E n aque l m o m e n t o p o d r í a n ser las 
f i n c o de l a m a ñ a n a . S e n t í a s e q u e b r a n -
t a d o de f a t i g a . H a b í a s i d o s a c u d i d o 
l o r l a e m o c i ó n q u e e x p e r i m e n t ó , y su 
J a x i t u d d e s a p a r e c í a poco á poco. D o -
r a n t e a l g u n o s i n s t an t e s r e i n ó en t o r n o 
s a y o e l s i l enc io m á s p r o f u n d o , y se 
d i j o : 
—2>ro o i g o nada, 
p o r t a c i o n e s p u e d e espera rse e n u n 
p a í s q u e h a s ido a r r u i n a d o p o r l a gue -
r r a , y o u y a e x p o r t a c i ó n h a d e s c a n d i d o 
de 1.000.005 de t o n e l a d a s de a z ú c a r á 
200.000 t o n e l a d a a l A y u d e m o s á q u e 
O u b a v e n d a m á s , y en tonces t e n d r á 
d i n e r o p a r a c o m p r a r m á s . P o r es to , 
r e p e t i m o s de n u e v o , n o necea i ta Ubre 
a m e r o i o . E l c o m e r c i o l i b r e n o s e r á 
menos r u i n o s o p a r a O u b a q u e p a r a l o s 
E s t a d o s U a i d o s , t a n t o ba jo e l p u n t o 
de v i s t a financiero, c o m o b a j o e l p u n t o 
de v i s t a e c o n ó m i c o . E c o n ó m i c a m e n t e , 
p o r q u e p u e d e suoeder le a l t a b a c o c u -
bano l e q u e l e h a s u c e d i d o a l c a f ó 
p a e r t o r r i q u e f l o ; y finalmente, p o r q u e 
sus e n t r a d a s n o c u b r i r í a n loa gas tos 
de n n G o b i e r n o . N e c e s i t a a n A r a n c e l 
de A d u a n a s , q u e s i endo m o d e r a d o , 
p r o d u z c a ing resos suf ioieutea p a r a ha-
cer f r e n t e á sus gas tos . 
O u b a n o espera q u e sa a z á o a r y eu 
t abaco s u s t i t u y a a l a z ú c a r y a l t a b a -
co á los E s t a d o s U a i d o s . E s t o s no 
p r o d u c e n n i n g u n o de esos a r t í c u l o s e n 
l a c a n t i d a d ó en l a s c o n d i c i o n a s ada 
cuadas p a r a las necea idadas de l c o n -
sumo d o m é s t i c o ; y a s í ea q u e este p a í s 
neces i ta de u u a g r a n c a n t i d a d de esos 
a r t í c u l o a p r o d u c i d o s en O u b » . L o s 
Sa tados U n i d o s o o u s u m i c r o n 393 m i -
l lonea de l i b r a s de t a b a c o , é i m p o r t a 
r o n da O u b a s ó l o 4 . 6 9 6 . 0 0 3 de l i b r a a , 
v i z : s ó l a 1.2 po r c i e n t o de t * b a o o ou 
bauo e n t r ó en loa E s t a d o s U a i d o s e n 
c o m p e t e n c i a c o n e l t a b a c o de P e n a y l v » 
u i a y O o n n e c t i c u t . E l t abaco t o r c i d o 
de l a H a b a n a , como e l c h a m p a g n e , ae 
aoatieue po r s u c a l i d a d , y e l c o n s u m o 
de l c h a m p a g n e , po r m á s ba jo que fue 
ae e l de recho que se le i m p u s i e r a , 
nanas p o d r í a hace r l a c o m p e t e n c i a a l 
consumo d e l wiafcey de K e a t u k / , ó á 
a ce rveza de S * i u t L o u i s . E J de i n 
t e r ó a p a r a l a i n d u a t r i a t a b a q u e r a ame 
r i c a a a asegura rse ho ja c u b a n a á ba jo 
prec io , c o n ob j e to de m e z c l a r l a oon l a 
hnja d o m é s t i c a y m e j o r a r e l a r t í o u ' o 
f a b r i c a d o . 
Easpac to á l a i n d u s t r i a a z u c a r a r a 
amer i cana , e l caso ae puede p r a s e u t a r 
c l a r a m e n t e . L o a E s t a d o s H u i d o s , des 
p u é s de t a n t o s afios de p r o t e o c i ó n de 
c i d i d a , ba jo l a c u a l o t r a s m u c h a s i n -
d u s t r i a s que t e n í a n e x i s t e n c i a n a t u r a l 
ae h a d e s a r r o l l a d o de u n a m a n e r a f a -
bulosa , t u v i e r o n en 1899 l a s i g u i e u t e 
p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a : 
T o n e l a d a s 
sentar nosotros alcaldes como el de 
Zalamea, qne en pleno absolotismo 
y en plena teocracia, hacían justi-
cias que no le eran lícitas al mismo 
rey, y que ante una sociedad qne 
parece destituida de sentido moral, 
en que los robos y los asesinatos y 
las vergüenzas domésticas más es-
candalosas llenan las páginas de 
toda la prensa, se levanta an hom-
bre de buena voluntad, inspirado en 
las grandes necesidades de nuestros 
días 
T a l vez se d i s p o n í a á m a r c h a r , c u a n -
do n n n u e v o g e m i d o l l e g ó h a s t a é l . 
O o r r i e n d o , se d i r i g i ó a l s i t i o de d o n d e 
o a r t í a n esos g r i t o s do lo rosos , y se de-
t u v o p a r a escuchar . E l r u i d o se r eno-
vó , y e x c l a m ó : 
—Es ta vez n o m e e n g a ñ o ; o i g o que-
jarse á a l g u n o ; ¿s i s e r á B e n j a m í n ! 
E n ese m o m e n t o se e n c o n t r a b a G a -
b r i e l en l a e s q u i n a de n n a casa ba ja , 
c o n t i g n a á n n j a r d í n c e r r a d o p o r n n 
m u r o , en e l c u a l se a b r í a a n a p u e r t a 
o c u l t a . 
L a casa, p o r l o q u e se p o d í a j u z g a r 
en las t i n i e b l a s , p r e s e n t a b a a n aspec-
to su f i c i en temen te s i n i e s t r o . P e r o el 
muchacho no d e b í a p r eocupa r se p o r e l 
aspecto d e l e d i f i c i o . A d e m á s , t e n í a 
o t ros cu idados . P o r e l m o m e n t o ha-
b í a n cesado las que jas desesperadas 
que o y ó u n m o m e n t o an tes . G a b r i e l 
ae i m a g i n a b a que l a casa t e n í a acceso 
por el j a r d í n so l amen te y pensaba e x 
ca la r e l m u r o ; t a n v i v a es taba en é l l a 
esperanza de h a l l a r á B e n j a m í n y t a n 
v i o l e n t o era e l s u f r i m i e n t o q u e s e n t í a , 
q a e se i m a g i n a b a q n e e l d e s g r a c i a d o 
de q a i e a o í a los gemidos e r a sa he rma-
ao. D e repen te , u n a l l a m a d a desga-
r r a d o r a r e t u m b ó c á s i á sus p ies . Se 
h u b i e r a p o d i d o creer que l a v o z que 
ae eennohaba s a l í a de l a t i e r r a . 
— ¡ O h l ¡ D i o s m i o l d i j o G a b r i e l . 
Y o a y ó de r o d i l l a s e x t e n d i e n d o las 
manos d e l a n t e de é l . Y entonces , no 
s o l a m e n t e t o c ó , s i no q n e v í ó l a s b a r r a s 
de hierro entrelasadas qae cerraban 1% 
De oafla 248 .000 
D a r e m o l a c h a 72 .944 
Da a r c e . . 6-000 
E l c o n s u m o d u r a n t e e l m i s m o pe 
r í o d o f u é de 2 . 1 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . L a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de oaSa y d a 
arce h a d i s m i n u i d o . E u c u a n t o a l 
a z ú o a r de r e m o l a c h a , sa p r o d a o o i ó a 
ea 1895 f a ó de 3 0 . 0 0 0 t one l adas . E l 
c inco a ñ o s l a t o t a l i d a d d e l a u m e n t o 
l l ega s ó l o á 4 0 . 0 0 0 t o u e l a l a a , q u a es 
la p r o d u c c i ó n de dos i ngen ios en O u b a . 
consumo a u m e n t a p r o d i g i o s a m e n 
ta , a i b i e n no l l e g a t o d a v í a á las t r a s 
c u a r t a s pa r t ea par oapita , d e l consumo 
de l a G r a n B r e t a ñ a . T o d o esto de 
m u e s t r a que h a y mercado ea este p a í s 
pa ra t o d a l a p r o d u c c i ó n c u b a n a , a i u 
p e r j u d i c a r l a p r o d u a o i ó a a m e r i c a n a . 
Oon t a l que los derechos ae m a t e n g a n 
y sa r e d u z c a n ú u i o a m a u t a e a f a v o r d e 
su t e r r i t o r i o , co locado ba jo l a j u r i s -
d i c c i ó a de los Es t ados H u i d o s , e l p re -
cio d e l ma rcado no e x p e r i m e n t a r á q u e 
b r a n t o . 
D a los hechos expues to s a n t e r i o r -
mente , se deduce que l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a c u b a n o - a m e r i c a n o depende 
de u n r á p i d o a r r e g l o c o m e r c i a l ó a d u a 
ñ e r o , p o r e l c u a l t a n t o O u b a como l o s 
Es t ados H u i d o s se benef ic ien po r i g u a l . 
Qs c l a r o q u a l a i n i c i a t i v a e u es te 
aaun to h a de p a r t i r da los E s t a d o s 
H o i d o s . 
N o puede t e r m i n a r s e n i n g ú n t r a t a 
do c o m e r c i a l e n t r e los p a í s e s , c u y a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a es l a que respecto n a o 
d e l o t r o t i e n e n O u b a y los E s t a d o s 
U a i d o s . P e r o u n c o n v e n i o como e l i n 
d i c a d o puede a lcanzarse f á c i l m e n t e 
por med io de l a l e g i s l a c i ó n , s i n reou 
r r i r á a c c i ó n d i p l o m á t i c a da n i n g u n a 
clase. E l Oongreso de los Es t ados 
U n i d o s debe hace r a l g o p o r O u b a ; 
puede hace r lo f á c i l m e n t e , y es nace* 
aar io que lo h a g a p r o n t o . E l Oougre -
ao de los E s t a d o s H u i d o s p u e d e hacer 
concesiones especiales á O a b a b i j a e l 
c a r á c t e r de a u x i l i o p r o v i s i o n a l , a d m i 
t i e n d o sua p r o d u c t o s en los E s t a d o s 
U n i d o s , oon u n a r eba j a a r a n c e l a r i a 
bajo las bases da r e c i p r o c i d a d . O o n 
no mocÍMs v ivend i de es ta clase las as 
p i rac ionea r azonab les de los c u b a n o s 
ae a r m o n i z a r á n oon loa in tereaaa ma-
te r i a l e s y p o l í t i c o s da los E s t a d o s 
U a i d o s . 
— ^ — • •• í i i h Ü mi - • 
, para difundir con palabra 
elocuente principios de orden, de 
.justicia y de moral, sin los cuales 
no es posible la vida de los indi-
viduos ni de las naciones. 
No hemos podido asitir á la con-
ferencia del Sr. González Lanuza 
en el Instituto de esta capital y 
nunca lo deploraremos bastante. 
Del extracto que publican algunos 
colegas se dedncd que ha sido un 
acontecimiento, y quizá lo hubiera 
sido más si el orador no pertene 
ciese á la escuela racionalista para 
la cual es inmanente el derecho, 
porque no admite nada fuera de la 
naturaleza. Pero inmanente ó tras-
cendente en su origen esa gran con-
quista del espíritu humano, merced 
á la cual existen las sociedades,— 
y si es conquista en alguna parte 
estaba y á alguien pertenecía an-
tea de pertenecer al hombre—j de 
origen divino ó de origen humano 
el principio que rige y gobierna en 
sus formas externas de leyes, pre-
ceptos y sanciones, todos los actos 
y relaciones individuales y colecti-
vos; por el momento en que se pro-
clama como necesario, por los pro-
blemas que esa proclamación sus-
cita, por las graves cuestiones que 
en orden al régimen político y so 
cial plantea en Ouba, y hasta por 
la eñeaoia de la palabra del confe-
renciante, siempre oida con agrado 
de nuestro público, el discurso del 
Sr. González Lanuza llamará viva 
mente la atención y el Br. Sanguily 
completaría la buena obra acome 
tida al inaugurar esas conferencias, 
recogiendo lo mismo la de que tea 
tamos qne las que en lo sncesi 
vo se celebren y dándolas íntegras 
á la imprenta, ora en folletos, ora 
en ana revista especial, de suerte 
que puedan divulgarse y servir de 
enseñanza al pueblo. 
Nos atrevemos á esperar que el 
distinguido Director del Instituto 
no desatenderá nuestro ruego y 
eso más tendrá que agradecerle la 
cansa de la ilustración y de la cul-
tura cubana. 
Política y nada más que política; 
elocciones y nada más que eleooio-
nes ¡Oómo fatiga el alma tolo 
eso estando ahí la Gaerrero con sa 
varilla mágica dispuesta á evocar 
las grandes figuras creadoras del 
arte dramático en todaá las naciones 
del mundo, porque sin el teatro es-
pañol no se explica ningún otro, y 
estando ahí González Lanuza deñ-
niendo el derecho y la ley, cuyo 
conocimiento tanto interesa á nues-
tra sociedad contemporánea! 
Qae si en poblaciones de 40.000 
habitantes aparecen 80 000 electo-
res; que si el director de Patria fué 
empleado en la sección de Higiene 
bajo la dominación española; que 
si Mr. Wood condena ya el propó-
sito de que intervenga en la con-
tienda electoral el elemento buro-
crático; que si Alfredo Martín 
Morales no sirve para representan-
te ni para senador y sirvió en cam-
bio para elevar con su pluma á los 
mismos que hoy le niegan aptitud; 
que se arreglaron las diferencias 
que existían en el 
Lázaro . todo 
importante, lo es 
muchos, pero lo es 
otros, saber que enfrente de alcal-
des disminuidos de atribuciones 
como los que autoriza y usa la de-
mocracia americana, podemos pro-
co mi tó de San 
esto será muy 
sin duda para 
más para nos-
c l a r a b o y a d e l s ó t a n o . E s t e n d i ó l a ca-
beza, e scuchando oon c r e c i e n t e ansie-
d a n . L l e g a b a h a s t a é l e l r u m o r de 
u o a r e s p i r a o i ó a v i o l e n t a . L a v o z de 
u n n i f i o p r o n u n c i a b a p a l a b r a s e n t r e -
co r t adas , d e s p u é s ae o í a c o m o l l a n t o 
ahogado . 
— ¡ E s é l ! ¡es B e n j a m i n ! m u r m u r ó 
G a b r i e l , s i e m p r e p e r s e g u i d o p o r s u 
i dea fija. 
Oon g r a n p r e c i p i t a c i ó n , se i n c l i n ó 
hac ia l a c l a r a b o y a , p a s ó l a cabeza á 
t r a v é s de loa h i e r r o s y l l a m ó . 
— ¡ B e n j a m í n ! ¡ B e n j a m í n ! 
N o se p o d r í a p i n t a r l a a g o n í a q u e le 
d e v o r a b a d u r a n t e los pocos i n s t a n t e s 
que e s p e r ó l a respues ta , r e p i t i e n d o c o n 
voz m á s a l t a : 
— ¡ B e n j a m í n ! 
A l g u n a cosa que t e n í a e l t é r m i n o 
m e d i o e n t r e e l so l lozo y e l e s t e r t o r , l e 
c o n t e s t ó ; y é l r e p i t i ó : 
— ¿ E r e s t ú f 
Sea ¡ i l u s i ó n , sea qae B e n j a m í n l e 
h u b i e r a h a b l a d o r e a l m e n t e , G a b r i e l 
c r e y ó h a b e r o í d o : 
—-Sí , soy y o . 
A esas p a l a b r a s , a q u e l d é b i l m u c h a -
cho de seis ó s ie te a ñ o s f u é presa de 
u n v a l o r desconoc ido , y l e v a n t á n d o s e , 
d i j o : 
— ¡ A l flol 
D e s p u é s , m i r a n d o e n t o r n o s a y o , 
p e n s ó . 
-—¿Oómo p e n e t r a r e n l a casa! 
A u n q u e e l c ie lo c o m e n z a b a á a c l a r a r , 
QQ yeía bien en torao sayo* Mondando, 
L a Naoión parece ya convencida 
del triunfo de los adversarios de 
Masó. 
Porque escribe: i 
I n t e r r o g a d á l a conc ienc ia p ú b l i c i y y 
é s t a os d i r á : 
£ 1 t r i u n f o de M a s ó s e r í a e l t r i u n f o 
l e g a l ; pero los e s t r a d i s t a s d i s p o n e n 
d e l poder : 
E l pueb lo , las clasea i n t e l e c t u a l e s , 
las clases p r o d u c t o r a s , e s t á n coa M a 
eó ; pero loa f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
i n t e r v e n t o r h a r á n que s a l g a e l eg ido su 
c a n d i d a t o f a v o r i t o : 
M a s ó , p o r t odos conceptos , ea el 
l l a m a d o á ser e l p r i m e r P r e s i d e n t e de 
la B e p ú b l i c a de O u b a n a ; pe ro sua oon 
t r a r i o a t i e n e n y a a r r e g l a d o e l pas te l 
y h a r á n i m p o s i b l e su e l e c c i ó n . 
L o que pasa es que desde e l oomien 
zo de l a i n t e r v e n c i ó n , y no desde aho 
r a como se oree, se h » v e n i d o p repa 
r a u d o l a m á q u i n a i n f e r n a l — q u a de 
ese modo pueda l l a m a r s e , pues to q u é 
t a l parece i n v e n t a d a p a r a c o n v e r t i r 
e l p a í s en n n i n f i e r n o — m á q u i n a que 
hoy , a l v e r sua d i r ec to re s que no hay 
ta les carneros , ape l an á l a fuerza p a r a 
hace r l a f u n c i o n a r , c o n t r a v i e n t o j 
marea , y á r iesgo de desa ta r las t e m 
pestades m á s f u e r t e s » 
A q u e l l o s s ec r e t a r i l l o s d e l a ñ o no-
v e n t a y nueve ; aque l los s e c r e t a r i l l o s 
de E s t a d o y J u s t i c i a , f u e r o n los que 
echa ron los c i m i e n t o s de l a o b r a q u e 
hoy , p á r a h o n o r de estos t i e m p o s g lo-
r iosos , sale á l a l u z d e l d í a . S í , e l pue 
b l o en b a ñ o puedo es ta r seguro de que 
á esos nenes debe l a d e s v e n t u r a que 
le a g u a r d a , s i D i o s no l o r e m e d i a . 
F u e r o n e l los los padres de l a c r i a t u r a 
y son e l los t a m b i é n los mismos que 
has ta a h o r a l a h a n v e n i d o a m a m a n 
t a n d o . 
Pues si el colega sabía qne la 
"máquina infernal" se venía prepa-
rando desde el comienzo de la 
intervención^ no debió exponer al 
general Masó á que le despeda 
zara; 
Y aun éste pudo ponerse en sal 
vo y quitarle á la máquina el ful-
minante, si en vez de decir: <(yo iré 
dónde mi pueblo me lleve," dice 
yo iré dónde me lleve la interven 
cióo. 
De L a Discusión: 
N o ha q u e r i d o e l O I A B I O e n t e n d e r 
noe. O u a n d o aye r c o m p a r á b a m o s lo» 
desag radab le s v a t i c i n i o s de u n o o r r e s -
p o c s a l h u m o r i s t a con laa a f i rmac iones 
da B o o s e v e l t , hechas en s u mensaje 
sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o de n u e s t r o 
G o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e an tes de que 
t e r m i n e e l a c t u a l p e r í o d o p a r l a m e n t a 
r i o , t u v i m o s e l p r o p ó s i t o , c l a r a m e n t e 
expresado , de e v i t a r en lo pos ib le qae 
la c o r r e s p o n d e n c i a d e l s e ñ o r E s c o b a r 
cansa ra efecto en la o p i n i ó n p ú b l i c a 
d e s t r u y e n d o , en p a r t e , la fe que en 
este p e r í o d o e l e c t o r a l nos a l i e n t a de 
que , m u y en b r e v e , s e r á ao hecho l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a E a p ú b l i o s . 
Ese era, en efecto, el propósito 
del colega y eso hemos entendido 
al contestarle. 
Nuestro suelto iba encaminado 
á demostrar ad dbsurium los-íacdn 
venientes de convertir en artículos 
de fe, sólo por qne nos halagan, los 
párrafos de un mensaje que no son 
más que la opinión de un hombre 
entre 75 millones de habitantes que 
tienen los Estados Unidos, mien-
tras desdeñamos la noticia trans-
mitida por un cubano, del rumor 
que se reñere al posible aplaza-
miento de la. elección de Presiden-
te, sólo por que nos disgusta. 
No somos enemigos de la fe; pero 
la queremos y la estimulamos para 
aquellas cosas que sean dignas de 
ese culto. L a fe, puesta en objetos 
que no la merecen, antes perjudica 
que aprovecha; y hasta ahora nin-
gún Presidente de loa Estados 
Unidos, tratándose de Ouba, tuvo, 
como suele decirse, palabra mala ni 
obra buena. 
Aquel humanitarismo que obl igó 
á Mac Kinley á aconsejar la inter-
vención ¿no vino á parar en que 
nuestras comisiones económicas 
tengan que ir á Washington á 
mendigar el pan de los cubanos? 
Y aquella resoluoión conjunta del 
Oongreso norteamericano ¿no trajo 
aparejada la ley Platt, qne está 
harto de combatir el colega? 
• • • ' ." ' 
• • 
E l s e ñ o r E s c o b a r , h a l l a loa f u n d a -
men tos de su v a t i c i n i o en r u m o r e s na-
c idos e n t r e los a f i c i o n a d o s á los a lma-
maques p o l í t i c o s y á laa e f e m é r i d e s , y 
r . B o o s e v e l t f u n d a m e n t a su a f i r m a -
c i ó n en los p rogresos q u e hemos ob te -
n i d o e n e l c a m i n o da l a i n d e p e n d e a -
oia 
j Y dónde están esos progresos? 
Las.quejas que hasta hoy estuvo 
formulando el colega contra la ma-
á organización de los tribunales; 
el bandolerismo en los campos, el 
encono y la saña de los partidos en 
las poblaciones, la miseria del país, 
la falta de trabajo y de empleo á 
todas las actividades orgánicas, la 
falta de respeto á la ley, la descon-
fianza mútua, los secretarios de go-
bierno abandonando sus funciones 
para mezclarse en las luchas elec-
torales y el apéndice de la Oonsti-
tución limitando el ideal del pue-
blo cubano ¿son acaso signos de 
progreso ó signos de atraso en el 
camino de la independencia? 
Y si de todo esto tiene plena 
conciencia el colega, ¿cómo se atre-
ve á pedirnos fe para lo qne es na-
tural que veamos con júbilo sí, 
pero al mismo tiempo con recelosa 
y prudente espectativa? 
Nosotros hemos aplaudido las 
palabras de Mr. Eoosevelt; nos 
agradaron, nos llenaron de rego-
cijo, hasta las hemos concedido los 
honores de una gran promesa; pero 
no pasamos de ahí. Nuestra fe 
queda á salvo, porque la queremos 
para Dios y para los hombres que 
no seducen ni engañan, ni nos 
agradaría que mañana se nos acu-
sase de haber contribuido por un 
exceso de confianza, ya criminal en 
nosotros, á la desventura del país 
en que vivimos. 
. ¿Basta que Mr. Eoosevelt hable 
de los progresos ;nuestros, progre-
sos que no existen, y de los cuales 
sólo puede tener noticias interesa-
das yl extrañas á nuestra sociedad 
para que los demos por realizados 
y hayamos de creer en ellos? 
Antes de que él los decante los 
hemos de ver nosotros; antes de 
que él los celebre, hemos de sentir 
nosotros sus beneficios. 
Mientras tanto, queremos vivir 
alerta y prevenidos. 
e n c o n t r ó l a v e r d a d e r a p u e r t a de la 
choza d o n d e l l o r a b a sa h e r m a n o , po ro 
es taba s ó l i d a m e n t e c e r r a d a . 
¿ Q u é hace r ! 
E l p o b r e m u c h a c h o se v o l v i ó h a c i a 
l a c l a r a b o y a , l a e x a m i n ó , l a t o c ó , t r a 
t ó de pasar l a cabeza, y lo c o n s i g u i ó , 
d e s l i z ó sus h o m b r o s , no s i n r o z a m i e n 
tos de l pecho y los b razos ; pe ro en fio 
t u v o m u y p r o n t o l a m i t a d d e l cue rpo 
en e l s ó t a n o . E l r e s to e r a f á c i l . 
— ¿ E r e s t ú , B e n j a m í n ! r e p e t í a i n -
q u i e t o ; á pesar de todo , a l p e n e t r a r en 
ese l u g a r desconoc ido y s o m b r í o , en 
d o n d e h a b r í a t e n i d o t e r r i b l e m e n t e 
m i e d o , s i hub iese h a l l a d o o t r o ser v i -
v i e n t e que su a d o r a d o B e n j a m í n . 
— ¿ B r e a t ú ! 
— S í , s í , d i j o p o r fin c o n n n a especie 
de a v i d é z s i n g u l a r a q u e l que se que-
j a b a . 
— A g u a r d a , q u e l l e g o . 
G a b r i e l h a b í a p r o n u n c i a d o esas ú l -
t i m a s p a l a b r a s c o n n n a e n t e r a segur i -
d a d , pero ; en e l f o n d o , no es taba se-
g u r o de pode r r e u n i r s e á BU h e r m a n o . 
E l s ó t a n o e s t aba n e g r o como n n h o r -
no . P o r oonaeonenoia, e l c h i q u i l l o que 
t e n í a las p i e r n a s en l a ca l l e y e l b u s t o 
en e l v a c í o t enebroso d o n d e se i n t e r -
naba , no s a b í a c ó m o hacer p a r a oon* 
t i n a a r b a j a n d o ¿ A q u é p r o f u n d i d a d 
e s t a b a e l p i so d e l s ó t a n o ! E n el oaso 
de q n e se d e j a r a d e s l i z a r , ¿ n o h a b r í a 
a l g ú n o b s t á c u l o pe l i g ro so sobre e l c u á l 
p u d i e r a cae r ! P e r o sa o & r i ñ o f ra te r -
nal l e o f r e c i ó aadaoi», y 1» M i o i d a d 
Antonio Gonzá l ez R ó -
sete . . . 
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J o s é Diaz Val le 
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Manuel S u e r o . . . . . . . . 
Manuel Arcos. 
Salvador So l a r e s . . . . . 
Francisco P e n d á s . . . . 
Francisco P é r e z 
Rafael Huer ta 
M e l q u í a d e s Palomero 
Manuel J a r d ó n 
R a m ó n Santolla 
An ton io Cuesta 
Jerardo frauda 
Casimiro C o l l a d o . . . . 
Autonio F r a n q u e i r o . . 
Venancio P é r e z 
J o s é V á z q u e z 
Francisco G a r c í a . . . . 
Francisco B a r r o s . . . . 
J o s é de la Vega 
J o s é Soler 
Faustino Alonso 
Anton io D e c ó n . . . . . . 
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Vicente Piedra. 
E L D E . E L M E B E . P R B S O O T 
Un cirojano de Chicago, el doctor 
Blmer B. Presoot, especialista en 
los ingertos de la piel, ramo de la 
cirugía muy popularen los Estados 
Unidop, que consiste en "ingertat" 
en la parte del cuerpo humano que 
lo requiere pedazos de la piel viva 
de otro sojeto, solicitó por medir 
de un aviso en los periódicos, 
hace poco tiempo, á nn individuo 
que quisiera venderle sus orejas (?) 
\ para iogertarlas á un paciente rico 
que había perdido las suyas y que 
estaba resuelto á pagar bien ese 
adminículo anatómico. 
E n la última combinación judi-
cial ha sido nombrado secretario 
de la sección de Sala de lo Ori-
minal de la Habana, el elegante 
escritor don Héctor de Saavedra, 
redactor de los Ecos y Notas de 
nuestro colega L a Discusión. 
E s un nombramiento qne honra 
al que lo autoriza tanto como al 
qne es objeto de él y á la prensa, 
en cuyas filas goza de tan brillante 
reputación nuestro ilustrado com-
pañero. 
Eeciba el señor Várela Jado 
nuestros parabienes por su acerta-
da propuesta. 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Yillaamilt 
O r o . P l a t a . 
Suma anterior $ 3.127 08 $ 
Suscripción abierta por 
el Calino E s p a ñ o l de 
Bejucal remit ido por 
el Sr. Vicente Piedra 
D. Vicente Piedra V i -
l l a . . 5 30 
Sr. Pbro. D . Juan L o -
Lovato ( í l oro ame-
ricano) . . 
Sres. D : Manuel L a n -




uanuel Ra ices . . 
Bernardo R u b í n 
S e b a s t i á n Ribot 
Uasim.ro H e r r e r a . . . . 
Leandro Madera 
Manuel Prieto . 
Feliciano Ortiz y H?. 
Franeisoo F e r n á n a e z 
Cerra : 
Joeé R. M o r é . . . . . . . . 
Antonio C a l z a d a . . . . 
Francisco B l a n c o . . . . 
Hi la r io Fernandez . . 
Luciano F e r n á n d e z . . 
Cosme Noval 
Fernando P é r e z . . . . . 
Francisco P a u d í e l í a . 
FaVio Valdóa 
ü n español 
379 35 
1 45 
quieo que h a l l a r a á s n a lcance a n a p i 
pa v a c í a no lejos de l a c l a r a b o y a y so-
bre l a o n a l paso e l p i é . D e s d e a l l í , 
p o d o p r o t o s a l t a r á t i e r r a . L a e g o co-
r r i ó h a c í a e l l a d o en q a e se o í a l a voz 
de B e n j a m í n . Sus ojos, f a m i l i a r i z a -
dos en ese i n s t a n t e oon l a o b s o n r i d a d , 
d e s c u b r i e r o n n n a especie de c o l c h ó n 
f o r m a d o de h a r a p o s m i s e r a b l e s y h ú -
medos . A q u e l e ra e l l echo d o n d e B e n -
j a m í n es taba acos tado . 
— ¡ H e r m a n o m í o , h e r m a n o m í o ! — e x -
c l a m ó G a b r i e l , d e j á n d o s e caer de r o -
d i l l a s y t o m a n d o á B e n j a m í n en sua 
brazos loco de j ú b i l o . 
A l a v i s t a d e l q a e a m a b a t a n t o , e l 
p e q u e ñ o m o r i b u n d o f u é presa de a n a 
i n m e n s a f e l i c i d a d . O e s ó de que j a r s e 
p a r a t e n d e r los b razos á sa h e r m a n o , 
p a r a c o n t e s t a r l e y a b r a z a r l o y mezc la r 
sas l á g r i m a s de a l e g r í a á las de sn 
h e r m a n o . 
— ¿ E s t á s e n f e r m o ? — p r e g u n t ó G a -
b r i e l : no l o d o d a b » , lo s e n t í a : t e n í a 
deseos de g r i t a r , ¿ p e r o q u é tienes? H a -
b l a p r o n t o . 
— G a r i g ó n ! 
— f e h a pegado? 
— O h , p e g a d o l — c o n t e s t ó B e n j a m í n 
oon a n r e l á m p a g o de c ó l e r a e n los ojos; 
s i t a . s a p i e r a s 
Y e l p o b r e h e r i d o le r e f i r i ó p a n t o 
p o r p a n t o l a a v e n t a r a de l a c h i m e n e a 
y sn a b a n d e r o en a q u e l s ó t a n o . O y é n -
do lo , G a b r i e l se e s t r e m e c í » , c e r r a b a 
les poScs y c r o g í a l o a d ien tes s i n t i e n -
d o 6a «orasóa Ue&ó de odio i a s a c t a b l e 
Lo curioso del caso es que en-
contró un gran número de personas 
dispuestas á hacer la vente; lo» 
precios qne se pedían variabar 
desde 300 hasta 3.000 dolían 
por cada oreja. E s indudable qne 
la grande oferta habría hecho bajai 
los precios pero la autoridad ínter 
Vino, con gran disgusto de los in-
teresados, y prohibió qne se cele-
braran, al menos de nn modo tan 
público, eea clase de operaciones 
ÁSÜNT0SJARI0S. 
V I S I T A D H I N S P E C C I Ó N . 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de la i s l a ha 
d i s p u e s t o qae e l c o m a n d a n t e K e a n 
g i r e a n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n á los asi-
los y hosp i t a l e s de P u e r t o P r i n c i p a . 
R E S E S O C U P A D A S 
E l Sec re t a r i o de E s t a d o y Gobe rna -
c i ó n r e c i b i ó aye r e l t e l e g r a m a s i g u i e n -
te d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de M a t a n z a s : 
Dic iembre 6 de 1 9 0 1 . 
E l j e f e de P o l i c í a M u n i c i p a l , d e r -
p u é s de v a r i o s d í a s de p e r s e c n c i ó n , en 
la m a d r u g a d a de h o y o c n p ó v e i n t e re 
ses en Paso d e l M e d i o , qne se supone 
sean d e l i n g e n i o de M a z o r r a en Oabe 
zas. Le c o m u n i c a r é e l r e s a l t a d o de ia 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
Lscupna 
S U S P E N S I Ó N 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de es ta p r c 
v i n o i a h a s u s p e n d i d o á d o n R a f a e l 
B a l d o r , en e l e j e rc ic io d e l c a r g o de A l 
ca lde M u n i c i p a l de San F e l i p e , en 
v i r t u d de h a l l a r s e procesado p o r u s u r -
p a c i ó n de a t r i b u c i o n e s . 
y b a s c a n d o en sa cabeza l a m a n e r a de 
vengar se . 
— T o c a m i pecho—le d i j o B e n j a m í n . 
Y G a b r i e l t o c ó l a h e r i d a qoe h a b í a 
hecho c o r r e r s n s ang re á cansa de las 
asperezas de l a o b i m i n e ? . 
E n t o n c e s los dos n i ñ o s , i n n n n d a d o s 
de l l a n t o , c a y e r o n de n u e v o en b razos 
uno de o t r o , y d e s p u é s de v a r i a s a m e -
nazas, f o r m u l a d a s por G a b r i e l l l e g a 
b a n á ab raza r se , fe l ices en e l s u p l i c i o 
de h a l l a r s e r e u n i d o s p o r fin y de p o d e r 
a u x i l i a r s e e l a n o a l o t r o á despecho de 
los v e r d u g o s y de los i n d i f e r e n t e s . 
E l d r a m a q u e se r e p r e s e n t a b a a l l í y 
que h u b i e r a e n t e r n e c i d o á las fieras se 
v o l v i ó m á s p u n z a n t e t o d a v í a , c u a n d o 
B e n j a m í n r e f i r i ó á G a b r i e l t o d o l o q u e 
h a b í a s u f r i d o d e s p u é s d e l l ance de l a 
c h i m e n e a . 
— E s o no e ra n a d a — a ñ a d i ó — y o d e -
r r a m a b a m i sangre . 
— A h í — e x c l a m ó G a b r i e l n o c o m -
p r e n d i e n d o . 
— F u é d e s p u é s . 
— ¿ Q u é es lo qae hubo? 
— E l h o m b r e me c a r g ó . 
— G a r i g ó n ? E l h o m b r e es G a r i g ó n , 
^oo es ve rdad? 
— M e a g a r r ó y me a r r o j ó a q u í , d o n d e 
me vec, hace t res d í a s . 
— T r e s d í a s ? 
— S i n p a n n i a g u a . 
— E n t o n c e s . . . . ¿ t i e n e s h a m b r e , roa 
c h a h a m b r e , m i p o b r e o i t o B e n j a -
m í n ? 
— Y sed, eedl 
Cl 
I N C O M P A T I B I L I D A D 
L a J u n t a C e n t r a l d e E s o r n t i n i o h a 
r e s u e l t o q u e los c a r g o s de S u b s e c r e t a -
r i o de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n y de D i -
p u t a d o C o l e c t o r d e l a A d u a n a , q o e 
d e s e m p e ñ a n los s e ñ o r e s d o n F e r n a n d o 
F i g n e r e d o y d o n E l í s e o C a r t a y a , r e s -
p e c t i v a m e n t e , son i n c o m p a t i b l e s c o n 
los de C o m p r o m i s a r i o s S e n a t o r i a l e s ó 
P r e s i d e n c i a l e s , 
L I O E N O Í A 
Se le h a c o n c e d i d o nn mes de li.cen* 
o í a a l A l c a i d e de l a o á r o e l de C i e n -
fuegos, d o n P a b l o H e r n á n d e z . 
R E P O S I C I Ó N 
E l S e o r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
ó n h a p r o p u e s t o a! G o b e r n a d o r M i l i -
t a r de l a i s l a , q u e sean r epues to s en 
ns c a r g o s de M é d i c o s de los S e r v i c i o s 
U n i t a r i o s M u n i c i p a l e s de es ta o a p i t a l , 
los D o c t o r e s d o n L e o n a r d o T a r i o h e y 
on J u a n F . M i l a n é s . 
L A F I N C A D E S Q U I T E 
C o m o r e s a l t a d o de i n s t a n c i a p r e s e n ' 
t a d a p o r d o n A n a s t a s i o H e r q a e z , re-
p r e s e n t a n t e de l a s o c i e d a d m e r c a n t i l 
«n l i q u i d a c i ó n de H e r n á n d e z y C o m -
o a ñ í a , de M a t a n z a s , l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a h a a c o r d a d o l i b e r a r l a finca 
r ú s t l o a Detquite, n b i e a d o e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Cabezas , de l a i n c a u t a -
c i ó n de l a p o s e s i ó n de l a m i s m a p o r 
el E s t a d o á oonsecaenc ia d e d é b i t o s 
l e o o n t r i b n o l o n e s a n t e r i o r e s a l 1 ° de 
enero de 1899. 
O P O S I O I O N E S 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o t e r m i n a r o n las 
opos ic iones á l a c á t e d r a de A u x i l i a r 
le l a E s c u e l a de C i r u j í a D e n t a l , de l a 
U n i v e r s i d a d . 
Se p r e s e n t a r o n v a r i o s , y solo l l e g a -
ren ha s t a e l fin S r . M . W e i s , de S a n c t i 
S p í r i t u s , y e l D r . A . M a s o o r t , d a T r i -
a i d a d , e l c u a l h i zo unos b r i l l a n t e s ejer-
ú c i o s q a e le m e r e c i e r o n m a c h o s p l á -
cemes, 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s c e l e b r a r á 
i p s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a m a ñ a n a , d o -
m i n g o , á l a n n a y m e d i a de l a t a r d e , 
^n e l A u l a M a g n a de l a U n i v e r s i d a d . 
O r d e n d e l d í a : 
I o I n f o r m e m é d i c o - L e g a l sob re i m -
j r n d e n o i a t e m e r a r i a , p o r e l D r . M a -
nuel D e l f i o . 
2 ° C i r u g í a de las v í a s b i l i a r e s . D o s 
xdec i s t e e tomia s p o r c o l e c i s t i t i s c a l c o -
osa, y C o n t r i b u c i ó n a l e s t a d i o de l a 
red venenosa s u p e r f i c i a l de l a p l a n t a 
i e l p ie , po r e l D r . J . A . F r e s n o . 
3o ÍJn caso de e m b a r a z o n e r v i o s o , 
Hugrest ívo, p o r e l D r . R a m ó n P a l a c i o . 
4o A l g o m á s sobre l a i n u n d a c i ó n 
i e l " B o q u e , " p o r e l D r . G . L ó p e z . 
P O R M A S Ó 
E l C o m i t é C e n t r a l , o o m p o e s t o de 
cubanos po r o p c i ó n p a r a l a p r o p a g a n -
l a á f a v o r de l a c a n d i d a t a r a d e l raa-
/o r g e n e r a l B a r t o l o m é M a s ó y M a r -
i c é s p a r a l a P r e s i d e n c i a de l a B s p ú -
) l ioa c u b a n » , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
i i a 4 de l a c t u a l , a c o r d ó p o r n n a n i m i -
l a d l a s i g u i e n t e o a n d i d a t o r s : 
P r e s iden t e s de h o n o r , s e ñ o r d o n 
T r a n q u i l i n o M a s , con v o z y v o t o c o m o 
n i c i a d o r , g e n e r a l d o n E n s e b i o H e r -
l á n d e z , g e n e r a l d o n J o s é L a o r e t M o r -
ot , d o c t o r d o n R a f a e l M o n t o r o , dec-
'-or d o n M i g u e l Goner , p r o p i e t a r i o d o a 
E l i g i ó B o n a c h e a , p e r i o l i a t a d o n J u a n 
J u a l b e r t o G ó m e z . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o , d o c t q r d o n Sar-
dio C u e v a s Z e q u e i r a ( c a t e d r á t i c o . ) 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , d o n M a n u e l 
S u á r e z de l a B o s a ( o b r e r o . ) 
S e g u n d o v i c e p r e m d e n t e , d o n R j f * e l 
J a r c i a M a r q u é s ( p r o p i e t a r i o . ) 
T e r c e r v i c e p r e s i d e n t e , d o n F r a n c i a - { 
JO S a l a y a ( p r o p i e t a r i o . ) 
S e c r e t a i i o C o n t a d o r , d o n A n t o n i o 
d t v i a y C o n t r e r a s ( p r o f e s o r . ) 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n J o s é C a b r e r a 
:3iaz ( p e r i o d i s t a . ) 
Teso re ro , d o n J u a n S u b i r a n a ( j r o -
d e t a r i o . ) 
V i c e t e s o r e r o , d o n F r a n c i s c o B u s -
j u e t M a r q u é s ( p r o p i e t a r i o . ) 
V o c a l e s , s e ñ o r e s d o c t o r d o n A d o l f o 
^ i e t o , d o c t o r d o n C l a u d i o M i m ó , d o c -
tor d o n D o m i n g o F e r n á n d e z C u b a s , 
i c enc i ado d o n E u g e n i o A m a d i s ; p r o -
p ie t a r ios , s e ñ o r e s d o n J u a n de J o a n , 
ton A n s e l m o A z o a n o , d o n S a t u r n i a o 
M a r t í n e z , d o n F r a n c i d c o H e r n á n d e z , 
ton L a d i s l a o D i a z , d o n P e d r o A . Es -
can i l lo , d o n M a n u e l L i n a r e s ; p r o f e s o r , 
i o n F e r n a n d o C e p r n a n y ; e m p l e a l o a , 
don J o s é M e l c h o r E s t e v a , d o n F e l i p a 
L ó p e z G a r n c h a g » ; c o m e r c i a n t e s , s e -
aorea M a r c i a l C . B a y o n a . 
E l s eo re t a r io , A n t o n i o H e v i a y Oon-
treras , 
D E C O R T É S 
H a l l e g a d o h a s t a noso t ro s l a q u e j a 
í e i m p o r t a n t e s vec inos de este t é r m i -
IO ace rca d e l d e p l o r a b l e a b a n d o n o en 
}ue se e n c u e n t r a l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i -
sa en d i c h a l o c a l i d a d . 
P u n t o de l a cos t a b a s t a n t e i m p o r -
t an te y e n c u y o p u e r t o hacen esca la 
« e m a o a l m e n t a doa vapores , estos so los 
Hechos h á c e n l o ac reedor á c o n t a r oon 
too de los e l e m e n t o s m á s necesar ios 
le l a c i v i l i z a c i ó n , c u a l ea l a e x i s t e n c i a 
ie escuelas p ú b l i c a s . 
A d e m á s r eunense en a q u e l l a so la 
l u n s d i o o i ó n m á s de t r e s c i e n t o s n i ñ o s 
le a m b o s sexos, de 8 á 16 a ñ o s , s e g ú n 
j u e d e c o m p r o b a r m u y b i e n l a J a c t a de 
d J l o c a c i ó n r e s p e c t i v a . 
V qae é á t a no a r g u y a que n o se e s -
ableoen las esencias p o r f a l t a de maes-
tros y de l o c a l , pnes , s e g ú n se nos ase-
gura , oon a m b a s cosas c n e n t a C o r t é s 
i n la a c t u a l i d a d , y q u e r e ú n e n las con-
l i c iones r e g l a m e n t a r i a s . 
T r a s l a d a m o s , puea, a l s e ñ o r C o m i -
s ionado de E d u c a c i ó n , l a f a n d * d í a i m a 
queja que aa nos d i r i g e , e spe rando q u e 
Dome las m e d i d a s o p o r t u n a s á fio de 
¿ u e á l a m a y o r b r e v e d a d c u e n t e n aqna-
.los pad re s da f a m i l i a oon n n c e n t r o 
i o n d e sus h i j o s p n e d a n a b r i r sus o jos 
i l a l u z de l a i n t e l i g e n c i a . 
C L U B C A L I X T O G A R C I A 
Sa c i t a á los s e ñ o r e s q n e c o m p o n e n 
este C l u b y s i m p a t i z a d o r e s d e l m i s m o , 
pa ra la j u n t a g e n e r a l q u e t e n d r á efec-
to e l d í a 7 d a l p resen ta á laa o c h o d e 
la noche en l a casa C a s t i l l o 13 B ; en 
alia se a c o r d a r á n los honores q o e h a n 
de t r i b u t a r s e a l m a y o r g a n e r a l d e n C a -
l i x t o G a r c í a I ñ í g u e z , en e l t e r c e r a n i -
ve r sa r io de su f a l l e c i m i e n t o y se d a r á 
cuen ta de l a t e r m i n a c i ó n d e l p a n t e ó n . 
H a b a n a d i c i e m b r e 6 de 1 9 0 1 . — E l 
Pres iden te , Pedro V a ' d é a Oaba l l e ro . 
E n efecto e l c h i q u i l l o a u n q u e a m o -
r a t a d o y des t rozado p o r l a l a x i t u d , 
ago tado p o r l a fiebre y l a p é r d i d a de 
sangre , s u f r í a p o r l a sed! N o h a b í a 
t e n i d o á s n d i s p o s i c i ó n a n pedazo de 
pan n i n n a go ta de a g u a . 
E s f ác i l figurarse l a m a g n i t u d d e l 
s u p l i c i o . G a r i g ó n e ra t a n i n f a m a , q u a 
no h a b í a pensado en l l e v a r á B e n j a m í n 
á u u h o s p i c i o . Q u e i í a que s u f r i e r a 
y q u e m u r i e s e p a r a h u i r d e l p e l i g r o 
que e n t r e v e í a á t r a v é s de l a ame-
naza de l a duquesa , y p a r a v e n g a r s e 
da q u a M a r í a y G a b r i e l l o h u b i e r a n 
a b a n d o n a d o . D u r a n t e t o d a esa r e l a -
c i ó n , hecha c o n v o z l a m e n t a b l e , G a -
b r i e l e s t aba p o s e í d o de a n i n d e c i b l e 
f u r o r . 
— Y n o has p o d i d o sa l i r ? 
— N o ; l a p u e r t a e s t á c e r r a d a , y m i r a 
m i s manos y m i s p i é a e s t á n a t ados . 
— E n t o n c e s , q u e r í a q u e ' m n r i e r a s ? 
— S í , s í ; lo q u e r í a . 
— O h l noso t ros le m a t a r e m o s c u a n -
do seamos h o m b r e s . 
— O h l , e í — d i j o B e n j a m í n , q u e a ñ a -
d i ó de p r o n t o , t e n g o h a m b r e . 
E r a p rec i so a t e n d e r á lo m á s nece-
sa r io , y G a b r i e l a g r e g ó , 
— P o r l o p r o n t o , es i n d i s p e n s a b l e 
qne y o v a y a p r o n t o á b u s c a r q u e co-
m e r y beber . 
— P e r o i d ó n d e ? — p r e g u n t ó B e n j a -
m í n . 
—En la aldea. 
— T enes d ine ro? 
— í á í , el eafiüiente para eoo. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O 0 R Á . T I 0 A 
C o m i t é del b a r r i o de Oolén 
C i t o á los s e ñ o r e s af i l iados á este 
C o m i t é p a r a l a j u n t a genera l que tea* 
d r á efecto e l d í a 7 da loa oorrienteB, á 
laa ocho de l a noohe, en la calle de 
C o n c o r d i a n ú m e r o 18 . D i c h a junta tie-
ne p o r o b j e t o t r a t a r de asuntos electo* 
r a l ea y o t r o s p a r t i c u l a r e s de suma im-
p o r t a n c i a , Sa encarece laasistenoia.— 
H a b a n a 5 de D i c i e m b r e de 1901.-81 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r , Be rna rdo Menéñ' 
dez. 
C o m i t é del b a r r i o de San Lázaro 
D e o r d e n d e l s e ñ o r presidente, y 
p a r a t r a t a r de a sun tos electorales de 
g r a n i m p o r t a n c i a , c i t o á los seSoresde 
l a D i r e c t i v a de es te C o m i t é , para la 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto 
e l s á b a d o 7. á l a h o r a de costumbre, 
en E a p a d a 35 Se s u p l i c a la pnntaal 
a - i r t e n o i a — H a b a n a 5 de Diciembre de 
1 9 0 1 — E l S e o r e t a r i o , U . Cruz. 
VENTAS DE TáBáCfl 
S e g ú n leemos en n a e s t r o apreoisble 
co l ega d e P i n a r d e l B í o , L a Fraterni-
d a d E s p a ñ o l a , d e l I d e l a c t u a l , se bao 
hecho en a q u e l l a p r o v i u c i a l a s aigaien-
í e s v e n t a s e n e l Curso de la pasada 
s e m a n a : 
" C o m p r a d o p o r d o n J o s é Alegría, 
p a r a los s e ñ o r e s J . B e r n h e i m y Oom-
p a ñ í a de l a H a b a n a . 
V e g a de d o n F e l i p e M a r t í n e r , Sin 
C a r l o s , 44 t e r c io s . 
V e g a de d o n J u a n K o d r í g a e a , Mal 
Paso , 32 t e r c i o s . 
V e g a de d o n P e d r o Campos, San 
C a r l o s , 15 t e r c i o s . 
C o m p r a d o p o r d e n J o s é T o r r ó , para 
H e r e s y C* 
V e g a de los h e r m a n o s A g a i a r , San 
S e b a s t i á n , 246 t e r c i o s . 
C o m p r a d o p o r d o n F i d e l F e r n á n d e i , 
p a r a G o b e r s é h i j o s . 
V e g a * ' E l P a l m a r , » 1 de los señoreg 
H e r n á n d e z y P i n o , Sumidero , U2 
t e r c i o s . 
V e g a de d o n F é l i x O o n c e p o i ó n , Sn-
m i d e r o , 70 t e rc ios . 
V e g a de d o n I s i d o r o A o o a t » , Lnis 
L a z o , 80 t e r c i o s . 
C o m p r a d o p o r d o n F r a n c i s c o Itarrey, 
p a r a d o n V i c e n t e G u e r r a . 
V e g a d e l C u r r o A l o n s o , Beeolladero 
de L n i s L a z o , 600 t e r c io s . 
V e g a de A o o s t a y C% San Garlos, 
400 t e r c io s . 
U n l o t e de dos vegas en los Por. 
t a l e s de G a a n e a c o m p u e s t o de 259 
t e r c i o s . 
L o s p r e c i o s h a n s i d o reservados, 
pero s e g ú n n o t i c i a s fluctúan entre 50 
á 80 pesos, a l b a r r e r , s e g ú n surtido 
de capas . 
L o s t abacos nodemoa asegurar son 
s u p e r i o r e s y e i t e n d e m o s que ea nn 
b u e n n e g o c i o p a r a ios compradores." 
A l t r a t a r de las cond ic iones atmos-
f é r i c a s d i c e e l c i t a d o p e r i ó d i c o : 
" S e g ú n los an teceden tes qne tene-
mos, f u e r o n f a v o r e c i d o s por las agnas 
e n c a n t i d a d s u ü c i e n t e : C o n s o l a o i ó a del 
S u r , P a l e n q u e , M a r c o s , V á z q u e z , Ovas, 
P u e r t a de G o l p e , T a i r o n a s , Llanadas, 
P a l i z a d a s , S a n L u i s , Galafre, San 
J a a n y M a r t í n e z , G u a c e y Mantua, y 
t o d a l a p a r t e de l a cos ta Su r basta 
P u n t a Ja G o r d a , q u e d á n d o s e en la 
p a r t e N o r t e q u e c o n e x c e p c i ó n de po-
cos p u n t o s , e l a g u a o a i d a fué poca y 
en a l g u n a s n o o a y ó n i n g u n a . Aúano 
hemos r e c i b i d o r e c a d o de o t ros puntos 
de l a p r o v i n c i a q u e a l g u n o s pasajeros 
q u e v i n i e r o n en e l f e r r o c a r r i l nos dicen 
q u e h a l l o v i d o á j u z g a r p o r los terrenos 
p o r d o n d e pasa, s i n p o d e r apreciar si 
h a b r á s i do l a su f iu i en t e ó no* 
E l t i e m p o ha q u e d a d o despejado, y 
n a e v a m e n t e h a n a p a r e c i d o los fríos, 
s e ñ a l de q u e se h a sen tado , y por aho-
r a no t e n d r e m o s m á s aguas . 
E l a spec to de las cosecbas es hermo-
so y t e n e m o s s e g u r i d a d que los prime-
ros c o r t e s q n e se hagan s e r á la rama 
s a p e r i o r y sana, pues c o n t i n ú a la plan-
t a l i b r e de p l aga y menos es de espe-
r a r se , d e s p n ó a de Jas aguas oaidas. 
L o s negocios ee han animado, y razón 
t i e n e n p a r a el lo , pues qu i t ado uua des. 
g r a c i a , e l t r aba jo s e r á coneapond/clo, 
s i l as v e n t a s en clase y ca l idad del ta-
baco , m e d i o se a p r o x i m a n á BU valor, 
ledustrias cubanas 
D e u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o qae oon 
e l t í t u l o Oamino del porvenir , publica 
n u e s t r o co lega JBl Popular de Oárde: 
c a s , e n t r e s a c a r e s los siguientes párra-
f o -
" P o r n o t i c i a s qne nos dan personas 
q u e merecen en t e ro c r é d i t o , hemos sa-
b i d o q u e en P u e n t e s Grandes, como 
q u i e n d i ce , á las puercas de la Haba-
na , v a á estaDleoerae ana graa fábria» 
de c a l z a d o m o n t a d a á la a l ta ra de las 
d e l e x t r a n j e r o ; con todos los sorpren-
den tes a d e l a n t o s m e c á n i c o s , que han 
hecho p r o d i j o s en es ta induatr ia . Trá-
tase de a p r o v e c h a r las aguas del Al-
m e n d ' i r e s como fuerza mot r i z , al igual 
de o t r a s m u c h a s f á b r i o a s existentes 
en a q u e l l u g a r , que se c o n v e r t i r á ma/ 
p r o n t o en n a c e n t r o f a b r i l de vaat» 
i m p o r t a n c i a . 
' • H a l a g ü e ñ a p a r a el p a í s , por ma-
ch-is caneas, es l a fe l i z iniciativa del 
s e ñ o r C a b r i s a s , o p u l e n t o fabricante de 
ese m i s m o a r t í c u l o en Barcelona, y 
c u y o c a l z a d o e s t á a c r e d i t a d í s i m o en 
es ta I s l a ; á q u i e n sa deba el proyecto 
que nos o c u p a . 
( ' L a s e v o l u c i o n e s y trasnformaciones 
que f o r z o s a m e n t e h a b í a n de surgir eo 
Beta I s l a t a n t o en l a esfera meroanti! 
c o m o en l a i n d u s t r i a l , a l quedar eman-
c i p a d a de su m e t r ó p o l i , hacen preveer 
c a m b i o s r a d i o a l í s i m o s en muchos ar-
t í c u l o s q o e a q u í se ooneomeo, y ese 
h o m b r e e m p r e n d e d o r , que merece los 
m á s c u m p l i d o s e log ios de todos,com-
p r e n d i é n d o l o afeí, t o m a la ioioiatipi 
ea e s t a empresa , en l a que le deseamoi 
é x i t o s l i son j e ro s constantemente, parí 
e s t i m u l a r o t r a s i n i c i a t i v a s todavía 
d o r m i d a s y c o n t r i b u i r á levantar y ha 
cer flereoer esa i n d u s t r i a queftienenD 
m e r c a d o p r o p i o en el c o ü s n m o doméJ-
t i c o y q u e e n o t r o s p a í s e s oenpaon 
l u g a r p r e f e r e n t e , en el concierto de IBB 
i n d u s t r i a s p r o g r e s i v a s . 
" B i e n se c o m p r e n d e qne este psli, 
oon u n m i l ó n q u i n i e n t o s mil habiN-
tes hace n n c o n s u m o da calzado qne 
no ba j a de ocho m i l l o n e s de pares de 
z a p a t o s a n u a l m e n t e , ofrezca anoto 
— O h ! v e a p r i s a — e x c l a m ó el pobre 
e n f e r m o . 
G a b r i e l d e s p n ó a de abrazar á Ben-
j a m í n , se s u b i ó sob re l a pipa, ganó la 
c l a r a b o y a , p a s ó oomo la primera vet 
á t r a v é s de las ba r ro t e s de hierro, y 
o r r i ó h a c i a l a c a r r e t e r a . Loa primeroe 
a l b o r e s a p a r e c í a n é i b a n á dar Isa 
s ie te . A l g u n a s t i endas estaban abier-
t a s y a , y G a b r i e l e n t r ó ea una, cayo 
d u e ñ o se s o r p r e n d i ó bastante de ver 
s n t r a j a d o r a d o , s a c i ó por la bajada 
a l s ó t a n o . 
— D a d m e de comer y beber para na 
e n f e r m o . 
— ¡ . T i e n e s oon que pagar ! 
— S í , a q u í e s t á e l .d inero . 
F e l i z m e n t e C h o n c h ó n , siempre preo-
c u p a d a de que los d e m á s no sofrieran 
h a m b r e , le d a b a á cada momento al-
g ú n d i n e r o p a r a que e i t r a r á en las 
p a s t e l e r í a s y o t r o s establecimientos 
de esa clase. P o r consiguiente tenía 
a l g ú n d i n e r o g u a r d a d o en su bolsillo, 
E l t a b e r n e r o t e m í a no ser pagado. 
— V o y á d a r t e n n a botella de vino 
a g n a d o . 
— S í . D e s p u é s qu i s i e ra pan blanoo, 
—Se t e v a á da r , y si necesitas tam-
b i é n t o r t a , l a hay cal iente . 
— D á d m e l a . ¿ P e r o oon CEO no tenefs 
n i n g u n a COSÍ» buena que ooraerl 
— ¿ Q a i e r e s u n a a l b ó n d i g a ! 
— S ) , ( so es. 
campo para c o n s a m í r los p iodao toa de 
ocho ó diez grandes f á b r i c a s de oa'za-
do, que p o d r í a n may bien eetableoerse 
aqa), oon BOIO dedicar les ana p r o t e o -
olóu deoidida, d o r a n t e e l p e r í o d o de 
BD desarrollo, c r e á n d o s e a s í ana i a -
dastria que p r o d a o i r í a por v a l o r de 
quince ó m á s mi l lones de pesos anua-
kf ; dando oon sa e x p l o t a c i ó n t r a b a j o 
á miles de obreros, h o m b r e s y mnje ree ; 
mejorando a s í la clase p r o l e t a r i a , t a n 
esoasade talleres donde l i b r a r BQ sab-
sistenoia. 
«Sería de g r a n d í s i m a i m p o r t a n o i a 
paraeetaisla qae e l e s p i r i t a de e m -
presa renaciese f u e r t e y poderoso , 
oreando aqaellaa i o d a s t r i a a cayos prc • 
doctos p a i i e r a n ser o o n s a m i d o s ea e l 
mismo p a í s , paes a s í i n v e r t i d o s loa o-*-
pítales en va r i adas y m ú l t i p l e s f o rman , 
para desenvolver y p r o d a o i r , P e g a r í a n 
con el t iempo á o o m t i t a i r a n a r i q a e z » 
de manera t a n h e t e r o g é n e a qae logra-
ría orearnos ana i odependeno ia e o o o ó -
m i o a ^ n l o q a e c a b e ; y qae de ooase-
gairse esto d e s t r o i r í a m o s l a l a c h a t i -
tánica que ven imos ' S o s t e n i e n d o p a r a 
o o D s e g o i r q a e e l v a l o r de n n e s t r o a z ú 
oary tabaco, ú o i o a faen te hoy de i a -
grecos, nos d é lo enfloiente p a r a p a g a r 
todo cnanto c o m p r a m o s y qae des-
graciadamente hemos de p r o o a r a r t o 
casi todo del e x t r a n j e o.'-
A d u a n a d a l a H a b a n a 
A.yer, 0 do D i c i e m b r e , se r e o a a d a -
roa ea l a Á l a a n a d » esto p a e r t o p o r 
tídoa oonoephn'í $47 931 69 . 
B í f i A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
TEIBUNAlTsUPEIWO 
Sala de lo C i v i l . 
Impngnac'ón Fiscal al recurso de casa-
ción por qnebrantamiento de forma é i n -
fraeción de ley, establecido por Bnenaven-
tnra López Pérez , en eausa p^r violación. 
Ponente: Sr Cabar room Fisoai: Sr. Vías . 
Letrado: Dr. Gonzá lez S a r r a í n . 
Recurso de casac ión por in f racc ión de 
ley y quebrantamiento de forma,interpaea-
topor Pablo F e r n á n d e z del Campo C h a m -
b"et, en causa por homicidio . Ponente: se-
ñor Tamayo. Fiscal: Sr. Travieso. Le i t ado : 
Dr. Castellanos. 
Secretario. Ldo . Castro. 
PUBLICACIONES 
Le OoUume B o y a l . — H a l l e g a d o e l 
t á a i e r o 4 de esta R e v i s t a de M o d a ? , 
oorrespondifuite a l p r ó x i m o mea de 
Enero de 1902. 
Es no uaade rno e s p l é n d i d o como 
pocos en ea o í a s e . L a r i q u e z a de co-
lorido en sos figarioes y e l e g a n c i a de 
modelos qae t r a e , es c o n s u j e c i ó n á 
la Moda, qae se des taca sobre las de-
más por el In jo de sns g r a b a d o s . E n 
La Moderna P o e s í a p a e d e a v e r l o , O b i s -
po 135. 
Le Bon T o n . — E s t a m a y i m p o r t a n t e 
revista, m a y a c r e d i t a d a , y a no necesi-
ta elogios. B s l a f a v o r i t a de n o g r a n 
Búaiero de damas e l egan te s . L o s d i -
bajos de colores qae p re sen ta d e j a n el 
ánimo saspenso p o r sa m a g n i f i c e n c i a . 
También lo h a l l a n eo L a M o d e r n a 
Fotsia. 
m LOS HOTELES 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 6. 
Salidas.—Sres. don Enriqne R Izquierdo, 
Agostía Hartasaachez. Ph ip l lp F . Sdnxey, 
H. H. Harrison, Salvador Mi randa y fa-
milia, Shlrley M . Crawford, A l b 3 r t R. W l -
llians, Manuel H a r t a s á a c h e z , Ricardo B e -
rengaer, J e sús Reguera, M . T . A r a í , 
León 8. Myers, J . B . Hockaday, A n t o n i o 
Fuentes j familia. 
NOTAS DEjSOClEDAD 
BODA E L E G A N T E 
C a r l o t a Saaver io 
V 
Gi lbert Petnberton 
ü o n du lces cadenas h a a n i d o e l amor 
dos a lmas y dos e x i s t e n c i a s que l l e g a n 
á n o h o g a r con la a l e g r í a de los ane 
Coa c u m p l i d o s y los ideales r ea l i zados 
B u s nombres e s t á n y a esc r i tos . 
E l l a , la n o v i a , es la seQor i ta U a r l o t a 
Saaver io , la bnena , be l l a y g e n t i l C/woa, 
h i j a de l p o p u l a r doc to r , p r o p i e t a r i o dei 
G r a n T e a t r o de P a y r e t . 
L a s e ñ o r i t a Saave r io ha a n i d o sa 
eaerte ao te los ¿ a l t a r e s á l a d e l j o v e n 
Mr . G i l b e r t P e m b e r t o o . 
M r . P e m b e r t o o per teneoa á m » d i s 
t i ngu ida f a m i l i a de l a soo ie . i ad de N i w 
Orleans y es u n o u m p l i d í s i m o c a b a -
llero. 
Se conocieron en ua v i a j e . 
¡ C u á n t a s veces en e l pasajero en 
onentro de dos a lmas se A r m a o n pac-
to de u n i ó n p a r a t o d a l a v i d a ! 
Una f u r t i v a sonr i sa ó e l r á p i d o cho 
Qoe de dos m i r a d a s , baa t an las m á s 
de las veces, p a r a e s c r i b i r las p r i m e -
ras p á g i n a s de esa h i s t o r i a s i e m p r e 
vieja y s i empre n u e v a de todos loe 
amores. 
Y a s í Cuca y G i l b e r t a l conocerse y a 
se amaron. 
A m o r que h a t e n i d o fe l i z corona-
miento eo l a b o d a de es ta s i m p á t i c a 
parejita, ce l eb rada aye r á las t r e s de 
la tarde en l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de 
Gaadalape. 
La ceremonia r e v i s t i ó u n c i r á o t a r 
í n t imo . 
Presentes a l a c to e s t aban s ó l o , en 
grupo e s c o g i d í s i m o , t a m i l i a s y a m i g o s 
de los DOVÍOB. 
El t raje que l u c í a l a s e ñ o r i t a Saa-
verio era acabado c o m p l e m e n t o de 
eos na tura les encan tos p o r so seno! 
Hez, BU de l i cadeza y su b u e n g a s t o . 
Prooedia d e l e l e g a n t e a te l ie r de 
Mdme. P u c h e n y c o n esto e s t á d i c h o 
todo. 
Muy bon i t a ! 
Es la frase que de C v c i S a a v e r i o 
sal ía ayer de todos los l a b i o s . 
En t re l a c o n c u r r e n c i a s o b r e s a l í a n 
dos sa&oras j ó v e n e s de las m á s ce!e-
bradss en esta soc iedad p o r su be l le -
za y he rmosura : Se ra f ina O n e t o de 
Costa y P a q u i t a A l v a r e z de O r a -
sellas. 
Padr inos d é l a b o d a f n e r ó n e l e x -
presado d o c t o r d o o A n a s t a s i o S a a v a -
rio y la m a y o r de sus h i j a s , l a e n c a n -
tadora M a r í a J a l l a , a l m a do esa ado-
rable t r i n i d a d que f o r m a oon l a n o v i a 
la l i n d í s i m a S o f í a . 
Test igos: los d i s t i o g n i d o a c a b a l l e r o s 
don G a b r i e l (Josta .Nogaaras y d o n 
A l f r e d o M i r a n d a . 
M á s que con frases y l v o t o s de nues-
tra h u m i l d e p l u m a sa ludamos á (Juca 
Saaverio con los versos de) poe ta : 
Sé siempre lo que eres: el cielo Bonrleute, 
donde el eepoeo mire de Dios la faz radiosa; 
asi, siempre en lo alto: magnifica fulgente: 
sin que j a m á s eo nuble tu candorosa frente; 
sin que j a m á s vacile t u pedestal de diosa. 
D E B U T DB MARÍA Q U E R E E E O . — F 1 
acontec imiento t e a t r a l de l d í a es la 
i n a u g u r a c i ó n en n u e s t r o G r a n T e a t r o 
da la t e m p o r a d a d r a m l t í o i de M a r í a 
Guerrero . 
L a comedia en t res ac tos y ea ve r so 
da Lope de V e g a t i t u l a d a L a N i ñ a 
Boba l lena l a p r i m e r a p a r t a d e l pro-
grama, 
Ea la ob ra oon que d e b u t a s i e m p r e 
M a r í a Gue r r e ro an te u n p ú b l i c o n u e v o . 
Los papeles de L i N i ñ a B o l a h a n 
sido r epa r t i dos de esta suer te : 
Don Manuel, Sr. Felipe Cars í . clara i Rns hí ias , 5 ^ Mari:i* Guerrero. 
Inés S í Sra. Jul ia M a r t í n e z . 
Laurencio, Sr. Fernando Díaz de Mendoza 
Don Juan, Sr. Lu is Medrano. 
Don Luis, Sr. Al ien Perkins, 
Don Carlos, Sr. Jaste. 
Bernardo, Sr. Manuel Díaz . 
Blaea, Sra. Concepción Ruiz. 
^'ndesta, Sra. Dalmau. 
Criado, Sr. Vilal longa. 
Uii i a g ü e t e Los dos habladores, d a 
d o n M i g u e l de ü e r v a n t e ? S a a v e d r a , 
c o m p l e t a e l p r o g r a m a de la f u n c i ó n . 
E o su de sa i rp ílo t o m a n p a r t e las 
setLorafl R a í z y B a e n o y los seliores 
O a r s í , Rob les y U r q u i j o . 
U n d o b l e q u i n t e t o f o r m a d o por p ro -
fesores de l a Scoledad de Oonoiertos 
a m e n i z a r á los en t reac tos e jeou tando l a 
M a r c h a de E l s u e ñ o de una noche de ve-
rano , las Danzas H ú n g a r a s de B r a h m s , 
la Serenata de P i e r n e y e l v a l s Sobre las 
Olas. 
L a f u n c i ó n de esta n o c h e ea l a p r : -
ms ra de abono de l t u r n o i m p a r . 
MaDana , como f n o o i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , se p o n d r á en escena U l B s t i g m * , 
d r a m a en t res ac tos de d o n J o s é Eche-
g a r a y . 
L o s p rec ios de las l oca l i dades p o r 
f u n c i ó n son los s igu i en t e? : 
Pa l co» Gril léa principales, sin en-
tradas $ 18 00 
Palcos Principales, sin ent radas . . 1G Uü 
Palcos Grillóa Terceros, sin en-
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Palcos Terceros, sin e n t r a d a s — . 
Luneta con entrada 
Sillones de Ter tu l ia , con en t rada . . 
Sillones de Cazuela, con en t r ada . . 
Entrada general 
Entrada de Ter tu l i a 
Entrada de Cazuela 
T o d o s estos p r ec io s—bueno ea c o n -
s i g n a r l o — s o n en p l a t a e s p a ñ o l a . 
L a e x p e c t a c i ó n que ha p r o d u c i d o l a 
p resenc ia en r n e u r a c i u d a d de l a p r i -
mera de las ac t r i ce s e s p a ñ o l e s , espe-
r amos que se t r a d u z c a en u n l l eno 
comple to , e s t i noche, en n u e s t r o p r i -
mer t e a t r o . 
M A s ESPEOTÁOÜLOS .—No se des -
a n i m a n los d e m á s t ea t ros por la f o r m i -
dab le , a u n q u e pasajara, c o m p e t e n c i a 
de T a c ó o , s ino que por e l c o n t r a r i o , 
r a d o b l a n sus esfuerzos á fia de a t rae r -
se a l p ú b l i c o . 
P a y r e t , ea sa p r i m a r a t a n d a de h o y 
v u e l v e á poner en esoeoa E l d ú o de la 
A / r i o a n a , que t a n t o s ap lausos v a l i ó l a 
noche de su r e a p a r i c i ó n , á Rosa F u e r -
tes, qae t a n t a s s i m p a t í a s se h a g a n a 
do en e l p ú b l i c o habane ro . 
E n l a s e g u n d a t a n d a del m i s m o tea-
t r o L a Buena Sombra, u n a de las ob ra s 
q u e p o r ser d o n d e m á s se d i s t i n g a » 
R o s a r i o Soler , d e b i ó h a b e r l a escogido 
p a r a p resen ta rse en P a y r e t . 
E o i a t e rce ra y á l t i na t a n d a figura 
E l Oubo P r i m e r o , za rzue l a en l a qua 
t a n t o s aplausos cosecha la g e n t i l A m a -
l i a G o n z á l e z . 
A l b i s n , por so p a r t e , ae def iaode 
b r a v a m e n t e , hac i endo v e r d a d e r o s pro-
d i g i o s eo l a f r ecuenc ia de los es t renos 
y ea la v a r i e d a d de l c a r t e l . 
E s t a noche i r á en p r i m e r a t a n d a L a 
Z í n g a r a , c u y o p r i n c i p a l pape l lo dee^ 
e m p e ñ a la i n c a n s a b l e Pas tor , que sa 
gana cada d í a m á s e l f a v o r de l p á -
b l i co . 
E a segunda t a o d a , el g r a o é x i t o de 
l a t e m p o r a d a Doloretes, que y a l l e v a 
2 1 represea taoioues , a t r a y e n d o oada 
vez m a y o r oonoar reno ia , que no se 
cansa da a d m i r a r las bel lezas da l a 
o b r a , su e j e c u c i ó n e smerada y e l l u j o 
y p r o p i e d a d coa que l a E m p r e s a l a 
p resen ta . 
P a r a l a t e r c e r a t a o d a e a t á o d e s t i n a -
dos los ch is tea , s i empre nuevos , de L a 
U a r o h a de C d i i z , á ca rgo de l a L ó p e z 
y de V i l l a r r e a l . 
A d e m á s , p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
a n u n o i a l a E m p r e s a el es t reno de L is 
Carceleras, o t r o é x i t o r a i d o « o , consa-
g r a d o p o r e l ap l auso d e l p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o . 
E o M a r t í ofrece el i o o o n m o v i b ' e y 
va le roso R o n c o r o n i L a d . i m i de las (Ja-
mel ia t , el v i e j o d r a m a , s i e m p r e j o v e o , 
qae t a n t o s a d m i r a d o r e s c u e n t a ea l a 
oa r t e m á s nomaroaa de todos los p ú 
b l ioos . 
Oon esto, d i c h o queda qua o a d i e se 
p o d r á q u e j a r de que f a l t a o eo l a H * -
bana e s p e c t á c u l o s t ea t r a l e s . 
A n t e a a l c o n t r a r i o , p a r ó l e n o s que 
sobran a lgunos . 
E N L A O B S — E s t a m o a i n v i t a d o s a l n tt-
c r i m o n i o de la s e ñ o r i t a B . a n o a Sanis y 
H e r n á n d e z oon el j o v e n A l f o n s o B r a -
i h i y M l r a l l e a , qae se e f e c t u a r á eo l a 
noche de hoy , á las siete, eo la i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de M o o s e r r a t e . 
T a m b i é o se nos i n v i t a a m a b l e m e n t e 
al a lcaooe de l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
S a á r e z y A p o l o n i a G a r c í a , a n u n c i a d o 
p a r a l a m ' s m a h o r a d e l a n t e r i o r ea e l 
t e m p l o d e l E s p í r i t u S a n t o . 
Pe r tenecen estas bodas a l n ú m e r o 
saX'O de las c o n c e r t a d a s p a r a e l d í a 
de hoy en l a soe iedad h a b a n e r a . 
¿ N o s q u e d a r á t i e m p o p a r a a s i s t i r á 
t odas f 
P A C O T I L L A . — R e Q e r e Pepe B a t r a f l i , 
á q a i e n no nos cansuremoa n a n e a da 
cop ia r , p a r a r egoc i jo de n t tes t ros lec-
tores, qua en u n p u e b l o da t a r a g o z a 
han es tado á punco de e n v e n e n a r s e 
dos f a m i l i a s p o r cenar h o n g o s . 
L o s hoogos h a n s ido s i e m p r e m u y 
i n d i g e s t o s . 
P o r eso, en caso de neces idad , c u a n -
do a p r i e t a e l h a m b r e , debe p r e f e r i r s e 
á loa hongos loa s o m b r e r o s de pa ja . 
S a n m á a d i g e r i b l e s . 
P O B I L L O N E S . — O o n n u e v o y v a r i a d o 
p r o g r a m a ofrece esta noche e l c i r c o de 
P n b i l l o n e a l a s e g u e d a f n n c i ó n de l a 
t e m p o r a d a . 
T e m a r á p a r t e en el e s p e c t í c a l o l a 
flor de la O o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a g r a n m a t i n é a , c o n m u c h a a 
novedades , t n obsequ io de i a gen te me-
n u d a . 
Y a h o r a v a y a u n a g r a t a n u e v a : l a 
de haberse e m b a r c a d o ayer en e l puer-
to de Y e r a o r u z , coa de s t i no a l c i r c o de 
N e p t u n o y M o o s e r r a t e , la c é l e b r e Mi»$ 
Marsella, 
B a t a Miss es l a qua t r ae , p a r a d e l e i -
te de n n e s t r o p ú b ico , la g r a o c o l e c c i ó n 
de p á j a r o s sabios d e l g r a n o i rco q a e 
t i e n e n en M é x i o o los h e r m a n o s O r r i n . 
B l e s p e c t á c u l o que ofrecen es r ea l -
m e ó t e m a r a v i l l o s o . 
L A S C A R R E R A S . - - H a y c a r r e r a s en ê  
h i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a . 
S o n las p e n ú l t i m a s de l a ser ie de 
o t^Qo o r g a n i z a d a p o r el e n t a s i a s t a C u -
ba Jockey Club , 
E l p r o g r a m a , m u y i n t e r e s a n t e . 
E n t r e sus n ú m e r o s m á s sa l i en te s fi-
g u r a u n a c a r r e r a , eu a r a ñ a , e n t r e cua-
t r o t r o t e a d o r e s . 
H a b r á o t r o s lancea, todoa ooo sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s p r e m i o s en m e t á l i c o , 
que h a r á n pasar u n a a g r a d a b l e t a r d e 
a loa m u c h o s a f io ionadoa q u e c u e n t a 
enere n o t o t r o a e l spor t h í p i c o . 
L a s c a r r e r a s de m a ñ a n a d a r á n co-
mienzo á las dos. 
T o m a n d o en O o n c h a e l t r e n de ia 
u n a y m e d i a , t r e n expreso , se l l e g a á 
t i e m p o . 
B O D A S E N M A D R I D . — P o r r e f e r i r s e 
á personas que son oooooidaa en e s t a 
soc iedad , c o p i a m o s de L a Epoca , d e 
M a d r i d , c o r r e s p o n d i e n t e a l 16 d e l pa-
sado n o v i e m b r e , l a n o t i c i a q u e s igue : 
" E n l a i g l e s i a de loa P a d r e s R e d e n , 
t o r i s t a s se e f e c t u ó aye r e l en lace de l a 
S r i t a . R i c a r d a de A l z u g a r a y con 
O . L u i s D i e z de U i z a r r o n , h i j o de l a 
marquesa v i u d a de San M i g u e l de A -
g n a y o . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l s e ñ o r ob i spo de 
Y i t o r i a , y fne ron p a d r i n o s l a s e ñ o r a 
v i u d a de A l z u g a r a y , m a d r e de U n o -
v i a , y e l h e r m a n o m a y o r de l n o v i o , d o n 
E d u a r d o D i e z de ü l z u r r u n . 
P o r e l r ec ien te f a l l e c i m i e n t o de l m a r -
q u é s de San M i g a e l de A g u a y o , no 
c o n c u r r i e r o n á l a c e r emon ia m á a q n e 
loa pa r i en t e s p r ó x i m o s de a m b a s f a m i -
l i a s . " 
Y a y a desda a q u í n u e s t r o s a l a d o de 
f e i í o i t a c i ó a á loa d i a t i o g a i d o a esposos . 
L A NOTA P K Í A L . — 
— ¿ Y p o r q u é no qu ie res p r o a t a r m e e l 
l i b r o que te p i d o l 
— P o r q ™ ea ftsoot/3§ da líb^Q:! efss 
raoy deBoaidado. 
o f r e c e 
a 
S A 
Y A L 
L A C A S A D E C O R E S , 
S A N R A F A E L , ÍÚ 
n o Y e d a d e s e n J O Y E R Í A , R E L O J E S , l a s ú l t i m a s 
P E R P U M E E I A y O b j e t o s d e a l t a n o v e d a d . 
i 
para presentar la última expresión de la moda en los diferentes ramos á que íe ffi 
dedica, acaba de ser completamente reformada y como casa predilecta de todas m 
las familias, en lo sucesivo presentará todo cuanto dé la nota de la elegancia y M 
del buen gusto. % 
Para la construcción de Joyería cuenta L A A C A C I A con sus fabricantes )§( 
exclusivos, y sus joyas eerán modelo. 
En Perfumería recibe todo lo más nuevo y á precios muy reducidos, 
En Objetos de arte y de fantasía LA. A C A C I A presentará lo,más nuevo 
y elegante que se fabrica en los principales centros de Europa y Amenca 
Visítese X J - A . la Joyería predilecta para regalos. 
1 2 , S A N R A F A E L 1 2 . 
— ¿ O ó m o lo aabeal 
— ¡ T o m a ! P o r q u e me p res tas te u n o 
haoe aeia meses y t o d a v í a n o me lo 
has r e c l a m a d o . 
Los ilimeut s 
y el modo de digerirlos, 
U n buen apetito y el buen Bentido eon 
gu í a s dignas de aojrulree y, á pesar de lo 
que creen algunos, uba dieta m'Xta de g r a -
nop, frutas y carne, es Indudablemente la 
mejor. 
L a carne, comparada conloa granos y la» 
leguerbres, ofrece máa nu t r i c ión en forma 
altamente concentrada y se digiere y ae asi-
mi la máa pronto que los granos y las le 
guttibres. 
E l dist 'nguldo doctor Mort iner Hcnman, 
dice lo siguiente sobre el particular! 
"Las persobáa nerviosaa, la gen^e gaata-
da y débil debe alimebtarae con carne. Si la 
ges t ión es touy débil al principio, puede 
perfecé ionarse con laa Paatlllaa del doctor 
Richard, tomadla después de cada comida. 
Dos ó tre& de é s t a s excelentes past i l la» 
d e s p u é s de cada alimento d ige r i r án varios 
miles de granos de c á r n e , huevo ú otro a l i -
mento animal en eres ó cuatro horas, mien 
tras que otros elementos que entran en la 
oompoeición de las Pastillas del doctor 
Richards, sirven para producir la perfecta 
d iges t ión de alimentos en los cuales entra 
el a lmidón , coino las papas, el pan, etc. 
No impor ta cuan débil e s t é el e s tómago , no 
se s en t i r á n i n g ú n mal efecto t o m á n d o l e con 
regular idad las Pastillas del Dr . Richards, 
porque sn misión ea perfeccionar la diges-
tión y toda clase de indiges t ión y de enfer-
medad del e s t ó m a g o , salvo el cáncer , de-
s a p a r e c e r á con el usó de esta medicina. 
Las muchas personas que padecen de 
dispepsia nerviosa deben comer bastante 
carne y asegurar su completa digest ión con 
el uso de una medieina inofensiva y espe 
peclalm'nte preparada para el objeto co-
mo las Psatillas del Dr . Richards q u i con-
tienen loa principies digestivos naturales 
para rjecutar la obra de la d iges t ión y ddi 
al delicado e s t ó m a g o la oportunidad para 
de*canaar y al cuerpo y ai cerebro el a l i -
mento necesario. Eaaa medicinas purgan-
tes disfrazadas con el nombre de remediof 
para la dlspepaia son inút i les para el alivio 
ó la cu rac ión de la Indiges t ión porque no 
ejercen el m á s mín imo efecto sobre la ver-
dadera d iges t ión del alimento. 
L a dispepsia en todas sus formas signi-
fica 8lmplom*'nte que el e s t ó m a g o no puedr 
digerir los alimentos y el modo de resolver 
el problema y curar la ind iges t ión es hacer 
uso á las horas de comida de una prepara 
ción ef icaz, aprobada por la profesión m é 
dica y que contenga los principios digesti-
vo?, ún ico remedio que ofrece todas es-
tas g a r a n t í a s as l lama Pastillas del Dr. Ri-
chards, se elabora en Nueva Y o r k y se ven 
de en todas las farmacias. 
Dr. M A. le M m . 
Iiformedides de los oídos, 
GastrfHntestiBalesy Berilos^ 
Consultas de 11 A1 d« la tarde y de 7 < 
^ de l a noche. 
M u r a l l a « « q a i a a A V l l l o g : » » , a l t o s . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Iglesia de San Felipe 
Las Teresiatas, hijas de Mar ía In t í i acu-
lada y Teresa de Je úa, c e l e b r a r á n este a ñ o 
en esta Iglesia la fiesta á su excelsa Madre 
inmaculada con la misma solemnidad de 
otr s a ñ o s . 
L a v í e p ra. d ía 7, al anrehecer, rosario 
con l e tan ía cantada y aalve aolertíne. 
El d ía 8, por la m a ñ a n a , á las s l e t é y me-
dia, la misa de c o m t m ' ó b general. A las 
ocho y media )a misa so e m e en la qüe 
p r e d i c a r á el R P. Conttanc o, C, P . 
Por la larde, a l ar.rcherer, exposición 
del s a n t í s i m o rcear io . c<inlicc8, se rmón, 
c o c a a g r a c i Ó D á la Virgen de las eeñor i t as 
asplrantaa y reserva ád. Sant'slmo, CODCIU-
yendo con la procesión da la San t í s ima 
Virgen Inmaculada per las naves del tem-
plo. 
L. 8. f. tí. 
s é 
Muy I'imre Archicffadía del 
Santísimo Sacramento. 
Erigida e& la P a m q a l a d¿ Gaada a p i 
8a reoaerdi á los seSoreii Her Tt»no« j HernaoM 
de eat v Oojporaoión, qae e laneb 9 del aortleute d i 
principio eL Ci-cnlar «n ert* P»rroqi i i por au DU 
te 1 I Ar. Irccfra ia, oeWbria'ios» mina o i i t i 4 a á 
I>I oitbo. á t-nju neto te taegi la aiiatenel* de los 
Hernunos con el • istiutUo d )* (J r orao'.án 
H i b n i a diolembre 5 de U 0 1 . — B l 8ínr«tario, 
Ldo. ¿mbrc»io Pero ra, —11 Raotor, .Qimtá «s Mo-
ra, c r0'3 1» 6 3d 6 
Jg'esia dd Espíritu Santo. 
B l próz'mo dominzn 8 ee oelebr*r¿ U F l e i t a de 
la Pni í j ima C o o c p o i ó a i las ocho j media de la 
mafian», con ceimón por «t R . r . Aura lo C. D. j 
orque-ta del maetiro Fasham. costead» por n • 
familia devetv 8 91 4 5 
I n t e í É e á [as Sesentas. 
Hoy sábado 7 de d'o embre h .brá en L A C A S A 
B L f N J A , looeri 4 j fe-rete^f* Neptaao r Amis -
tad, una romana 4 la di posUnó n da l»i danui T tn-
lai la» qae s» p»-«'i tienen dt-rioho 1̂ S O B T R O 
de m ltf..GN F I )(> J U S Q - i D E L A V A B O j 
i-lra^or coa ¡¿Op otia j vMu ;do en uiex cen cnei 
Todo el one quera cemi/rar lora barata pan» 
NCK H E B C E N A, le reo im endo • g 
L A C A S A B L A N C A . 
Eobttiuu Uiu(4t> t ftrote. 
Lá COMPETIDOEá SáDITáM, 
aSAN PABEI0A 
da TAta r ios , O íg» r ro f t i? 
FAq&WTm D S P I O A D I T R A 
ianta C l a v a 7. 
« 1939 
A 
D I A 7 D U D I O I E M B B B 
Este mes e s t á oonBR(;rado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular e s t á en Nuestra Seño ra del 
Pi lar . 
Santos Ambrosio, obispo y doctor, Urba-
no y M a r t i n , coofesores, santa Fara virgen 
y Vic tor ia m á r t i r . 
Hay pocas fiestas entre a ñ o que nos de-
ban interesar m á s , y que nos puedan ser | 
m á s ú t i l e s qne la de m a ñ a n a . L a fiesta de 
la inmaculada concepción de la S a n t í s i m a 
Virgen la honra m á s , la es m á s agradable 
q m la de FU santa na t lv idad . ¡Con q u é ale-
ona, v e r á las acciones de gracias que sus 
hijos dan al Señor por un pr iv i leg o tan sin-
gular! ¡con q u é comp'a' 'encla e s c u c h a r á las 
púpl lcas qne se la hacen! ¡con q u é l ibe ra l i -
dad d e r r a m a r á entonces los tesoros de las 
misericordias del Señor , de las qne es dis-
pensadora! Considera c u á n t o importa cele-
brar esta gran fiesta con devoción , con fer-
vor, con magnificencia. Pero considera 
igualmente c u á n importante es el preparar 
se para ella. Si alguna escusa fr ivola nos 
detiene en este d í a hacer nuestros obse-
quios de re l ig ión á la S a n t í s i m a Virgen; si 
noa fal ta el celo y el fervor para mostrar á 
nuestra amada Madre la parte que toma-
mos en en gloria; si no d i s t i n g u i é r a m o s es-
te d ia de todos los otros por una devoción 
pa r t i cu la r , ¿qué p é r d i d a no se r í a todo esto 
para nosotros? Estemos persuadidos á qne 
no podremos dar mayor gusto á la Madre 
de Dios que honrando con un culto p a r t í 
colar y con la m á s t ierna devoción su i n -
maculada Concepc ión , y la gracia eingular 
que r e c i b i ó en aquel pr imer instante. 
F I E S T A S B L D O M I N G O 
Misas Solemnes—En la Catedral en la 
Merced, en Be lén y San Felipe y en m u -
chas otras iglesias. 
Corte de M a r í a . — D í a 7.— Corresponde 
visi tar á la D i v i n a Pastora, en J e s á s M a r í a . 
U,tima novedad en ve tlnalei j de cola hasta 8 
j ié i j 10 pn'g&dai inglesas. No se compre plano 
basta BO escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún plano puede compararle a1 de H Ü Q H B 8 
Se ¡•'ON, cu^aeup irlorldad i.iou'-st'onable sobre to-
dos los demáj e« ta), qne ss admitirla su derolu-
olón en caso con'rsrio. 8a entregan en «salqnter 
población A P R E C I O D S F A B R I C A . 
«76P alt Tg-JH Ht 
IGLESIA DE BELEN 
Víspera de la fia.ta — D i * 7 —Por la tarda, i las 
se's j media daspnte del Rosvl-* habrá letanías y 
sal^e eanti drs en la Igietia de Bolón. 
Fiesta de la l a t . a nlsd» Concepción .—Día 8.—A 
laa ocho de la mañana empeciri la misa solemne & 
toda orquesta. ix>n s e i m ó u qfe pr^di^-'á, e1 B. P. 
Arbclja , de U Compafila de Js ,ú> . N > se fljt> h^ra 
p ira la Comunión de Regl 'm»u<o * cun^a da la 
lüurba coururreco a. j así is* sdeias cumplirán oo-
mn g^ndo eu pan^culur. >M8 >a-5 a i-< 
^ MonafeleHo de Santa Teresa 
. E l di* S íbsta á la Pnr(«lm!>; A l&i 8 de Ja ma 
CaB6 r i s a cattada c^n 8»m¿o qae eftará 4 etrtta 
4eim | 'adi«Cftm«Ui», m i ftrf.U-f 
-y* „ I 
I 
5 4 , OBISPO, 5 4 — o— 
L a ¿olea casa de dpbou que verde espejuelos T 
lertes <te oro, con piedras dei B asiL por U Ñ 
C E N T E N . 
I M P O B T A K T E 
N!rgT?no de lo^ «oOores que Tandea espejuelos en 
la Habana ha sido < fl itO, ni mucho raen"» óptico, 
de esta casa. (! .SOI a;l26-23 Do 
fooo EL M O m m n 
RETENER EN Sü MEMORIA 
El prteiode los mDtibles qne vesde 
J . B O R B O L L A 
En sns casas ds Ccmpostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Idem í d e m L u i s X I V . 
Por $250 idem ídem ídem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 inego comedor oon 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150- 00-
250 -400 haeia 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrl tas para cama á 0 75. 
Idem de terciope o para i estrado á 8-50. 
Idem Idem } idem á 14 
Idcio Idem estrado A £1-20 . 
Teléfono^ 
2 0 0 0 
O B I S P O Y i m 
POLICLINICA 
DOCTOR J . R O D R I G U E Z 
P A S E O D E L P R A D O 16 (a'/o.") 
S A B A N A 
moderno, para la tuber-
cu'osis en 1? y 2? gra-
de. Curac ión de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
Dnnnn V 61 mayor aparato fabr ica-
ÍIBJUH A , do por la casa de L i e -
mens Ale iban» , 6on él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitar'es las ropas que tienen puestas. 
D E E L E G T S O T E l í A P I A. en 
general, enfermedades de la 
médula , etc , G A B I N E T E para las en 
fernedades de las vías urinarias y es-
pecial para ororaclqnea. 
F|pp|ponjn sin dolor en las estreche íes. 
cH-üllUdlD Sa t ra tan enfermedades 
el h ígado , r íñones . Intestinos, e t j , 
etc. 
l av i t a respetuosa-
I mente á todos los 
m é l i c o s de la Is a para que la hon -
ren con en pros noia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato S A Y O á X 
16, PRADO, 16—HABANA 
852á Nv. 26 26 
EL VEREDICTO 
i . D E L A . . 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos d u r a n t e 
muchos añosde gran 
consumo, ha sancio-
nado el uso de la 
como el m á s acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza., 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de tas co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago* 
E n t o d a c ^ s a d e l > « h a « 
b e r s i e m p r e o n f r a s c o d e 
M A G N E S I A d e S H R R Á 
E x i f a e n c a d a f r a s c o e l 
n o m b r e 
F A R M I C I A T D R O G U E R Í A 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A B R Á , 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qné eonoee usted ú an 
Roscop 
PATENTE 
En qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 






S O A Ñ O S D E E X I T O 
F U E R A DE C O N C U R S O 
K Z S M B I I O d«I J U R A D O R I S 1 9 0 0 
A l c o h o l de DyCenta de 
R I C Q L É S 
Ú n i c o verdadero A Icohol de Men ta 
C A L M A la S E D y S A N E A el A G U A 
llilM luDOLORE8diCORAZ0N,<eCABEZA,4ilESTÓMAGO 
fu INDIGESTIONES, li DISENTERIA j li COLERINA 
Szceltntt HnriAsve u iíi dientes j uToilette 
F r e t a m t l v o w i t r t i M E P I D E B W I A S 
- E x i g i r «l N ó m b r e o s j D K X O Q Z a £ l 8 
Esta cas» e a i a ü n i o a que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J todas ca» 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
«1718 78-1 Oo 
5> 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso 
D E ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s do h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de U flabwa j en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, HABANA, APAETAR0 675 
i : 
e 2051 1 dio 
AS! ¡GANGAS! 
V e r d a d e r a oportun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
r a t í s i m o s , joyas 6 prendas de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n ternos , medios ternos , aretes , prendedores , 
sort ijas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 13 OOO 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la * » t a casa. . 
E l surt ido t s t an grande y tan var iado , que convie -
ne á las personas que neces i t en prendas p a r a sd ó p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s has ta de 6 0 centavos . 
Prendedores desde áO centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 Idem. 
P u l s e r a s desde $1. 
Sort i jas desde 65 centavos . 
Re lo jes n i k e l desde $3 . 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato h a s t a lo de m a y o r prec io hay en esta oasa 
cuanto »e p i d a 
í o d o esto puede verse en 
m m M 52, 54. 56. ñ Y ( M I A 61. 
C Í0f5 1 dio 
ti i is . 
L» nyjor nuquita par» l«Ttr, U tf'tim» laren-
cl ín d»íátmeoanl*». 
L o ¿Jiafeb «n TMUdo, %n* t u c h ú en igual 
ttompo. 
L a p v t d e mtmjar cualq» «r muchacho. Ea fioil 
j Mgura. 
L a t a á la p< fecolón j no rompe la ropa. 
Eale aparato to tieco riT*i ea laa TevtejaB que 
o'iece i la» famll a i , K» que p»4 AD larar pronto j 
bien y en sn oasa toda au ropa. 
Tkmbleo paaa loa trenea de larado ea l^oompa-
rable por laa «randea y fftallea lateas que lara. 
vende i preoloa módlooa ; puede r e n e á to-
das heraa, en la ferretería de los 
S r e a . D . J o s é P r i e t o y C p . 
Unióos Importadores » • asta Isla, ' »n Ijpiaclo 
rfad 
^ O E P O S I T O O E fsj E R A L 
/ií/#ALLA 27'Aim>'AP^S 248- T f l í m O S6S 
o 158" ?6 17ny 
Proratiul* oon (ueds.lu .de Orouoe en la t t l t im» itxpoataiÓD te Parí» 
o 9 « m H v 
No puede negarse que el eatado aanl -
tario ha mejorado; no se registran casos 
de viruelas, n i de s a r a m p i ó n , n i de fiebre 
amaril la, y hasta el paludismo se ha r e -
ducido á determinados lugares; pero lo 
que no han podido curar los americanoa 
es el e s t r e ñ i m i e n t o que sufre el ochenta 
por ciento de la p; b iac ión . Hay quien 
atribuye esa mo.estia, que máa que m o -
lestia es una enfermedad, al exceso de 
cal qae contienen las aguas de Vento, y 
naturalmente, la cal e s t r iñe de duro. P u n -
to es ese que corresponde dilucidar á 
loa sabios. A l Dr . González sólo oorrea-
ponde donde es t á el mal aeña la r el r e -
medio, y el remedio del e a t r e ñ i m l e a t o es 
el T ó j a p o n é s que prepara y vende en l a 
Botica de San José , calle de la Habana 
esquina á Lampar i l l a . Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitaa t o m a -
das, haciendo con ellaa una infusión oon 
agua hirviendo, á la hora do laa comidas. 
Una simple taza de mediano t a m a ñ o bas-
ta para el objeto. Advier te el Doctor 
González á los que consuman el T ó j a -
ponés quo si un papelillo les p r o d u c á 
mucho efecto, lo d iv idan en dos partes, 
para dos días ; así como que el T ó j a p o -
nés puede tomarae un d ía el otro nó , 6 
cada trea díaa, y aaí, templando la g u i t a -
rra, se consiguen evitar laa obstrucoionea 
intestinales que son tan perjudiciales a l a 
salud. 
¡Loado sea DiosI que nos ha dejado l l e -
gar al tiempo fresco con vida y a ú n cuando 
es.amos arrancados y hasta hambr ien tos» 
es preciso no perder el án imo y tener con-
fianza en el porvenir. Soplan loa vientoa 
del Norte y se empieza á estornudar y á t o -
ser. Los malea del pocho y de l a garganta, 
producidoa por loa cambioa de tempera tu-
ra, por la falta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco h n podido evitarlos loa 
americanos con sus sabias m e ó i d a s h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrado a l -
canzar una gran fama en todo el p a í s para 
curar los catarros, las toses, laa bronquitia, 
y evitar la tisis, es el L icor de Brea del D r . 
Ooneálee . No hay afección catarral que no 
ceda y fie modifique con su empleo; n i hay 
medicina alguna que reconstituya el o rga -
nismo como el Licor de Brea Vegetal i n -
ventado hace máa de t reinta años , y que 
prepara y vende en ia Bot ica de San J o t ó 
eL Dr . Gonzá lez , calle de la Habana n ú m . 
112, esquina á la de Lampar i l l a . E n esta 
época de elecciones que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda por los 
candidatos que han de ocupar' los elevados 
puestos de la Repúb l i ca , se necesiCan m u -
chos oradores que tengan voz clara y p u l -
mones fuertes y no hay nada que aclare l a 
voz y fortalezca los organoa do la reapira-
ción como el Licor de Brea del D r . Gon-
zálee. En la Botica de San J o s é se hacen 
grandes preparativoa para obsequiar á loa 
clientes en el mea de Diciembre, con m o -
t ivo de las pascuaa & . 
Botica "San J o e ó . " — H a b a n a n ú m . 113. 
Ota. 2041 1 dio 
I 
sa m m n las 
O i «7 
D E Z Y C O W I P . 
?«ld.?in ííitto* los Juevea, a ' t e r a » n á o , de Batabano p a r » tUní 'ago de Cuba, loa 
orei S a i M T A . D B L O S A M G I B L S a y J L J S r T I N O Q O S N B S M B M B N B B 2 
hac iendo c e c a l » » en 011135FDMGOfc , O A . 8 I I 1 U A , I U Í A B » J U Q A K O » S A * 
Esfitíban p»fi»J«ro8 y sarga j a r » IKK*O« i m j,n«r»<M> ivv5»ad«fc 
Baldr* «i Instes p r ó x i m o el T»POT 
esputo 4* 1» ó e ^ a á a ae» (l>#«»*> '»»mmíi ÚÍ» ¿a ia r i e . 
E L V A P O E 
aldrá de B A T A B A Ñ O todos loa wxningo» para Oieufuegoe, oa«U<Ja 
Tanss y Jácaro, retornando á diofeo Surgidero todfti loa jneveB. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
R« despaolia ea & m Ignacio %% 
Francisco &. Garófalo 7 Morales, 
Abogbdo 7 NOSUTIO. 
r r s A N O i s o o s. MASSANA T OABTSO 
Notario, 
Telefono 889. C«bs 35. H t b M » . 
* 3029 * dio 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S U R I N A R I A S , 
ESTRECHEZ EE LA U R E T R A 
Jesús M»TÍa 3?. n » 18 4 «. 2034 1 dio 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I B U J A N O 
d e l a s f a c u l t a d a s d a l a H a b a n a 
y N e w T o r k . 
Espdoiallsta en enfermedades seoretas 
y he: nlaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
61, A m i s t a d 64 
ConsuUas de 10 á 13 r de 1 i 4. 
G R V T i a P A S A LOá POBB33 
2078 1 dio 
Doctor Velasco 
Knfenned.MÍa3 dal C O H A Z O N , P U L M O N E S , 
¡ í B K V I O S A S y de )a P 1 S L (incluao V S K E S K O 
r S I F I L I S . ) Conanlla» de t2 4 3 y de 6 á 7. Pr.do 
ÍO —ToWono 159 H 5(33 1 dio 
Dr. Emilio Martínez 
O-argranta, n a r i z y c i d e s . 
Oonroltas de 12 » 3 N E P T U N O 83 
' 2032 J dio 
D o c t o r R o b e i i n 
B S P B C I A L . I á T A 
en afecciones S I F I L I F U H S y d é l a P I E L . 
T B A T A M I B N I O KSPBOIALÍSIMO 
Y R A P I D O P O B L O S ÜLTIMOS S I S T E M A R 
Jesús María 91» de 13 á 2. 
^ • 1 
m 
JoU© de € á r i e i i i i s 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
ggSl S6-7 dlc 
Doctor E . AND RAI) E 
O j o s . o l d « « , uax ia t v g a r g a n t a . 
T E O O A . n F . R O 40. 0 O W 8 O I . T A S D B 1 A 4 
O—2097 'dio 
3Dr. S u r i q u e IQ'uñsz . 
OonBultu de onoe á 2. San Miga el 116. 
C I R U G I A , P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S . 
O 2 ' í 8 7 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conaaltaa y operRclonei de l á 3.— 
3an Ignacio 1 4 . — O I D O S — N á R I ¿ — G A R G A N T A 
0 2(37 I d i a 
Dr. C E . Finlay 
Espeoialiata en enfermedades d é l o s ojos j de 
los oídos. 
H a trasladado EU domlollio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Ccnsnltaj ds 12 á 3.—Teléfono 1787 
« 2Í138 1 dio 
3ibiaeíe de caraeióa sifilítica 
D B L D S , S B D O I T D O . 
Oalsada de Bnenos Aires 23. Telé fono 1972 
« 2035 i dio 
DOCTOR MARICHAL 
Cirujano dc-ntista ds las Facaltades de Colombia, 
CostaRioa y Habana. San Miguel SO, altos. 
Conmltas d« 8 * R. 8fi86 28 3 dic 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y etf ¿rmedades mentales ex-
du Ivamento. Lunes, m;ór oles, viernes de 12 á 2 
San Rsí&el 82. 86S4 26-3 ve 
Ensebio de la Areia j Cazafiai. 
A Ü O G A D G . 
Consultas ds 1 4 4. 
C 2030 M - l dio 
Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Par ís . 
Prado 105, costado de Vi l lanuev». 
O 2031 l dio 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domlollio Jesús 
Marja n. 57, Teléfono 585. o 1686 78-1 Oo 
ÜNi , DIEZ Y CIEN TECES MáS 
p o d r á afirmarse la enperioridad y ventajas 
de los cubiertos de. 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien p la tea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas Usas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cucharitas lisas ó de fi-
lete para c a f é . . M 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do; servicios para t é , café y lavabo; obietcs 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de pla ta fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de ant iguo acreditados en 
LA CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A * 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 2062 l - d i c 
A n á l i s i s d e o r i n a s 
Laboratorio Urológ ico del D r . V i l d ó s o l a (fun-
dado en 1889.) Un análisis completo, miorosoopioo 
y quimioo, $3. C i l l e de Compostela l ú m . !»7, en-
tre Muralla y Teniente Rey . 
8077 28-9 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda «lase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y oons-
truccionos de madera do todas dimsnsiones y esti-
los modernos, en el carajto y población, contando 
para ello con personal cooipetente y practico. G a -
binete Aguiar 81, de una & cuatro p. m. 
C 1944 23-10 
D o m i c i l i o 
T e l é f o n o 1.412. 
jueww, 
A B O G A D O . 
y estudio Campanario n . 05. 
1 Ti 
Doctor José A. Fresno 
M E D I C O C I R U J A N O 
V i a s urinaria* y slfi'.es. Kr. farraedades de sello-
ras. Consultas de 1 á 3. Bernaza 32. 
8223 26-14 N r . 
Doctor Ipacio Binitii Plsseiicia, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E R E S Y G I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Bx-ezterno y repetidor de la Clínica del profesor 
Pinard. De regreso da su viaje á Parí*, se ofrece 
aus amigos y clientes en Empedrado 50.—Consul-
áas de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o 1S60 26-18 N » 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de París . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampari l la n. 74. 
altos. Teléfono 87*. o 1929 13 24 NT 
J . F u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Clara 25, altos, esquina & Inquisidor.—Telé-
fono n? 839.—Consultas de 12 á 3. 
Cta. 1959 16 NT 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I S O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , esquiat 
San Mitra el. Teléfono n. 1.5582 
S A N S O R 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
da Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consultas de once á una en su especialidad: 
? a r t o s , S i l i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
« «rtn» ™-l« s* • 
Antonio L. Valverde 
A b o g a d o 7 N o t a r i o 
C U B A 76 y 78. «LA C A S A N U E V A i 
8184 26-13 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrota-
rápioo del D r . Valdespina. Reina 89. Domicilio 
Santa Clara 37. o 1975 18 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O R S N S S 
Consultas y operaciones de 1 á 3. Gratis para 
los pobres. Colón 22. 
Cta. Ifi83 Í16-17 rtw 
D r . X). M . S a b a t e r 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A l lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor j 
Superintendente por muchos aBos del Colegio Den-
tal de NiW Yoik Todos los trabe jos por los m é t o -
dos más modeTnos, 8424 28-21N 
LABORATORIO 
M I C O - i M L I T I C O 
de Carbonno y Eivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Se hacen análisis de todas clases y con especiali-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
da fl de Oátnhre tíltinio. O 1992 26-24 Nv 
Doctor J u a n P a b l o S a r c i a 
Vías uiinarlaa 
Consultas de 12 á 2 L u í número 11 
O 2079 1-dio 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Sa ha trasladado 6 
A M A R G U R A 32. 
O 20i3 l dio 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h e 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 3 
* 20¿2 i dio 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas da 12 á 3 
Tel. 854. Lu« 40. O 2039 1 dio 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u i 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C l'ÜU 
T e l ó l o n o 8 1 4 
1 dic 
Mrs. Hilda Rafter 
" U N A . 
recién llegada de la Península, de cinco meses de 
panda, con buena y abundante leche, qne so pueda 
ver, desea colocarse á leth) antera. Tiene quien 
i esu onda por ella, I afirman Amistad 45. 
8837 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 20 afios de edad, de tres m -sea da parida, con 
buena y abundante leche y con su niño que se pue-
de ver, desea oolooarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Icforman Sol 108 4-6 
D E S B A C O L O C A E S B 
una señora peninsular aclimatada en al país de 
criandera con buena y abundante leche; se puede 
ver su niño y as muy cariñosa con ellos; llene per-
sonas quj respondan por ella. Informarán Zalueta 
n. 73. 8834 4-6 
C S I A N D E R A S 
Tres crianderas da diferente fecha de paridas, con 
mucha y buena leche, ae facllit&n y garantitan en 
M mrique 71. de 12 á 8. 8815 4-6 
TJna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita una easa particular para 
cocinar: es inteligente y tiene persenas que respon-
dan por ella: no tiene ineonveniente en dormir en 
la casa. Informan Compostela 18. 8825 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 m?B3s de parida, con buena y abundante laohe 
desea colocarse á leche entera. Tiene reoomenda-
cionea de médicos . Informan Somernelos 17. 
8822 4-6 
San Nicolás 140 
Sa EoHnita una buena costurera. 
i824 4-6 
P R O F E S O R A I S O L E S A. 
Habana 23i. 8811 2S 7 dic 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de inglé», a lemán y castellano, quiere 
dar leoolonos apersonas en sus domicilios. E r s e ñ a 
según el sistema legitimo. Sr. Otto L . Sobultr, 
Virtudes LÚmiro 1. 8855 8-7 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S P B C Z A Z . I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, oyeraclonos, e l e c c i ó n de espe» 
jacios, ae 12 & 3 . l a d a s t r i a n . 7 1 . 
2^40 dio 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M E D I C O 
da la Casa de Banefloenola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los nifios 
(módicas y quirúrgicas.) Conanltas de 11 á 1 
Asn iar lOSi Te lé fono 824 C 2 & 8 1 dic 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Contencioso-
Administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimentor, practica ava lúos de terrenos, 
'flnoao y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etp, 
Sa encarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y da instalar eiinoios para viviendas, al-
macenes, fábricas, ato., de construcciones am'eri* 
canas da las más confortables, en maderas da graV 
duración y rasistanda. Escríbase p o r f í a n o s y pra-
pupuastoi. 
Qflelnai: Harón d«!rc« » . U . Habana. 8 
C o l e g i o S t a . E d u v i g i s 
de Ia y 2a E n s e ñ a n z a 
— A N I M A S 92— 
D I R E C T O R A S R ? M A R I A V A R O N A M U R I A S . 
K n este puntel á la moderna se realbe educación 
completa. Hay dates de solfeo, piano, canto y 
labores. Academia de esc i i íura en máquina 2 pe-
sos cada mes exclusivamente para señaras y sefio-
rltas. 8762 4-4 
Clases de piano, inglés y espaüol 
Por las ceñorltas A g ü e r o Lauranca 
Sa cambian referenciko. Vedado, .calle 17, n ú -
mero 19. Cta 1774 26-17 nv 
INSTITUCION FBiÑCESA 
Amargura 83.— Directoras: Mliei . Mirtlnon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas F r a n -
rés, Español é ing lé s . Rel ig ión y toda c'ace dobor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupüas y extnr-
•as. Ke facilitan prospeesos. 8511 13-2>Nv 
¡ O J O ! 
Lecciones de ingláj ó francés por un profesor in 
¿lés, sin ó aon reglas y gramática. Dirigirse á W . 
bniinanhn «*• 'TMnHn do la Marina." O 
Academia Mercantil y do Idiomas 
DE F . H E E B E K A , 
Industria 111.—Clases de 7 da la mañana á 10 de 
la noche. 8185 26-13 Ñ o r . 
C O L I G I O A L E M Á N 
P A R A V A R O N E S 7 H E M B R A S . 
Acular 101, entre Sol y Riela. 
E n s e ñ a n z a e lementa l y super ior por 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Etpañol , A l e m á n é Inglés . 
Profesores a'emanes y cubanos de ambos sexos. 
Cu-sos preparatorios para )a admisión en clases 
iltas de Co'cglos superioret en Alemania. 
o 1916 78-8 Os 
MO D I S T A , Habana 81. Rosa Espinet. Se con-feccionan trajes al últ imo figurín, trtjes da 
uovia y ice tro, teda clase da ropa blanca y da n l -
Cor; trr jts en 24 horas. Se pasa á domicilio á to-
rnar medida. Se corta y entalla por 50 oís. 
Í675 8-1 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de ot Eeiíaa de gas y de sgua. C o n i -
truosión de canales de todas clases .—OJO. E n la 
misma hay depóot .s para basura y batijis y jarros, 
para las leoheiiss. Industria esquina á Colón, 
c 1975 23-20 N 
Las personas que quieran c< mer 
bien por poco dinero, pueden dirigirse á O'Reilly 
104, inferior: también se sirve á domicilio. 
84BR 13-23 
A L & S g J S N O S A S — L a peinadora madrlle&a 
£X.CAtaIlaa de J iménez , tan conocida de la buena 
¡soioáad Habanera advlarta á su numerosa cllen-
mía que c o a t l a é s peinando en el mismo local da 
{tasrace: un peinado 69 eestavoe. Admito abonos 
1 tlüe y lava la e tbas» , S M Miga»i 61, ostra Go-
ijuao v gan Rlsoiás . 
8537 '6-28 
El Correo de París 
O r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos IOJ adelaLtos de esta industria. Se tifie 
y limpia toda clasederop*, tanto de eefioras como 
de osballe^os, dejándo'as como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Sa pa«a á domicilia á recojer 
los encargos mandando aviso por el te léfono 630, 
Los trabajos se entregan en 24 horac Eipeoiali-
dad en tinte necro. Precios sin < ompetencia. Se 
tifie un fias y se arregla por $3-60; limpiarlo $I-E0 
Teniente Eev 58. frente á Sarrá 
C . 1762 26 n26 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
H I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir nn surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados) 2 lacee, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19. 
De í d e m estilo ing lés 2 laces con canelo-
oes, á 424-50. 
De idetn idem idem 3 í d e m Í d e m á $27. 
Otras Bencillas, pero e l e g a n t í s i m a s , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocayerao de cristal , desde $18. 
Liras ide ídem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Faroli tos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
¿ $ 5 . 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7. 8. 
9 y 10. 
V E L L E Ü S E para sobremesa, á 80 ots. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
E l l a AMÉRICA, de J . 
Compostela 52,54 y 56 
o 2060 1 dic 
M e c á n i c o m u y p x á c t i c o 
en el efielo soliolta trabajo; no tiene inoonvenlonta 
ir al campo: tiene buenas reforenclas. Icfjrmes en 
Gloria 211. 8<65 4-7 
UN P E N I N S U L A R de 3* afios de edad, sin pre-tensiones, desea colocarse de criado de mano 
casa particular, no tiene inconveniente de en-
cagarse de un comedoró de camarero en un hotel: 
tiene buena recomendación de la casa donde ha es-
tado. Informan Empedrado n. 86, en la carnicería. 
8849 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E de criandera una joven peninsular á leche entera, que t ime buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella. Reco-
nocida por médicos. Informan Suspiro 14. 
88:6 4-7 
P a r a p o r t e r o ó c r i a d o 
de mano sa ofrece un peninsular que conoce bien 
el servicio. Informarán T*c6a 3. 
8861 4-7 
S B S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, es indispensable 
trsigan referencias. Calle de la Salud n. 50. 
8858 4-7 
U N A J O V E N D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sabe bien el oficio y 
es cumplidora en su dabar. Tiene quien responda 
por ella. Informan en Empadrado 12. 
8860 4-7 
D E S B A C O L O C A R S E 
una ssfíora para cocinera; tiene buena referencia y 
quien responda por ella. Informarán en Habana 
Búmero 3t. 8845 4 7 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida, con buena y abundante 
leche, desea eolocaroe á l s o h e entera. Tiene quien 
responda por ella. Informarán en Vivas 170, altos 
8817 4-7 
Ua U L A T i t r n u N l o sin hijo* souci t» tres nabl-tacioues altas, mesa y demás setvlolo, en casa 
de fimllla respetable donde no haya máa inquili-
nos. Se cambian ref«renclas. Dirigirse á Inquisidor 
núm. 37. 8^61 4 7 
E n S a n L á z a r o 1 6 1 , b a j o s , 
Se solicita una orlada para servir á la mano que 
sepa su obligación. Ganará di«c pesos plata y ropa 
limpia. Se prefiere p jniasular. 
8828 . 5.6 
S B S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, y non cocine i a 
que duerma en el acomodo y sean neninanlares; se 
les dan diez pesos do sueldo: en el Vedado, calla 13 
73, esquina á 10. dan razáa. t813 8-6 
SB D E S E A S A B E R el paradero del Fr. D , C é -sar Segura (conocido por el Chivito) que estuvo 
en la calle de San Rifael n. 8, sastrería, y en Salud 
49, alto», para que se presente en el vapor correo 
Alfonso X I I I que sale el dia 30 de este puerto, pa-
ra ver A su hermano José. 8812 2a 5 2d 6 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de D . J o s é Fragosa y Zsmora, para un 
asunto de familia. Sa hermano Manuel. Teniente 
Rey 47. Se suplica la reproducción en los demás pe 
rlódioos de la Is la . 8830 4-6 
B A S E S E O S 
Se necesita un buen aprendiz que esté bastante 
adelantado 6 un buen operarlo para sábados ó do 
mingos. San Ignacio 82 entre Sol y Muralla, L a 
Infanta. 8821 4 6 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea encontrar co locac ió ' ; él da dependiente en 
casa de comercio ó peletería, y ella p ira les queha-
ceres de una casa: sabe trabajar de modista y cum-
plir con su obligación. D a n razón en San Pedro 20 
8^20 4-6 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n p a r i d a 
aclimatada en el país, con buena y abundante le-
cha y con su niño que sa puede ver, desea colocar-
se á leche enters: sa puede vsr su niño v esti reco-
nocida por el D r . Cabrera. Informarán Carmen n ú -
mero 4, bodega. 8815 4-6 
AL PINTOR MIGUEL KINET 
lo solicitan en la ferretería E l Hacha á todas horas 
8814 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Neptuno 193, & todas horas. 
8810 4-6 . 
C r i a d a d e m a n o 7 m a n e j a d o r a 
Se solicita una que sepa bien su obligación. D e -
be traer buenas referencias; de lo contrario qua no 
se presente. Animas 03. 8819 4-8 
UN J O V E N de veinte y cinco aOos que posee el francés y tiene mucho conocimiento en este 
mercado, desea co locac ión en cata de comisionis-
ta para proponer oualqnier artículo. Oirljirse al 
despacho de anuncios de este periódico. 
8652 4-6 
Don Gumersindo De'gado, vecino v propietario 
del Término Muoicipal de M zimo Giimez (antes 
Reoreo), desea saber la residencia del Sr. L u i s de 
VUlaceballoB para enterarle de un asunto de tumo 
Interéi. Se suplica la reproducción en los demáa 
periódlons, tasto de la I s l a como de España , 
c 2f 8< 8-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano 6 manejadora, 
prefiriendo esto ültlmo. E s amable y cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Miguel 5. 
8788 4-6 
M E C A N I C O 
Se solicita un apreniit de mecánico 
delantado y tra'ga buenas referencias, 
f¿bríos de aparaio». 8793 
aue esté a-
Z a l neta 73, 
4-5 
D E S B A C O L O C A B S B 
de criandera una joven paainsnlar con buena y a-
bundante leche; tiene personas que respondan por 
ella. Informan Gloria n. 195. 8'01 4-5 
DE LÜB 
PE THE WEST INDIA 0IL REFfi. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r i f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c l i M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
'£2047 
H A B A N A . 
1 dic 
C O K B A T B R A S 
Se solicitan oficialas y aprendizaa en Mural la 67 
8738 4 4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse como institutriz ó para aoompañ r 
á una señor»; sabe cumplir con sus deberes, es de 
mediana edad y va fuera de la I«la si la desean. 
Darán iufcimes en O Rsi l ly n. 9 i , sombrerería de 
Soto. 1757 4-4 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea encontrar una casa de familia que sea decen-
te para servir á la mano y coser: tiene las mejores 
referencias que 83 pidan. De 8 v media en adalan-
te L u z 4«. 8761 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó manejadora. Sabe de-
sempeñar bien los dos oficios y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Animas núm. 58. 
8780 4 4 
PA R A C R I A D O , F O R T E R O , C A B A L L E R I -cero ó jardinero, desea colocarse un peninsular 
activo é inteligente y c o i buenas refelencias de las 
casas donde htestado. Sabe su obligación con per-
fección y acepta toda clase de trabajos, siendo úti l 
para todo cnanto se desee. No tiene pretensiones; 
tampoco tiene inconveniente en ir al campo. Daját' 
aviso an el kiosko del cafe " L i S a l u l , " Salud 28. 
8781 4 4 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea oolooarse á leche entera, tiene buenas refe 
rendas, con tres mesos de parida y es joven, s 
niño se puede Ver en Sol 73 é informaián. 
8704 8 3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r =, 
de dos meses y medio de parida y con buena y abun-
ndaate leche, desea oolooarse á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9, 
Rosa Feas. 8703 8 3 
E s t a c i ó n 
p a r a 
N O D R I Z A S 
L a s nodrlsas que quieran inscribirse deban pres-
t-rae al ( x í m e n p r é v l > de (n persona y de sa- cria, 
así como a un perfecto análisis de su leche. L a s 
madres y los señores médicos que necesiten nodri-
zas y las soliolten de ntta E S T A I O N tendrán las 
mayores garantías. Minriqaa 71 de 12 & 3. 
8731 4- 4 
AB O G 1 D O Y P R O O O R A D O R —Sahaoa car-go de toda oíase do cobros y de intestados, 
testamentaría*, todo lo qua pertenece al Foro, sin 
cobrar nada hasta la conclusión: sa facilita dinero 
cuanta de herencia y sobre hipoteca. San José 80. 
8806 4-5 
UN S E Ñ O R D E S E A C O L O J A C I O N bien sea de pesador de caña, srgundo mayordomo ó de 
encargado de finca ó da una vaquería. Tiene per-
sonas que lo garanticen. Informan Galiano 22, al-
tos, de 11 á 1 y da 4 á 7. E n la misma desean colo-
car en una botica de esta capital un joven de 14 
anos. 8807 4-5 
S I S S O L i p i T - A . 
uaa criada de roano que s e p a í t ó b H f l a c I ó n y traiga 
xef¿renolas en Maute 346, .. 8938 • . 4-6 | | 
E n S a n l á z a r o 1 2 4 y 1 2 6 
Se solicita una cocinera peninsular qfia sepa su 
obligación y tengi quien responda por su conducta. 
Si no sabe cocinar es Inútil que se presente. 
8790 4 5 
E n . A m i s t a d 1 5 0 
se solicita una manejadora y una criada de mano, 
ambas de la raza blanca. 8805 4-5 
O B 8 B A C O L O C A R S E 
un exce'ente cocinero y repostero: tiene buenas re-
comendaciones de casas donde ha trabajado Pue-
den informar calle da Amistad n. 136, ouaito n. 18. 
8803 4 5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
primeriza,-de 40 días de parida, con bnena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. H a sido racenooida y la 
garantiza un médico. Informen Aguila 116, A altos 
k799 4-5 
6 B S O L I C I T A N 
muobsohos que tengan buenas recomendaciones 
para repartir leche. Informan P l a i a del Polvorín , 
barbería. 8791 4 5 
U N peninsular de mediana edad desea colocar-se de portero en casa particular ó de comercio 
ó encargarse de una casa para hombres solos. Tiene 
reoomend»cione' que puedan earantitarlo. Amar-
gura 46 ir.formarán 8691 8-3 
DI N E R O — S E F A C I L I T A B N G R A N D E S y pequeñas cantidades aobre hipotecas, alqui-
leres, pagarés, sieldos, réditos de eensoé, eic. etc. 
Modelado interéi y brevedad. De 7 á 5. Habana 
114 esquina á Lamparilla. £655 8-1 
SB D B S E 4 C O L O C A R , E N P A R T I D A S D E 1.000 á 10 000 pesos, en hipoteca, sobre fincas 
urbanas bien isituadap; se trata dlrtctamente con 
los interesados, en San Ignacio 14 (altos) Estudio 
del Ldo Alvarado de l'¿ á 3 y en Prado 88, en las 
demás horas. 8651 8-1 
RO Q D B G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faalllto crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadoras, re-
partidores, trabajadoras, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
vsnta ds casas y flnoas.—Soque Gallego. Aguiar 81 
Teléf. 486. 8516 26-28 
EL P E N S A M I E N T O . — C e n t r o de negocios y colocaciones, O'Reilly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, orlados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes da 7 de la mañan a á8 de la noche. 
8478 28-S3NV 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
eon buena y abundante lecha desea colocarse á 
lechs entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Belasooain 19,esqvina á Virtudes. 
8796 4 5 
S B S O L I C I T A 
una señora piara cajera, que tenga busna recomen-
dación y sapa a'go de inglér; Mercado Nueva York 
Aguiar 61. 8796 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, desea colocarse ^ 
leche entera. Tiene tres meses de parida v perso-
ñas que responda por ella. Informan Manrique 
núm. 82, fonda^ 87i7 4-5 
U n a s e ñ o r a 
desea encontrar o i losao lón de criada de mano ó 
manejadora en casa respetable: tiene quien la ga-
rantice. Inf irmes Canteras n. 7. 
8754 4-4 
S E N E C E S I T A 
un criado que sepa las calles ds la Habana; ha da 
tener personas que lo recomienden. Informarán 
S i n Rafael 14} Antigua de J . V a l l é s . Más barato 
que yo, nadie- 8756 4-4 
D E S B A C O L O C A B S B 
da criandera una señora peninsular ds tres meses 
de parida, con buena y abundante lacha. Puede 
versa su niño. E s muy cariñosa para los niños y 
tiene quien responda por ella. Informan en Biela 
número 121. 8740 4 4 
S e . s o l i c i t a 
un sirviente peninsular, joven, que sepa trabajar, 
que no sea recién llegado. Debe presentar refe-
rencias. Industria i2S. 8775 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da seis meses de parida, con bu^na y abundante le -
che, desea oolooarse á lecha enters. Tiene quien 
responda por ella. Informan an C h i v e s núm 4. 
i7t i 44 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repostera peninsular desea colocarse en casa par-
t'cular ó establecimiento; sabe su obl igación y tiene 
buenas ref^fincias. I r f jrman en Villegas 42. 
8752 4-4 
U n a ae ñ o r a p e n i n s u l a r 
^esea colocarse de cocinara repostara en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe con perfección su 
oficio y tiene quien responda por ella. Informan 
en Aguila 116 ». 8*36 4-4 
S O L I C I T A 
un cochero en San Ignacio número 13 Informarán , 
de 12 á 3 de la tarde. 8737 8-4 
D E S E A C O L O C A B S B 
un morenlto para a c o m p s ñ a r á u n caballero ó sea 
un coche da familia, que es oooherc. Tiene buenas 
costumbres. Dragonas 64 á todas horas, botica. 
8765 4-4 
B A K B E R O 
Se solicita uno en Composlela número 119. 
8767 4-4 
S e c o l o c a r í a 
un hombre sério de buena presencia y palabra y 
Íue baya trabajado en ingenio con filtroprensas. ¡mpedrado 3 de 2 á 5. 
8761 4-4 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad, que 
sepa coser á mano y á máquina. Si no tiene muy 
buenas recomendaciones que no se presente. Línea 
76, Vedado. 874? 4-4 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de cocinera cr i ida 
de mtno ó manejadora. También se colocan dos 
muchachos, uno de sastre y otro de portero. Saben 
cumplir con su obligación y tienen buenas referen-
cias. Informan Oficios 13. 8774 4-4 
S E S O L I C I T A N " 
dos criadas de mano que traigan referencias. S a l u l 
número 50. 8773 4-4 
S e ñ o r i t a p e n i n s u l a r . S e o f r e c e 
para dar lecciones de toda clase de labores á domi-
cilio é en algún centro; bordados en blanco, seda y 
oro, encajes á la malla, bolillos y otros; corte por 
método f»cil, pintura á la aguada y á la plums; tam-
bién se ofrece para acompañar á una señora 6 s e ñ o -
ritas. Lamparilla 18, ic formarán. 
8769 15-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante lacha 
desea colocarse á leche entera, no tiene Inconve-
niente en i i al campo Tlne quien responda por ella. 
Informan Amistad 40 y S n Rafael 55. 
8758 4-4 
U n a s e ñ o r a g e l l e g a d e e d a d 
desea colocación, bien para acompañar á una seño-
ra sola, manejadora ó criada de mano: está acos-
tumbrada á servir y llene personas respetables que 
la garanticen. Informan San Lágiro 369' 
«763 4-4 | 
MIMBRES 
H a y nn sur t ido poeitlvamento completo 
y para satisfacer loo gustos y capriohos 
m á s delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . . $ 9-00 
i d . silionoitos i d 4 24 
Sofá i d 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . 18-00 
Otomanas i d 16-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜE&O. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cac ión francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
" V i s i t e n esfca e a s a q u e o f r e c e i a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s i i o r s u d e l 
d i a . 
o £083 1 dia 
1 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, C A F É , D U L C E R I A É I M -
PORTADORES D E VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrtl y los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión^diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Eatas condiciones unidas á su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
L o s intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTEÍTlNGLATERRA 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propietors. 
P B A D O A V E N U E 
P A C I N Q T H B 
C E N T R A L F A B S . 
H A V A N A . — C U B A . 
Thls well-known Winter Palace is the largest, 
best appointed, and most lib'erally managed Hotel 
In Havana, with the most central and delightfnl 
looaUon, faoing the Central Park, where mu»ic of 
Militaty Rand is nightiy enjoyel by hosts from the 
baloonles of the Hotel. 
The yeutllated Restaurant and Café are the 
largest and beat in Havana, and the servioe-i» 
equal to the yerv best abroad. 
Barber shop. Bath, Olgar Stand, Laundry, L i v -
ery Stables and Cable Office ara coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpréters wll l meet every arrival of 
steamers and traína and wlll eondnct and attend 
passengers in every detall. 
o 20; 0 l -d is • 
jDe S o m e r u e l c s 3 3 
hace días re extravió un perro de casa con .man-
ctiascolor olooolat ; tlena la punta de la oreja i z -
quierda cortada y la ohajan . 5t. Se grat'ficará al 
que lo entrega. 8843 la -6 3d-7 
S e Scanto T o m á s 9 5 s e h a e x t r a v i a -
do nnperro perdiguero que . entiende por Tiro; es 
blanco mosqueado con una mancha amarilla en el 
rabo y en las orejas: de seis me es. E l que lo en-
tregue ó dé razón de él, será gratificado. 
8714 5-3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedor 
res y alcobas; pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, t an to en pinturas a l oleo, como ec 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, j a r r a s y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, porce lana y 
bronce es de lo mejor y m á s nermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios a l al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
r e a t a j a d e t e n e r t o d o s s u s á r t i c a * 
I e s m a r c a d o s c e a s u s p r e c i o s . - L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t e d a s b o x a s d e l 
d i a . 
BortaHiu Sgmgistel* SB 
S 2057 1 dio 
S E C O M P R A una casa en Guanabaooa, punto céntrico de 2 á 3.C00 pesos. Otra por Ancha 
del Norte de 5 á 6.000 pesos en esta ciudad. C a n -
tiña y Aoevedo. Lampari l la 18. 
8669 8-1 
CO B R E V H I E R R O V l E d O . — S o l 24, J . Son-mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronca, metal, l a -
tón, campana, plomo; sino; pagamos & los precios 
más altos de plaza al contado. E n la misma sa ven-
den serpentinas de cobre' de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnes duplas y máquinas de varias c l a -
(ea de medio n»*. S508 139-As3 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
Y MáS BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes de n i h e l , p l a t a , 
acero y oro que v e n de 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magníf ico reloj garant izado. 
C r o n ó m e t r o Borbol la . 
" " 6.75 de plata superior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero Indestructible i d . i d . 
" " 9.50 de plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 pla ta para s e ñ o r a s 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro prec ios ís imo y 
de buena m á q u i n a . 
Eelojes de repet ic ión para bolsi l lo, des-
pertadores, cronógrafos , de sobremesa y 
viaje á precios sin Igual en 
52, 54 J 56 
NOTA.—Los precios son Sjos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente a l contado. 
Cta. 2058 l - d i c ' 
ALQUILERES 
EM P E D R A D O 58 tras hubiiaclones 
matitmonlo sin Diñas. 
casa de familia se alquilan 
8863 4-7 
S* al lul'a. WNí-cid 87. sa'a come lo', t-e» cu»r -.us, patio, «gaa y cloaca, todos sus pisos mas a i -
u«a, acabada de pintar y reparar: la llave en la bo-
dega del frente. Su dueño Prado 83. Alquiler ee s 
ceatenes. 8741 4-4 
OJ O al anuncio—Se alquila una accesoria con dos habltaolones y todos sus sei vicios en la c a -
sa, Ofioios n. 7 \ entrada por B a u U Ciara: se da en 
proporción. I -formarán en la misma casa ó en H a -
bana n. 210. 8778 4 4 
Sablrara 8, á una cuadra de Carlos I t l , acabada de construir, sala de dos ventanas y mosaicos, 
zasrnán, 4 cuartos, saleta de comer, con mosaicos, 
inodoro, pat'o, fregadero de mármol , cocina y es-
p ' é i d l d o sótano. Su dueño, Merced 48. Tiene i c r -
violo sanitario y frente de centella. 
8784 . 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes 31 y 33 con todo servicio y salida independien-
te por San Nicolás , propia para modistas ó familia 
deeente. Informes en la botica del frente. 
8745 4-4 
SE A R R I E N D A una fiaca por calzada ed Boyo Colorado, 27 k i l ó s e t r o s de l a capital, con 30 
oaballetías empastadas de paral r gu iñes , aguadas 
fértiles y magníficos b a t é y e r d e tabaco: se da bara-
ta. Pormenores en Galiano 45, de 10} á 12} del día. 
87^2 184 
Znlneta número 36. 
S a e e A a e s p a c i o s a y v e a t i l a d a c a -
s a ra a l q u i l a n T a r t a s h a b i t a c i ó n © » 
c o a b a l e d a & l a c a l l e . O t r a s i a t e r i e -
sea 7 c í a a a p l é n d l d o v v e n t i l a d o BA* 
teñe, o e a e a t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p e r A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s * X a -
f s i r m a r * e l p e a r t s r e & t o d a s h 
O 3045 1 dlc 
Se arrienda una finca en Arro o Nararjo, con macha arboleda frutal, dos mil palmas paridas, 
aguada fértil y casa de vivienda ocmodislma, ga-
l l u ero, chiquero y establo, cercada y dividida en 
cuartones. D e m á s pormenores en Galiano 4?, de 
lf } á 12í del dia. 87^3 13-4 
C B A L L S Y M U C A S —LOS hay y ta reoi'.eu JÍ 10 del ( ratéete . E l establo Richards de Ts -
nei.fe 93 se ha trasladado á la eiq-ilna de Rastre, 
en la misma cuadra, j . A . Csstresana, Ijnportt-
dor; ^772 fr.4 
C O L M E N A S . — S e venden cajas—Uolmenas modern»a americanas para miel y de cria. E s -
ta es la estación del año más favorable. Empedra-
do 3 de 2 á 5. 8759 4-4 
AL A S N I Ñ A S —Cemitas y ounlUs de hierro con bastidores de alambre, se venden á precios 
sumamente módicos en Snáres 74 Soa muy fuertes. 
E l que las ve iss compra. 8ÍE0 4-7 
LA BEPUBLICA 
F o l 8 8 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
Realisa todos los mu<T>'BS, escaparates, C i n - s ' i -
UercS, aparadores, peinadores, vesttddres, tinajeros 
camaa de h'erro, bufetes, lavabos, una vidriera, una 
Sisarra, si las, sillones y sofas ds todas clases y to-a alase de muebles, trdo barato. 
8828 8-6 
Banaderas de mármol 
Se venden cuatro hermosas bañadoras de már-
mol, muy baratas. Amargura n. 62. 
8792 8-B 
T l l l i n n n 9 8 Be axqnüa esta magatnea caja 
i l l i i p a u S O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda d a -
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos. E n la misma informará el iardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Louvre C SO 66 Idio 
R E I N A 3 4 
Se alquilan hermosas habltaolones altas coa vis-
ta á la calzada de la Reina, Hay bailo y entrada á 
todas horas. Se sirven comidas. 
Í730 8-3 
Q U A I T A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la megoífica casa deles Flgnras calle de la 
Concepción n. t2, osn todos los adelantos moder-
nos y batios. 8703 26-3 
Se alquila en el mejor panto de: Sa'gldere de Batttbanó, frente á la Plata de l a Iglesia, la her-
mosa casa independencia 23, propia para estable-
cimiento por ser de esquina, en módico precio. I n -
formarán en la bodega de enfrente. Sn dtaefia Per -
s« veranóla 71 . 8713 16-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila cara almacén ó establecimiento i m -
portante. Informarán en la Notat ía del Sr. Antonio 
G . Solar. Aguacate 1?8. 87< 5 26-8 
E N A G U I L A 78, altos, casa de familia decente, se alquilan bonitas y frescas habitaciones & 
caballeros solos ó matiimonip sin hijos, con toda 
asistencia y cuantas comodidades se puedan desear 
Hay hallo. 8782 8^8 
J e s ú s M a r i a 8 5 
se alquila en seis centenes. loformes en Aguaca-
te 128, estudio del D r . B u s t a m á n t e d e 12 á 8. 
8681 8-1 
Ví h Al* •« Se alquila la bonita ca«a J s t ú s del Mon-
w 1UU1 tt te núm. 669, compuesta de sala, sa'eta, 
tres cuartos, cocina, todoi con suelo de mosaico, 
Íiatlo y traspatio, un poso de agua, toda de aiotea, a llave al lado, 56': infarmurán San Rafael 72. 
86S2 15-1 
V I R T U D E S 107 esquina á Perseverancia, en el centro de Galiano, Neptuno y San Lázaro , un 
piso bajo cuperlor á cualquier alto en aire y luz, 
con tiste ventanas á la calle, sala, ssguan, come-
dor, seis cuartos, decorado de nuevo, ¡a liava en el 
alto y el dueño en Virtudes número 2 a. 
8669 8-1 
s E A R R I E N D A ó se vende en buenas condi-ciones el petrero San J o s é (a) Quintero con 
aas v abundantes palm-s de 16 Ckballaiías de 
terreno coreado en Cemarioca para formalizar rus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, U n i ó n 
de Reyes, deferencias Snárei 71, H baña. 
8665 23-1 
V E D A D O —Sa alquilan 2 casas en 83 y 40 pe-sos, son muy sanas v frescas; tianen el nuevo 
Servicio Saoitario, como tamb'.éa baSo, Inodoro, 
jardín y patio. Quinta Lonrdes. 8869 4-7 
S B A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la casa calle ae San Ignacio núm 46, propios para un 
gran Almacén ó varios escritorios. L a llave la tie-
ne elportero de la misma casa. Informarán en 
Corrales núm. 6, azucarería. 8842 a!t 4-7 
L a finca conoti la por Potrero Tejar Baonranao, 
compuesta de once y media caballerías de t ierra , 
situado en el partido de Biouranao, jurisdicción de 
Gaanabaooa. Para toda clase de informes dirijlrse 
&1 L lo. Manuel Rafael Angulo Amargura 77 v 79. 
«844 8-7 
8 B A L Q U I L A N 
en casa do familia respetable dis hermosas habita-
cienes, bejis, para f imilla sin niños 6 caballeroj. 
Empedrado 58 entre Aguacate y Ylllsgas. 
8863 4-7 
V I R T U D E S . 2 A 39, entre Zulueta y Prado, un amplio departamento, apropiado á un ifru-
po de amigos, ó & persona dedicada al estudio y 
meditación, con servicio de criado, muebles y por-
tería. 8658 8-1 
Se alquila la casa L l n s a 91 esquina á 6, c*pai 
para una larga familia. Informarán calle D n. 2 en 
el mismo barrie. 8668 la-SO 7-1 
Habitaciones. E n esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas, esquinas, son espié ididas 
y frescas, con balcón á la calle, á matrimonios de | 
moralidad úhombres solos, con asistencia. Galiano 
75, esquina á San Mlsrual. 8631 10 2) 
Mneblería de F. Cijón y fino 
E n esta casa se venden muebles muy baratos y 
se alquilan lo mismo. T a m b i é n nos hacemos car-
go da componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos como nuevo* y también nos ha-
cemos cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos. 
N E P T U N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8616 J3-30 
m m . GANGAS, 
"LA ZILIA" SÜABEZ 45, 
real ízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
FInses de cas imi r á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios liases i d . á 1 . 6 0 , 3 y $@. 
^acos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones ft 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , de seda, p i q u é , a l 
paca y sayas de todas clases, & como los 
Suie ran pagar . A b r i g o s de h o m b r e y se^ « r a , chales de ba ra to , maatas de i d e m de 
todos t a m a ñ o s y prec ios . 
TODO F L A M A N f E , Hechos T en co r t e 
he aa dinero con m ó d i c o in te róa . 
8497 18-21 
Piacino de Gaveau 
Se vende en Tej idilio 30 un pianlno de Gaveau, 
por ausentarse su dueño, en precio módico . 
8647 8 30 
MUEBLES B4RAT0S 
Hay juegos de sala L u i s X I V y Luis X V y R e i -
na Ana, espejos de sala, silles y columpios de to-
das clases, juegos de cuarto y de comedor, escapa-
rates de caoba, nogal y cedro con y sin lunas, l a -
vabos, peinadorrS, mesas de no ib» , centro y con-
sola, camas de hierro y madera,, lavabos de d e p ó -
sito, lámparas de cristal y meti l , estantes para 
libros y guardar papeles, aparadores, j&rrerop, me-
sas corredera gandes ypequ' .É. s, planos, m veras, 
bufetes; bnrós, rel< je*, sillas, sllloaes y sofaes de 
mimbre y Un gran tnrti lo de todo lo concerniente 
al giro de préstamos y mnebiería: hay alhajas y ro-
past 
H a g a n u n a v i s i t a á L a F e z l a . A n i -
m a s 8 4 ó á L a V j s ^ a i n a , G r a l i a n o 
2 9 , T e l é f o s o 1 4 0 6 7 
Ss cambian y barnizan muebles. Hay sgenaia de 
mudadas. Sa hacen viajes al campo. Precias m ó d i -
cos 8615 8-?9 
P I A N O S 
Meoániooa que ob tuv ie ron medal la dt 
oró en l a Espos io ión de P a r í a , y que cons-
t i tuyen verdadero reoreo y solas p a r a lar 
personas amantes del ar te , desde 9 1 2 f 
hasta 650. 
De Pleyel , de de ! • de 408 á 700 | . 
Nos queda u n resto de forn i turas p a i a 
pianos que se rea l izan á precio de costo 
Sépan ló ' l o s compositores y las famil ias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a e a s a q n e o í r e e e le 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s n s a r t i o n -
l o s m a d r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
0&s& J. Borbolla 
2059 ' dic 
S E A L Q U I L A la casa San Juan de Dios núm 8 bajos, o jn sala, comedor, cuatro cuartos, bafi0 
lorradó de asulejsa, cocina, dos inodoros. E s mu? 
frisos; sus pisos de m a s í i o * . L a Il*vs «n los altos* 
Su dueño ea Virtudes túa iero 16: 8851 4-7 
S B A L Q T 7 I L A 
nn departamento de sala grande y habitación con 
balcón corrido á la calle; id. otro de dos habitacio-
nes con balcón á la calle eu la ezjelen'e casa calle 
de Jesús Maria número 23. 8841 4-7 
Se alquila uu departamento de sala grande y h a -bitación con baleó i oorrldi á la calir; Idem otro 
de dos hibltaolonea con balcón á la nalle, en la ex-
celente casa calle de J a s ú s María n. 21. 
8841 4 6 
VED ATO 
Mu7 barata se alquila la casa calle 8 esquina & 
11, con espléndido jardín. Su dueño Prado n. 73. 
8832 4-6 
« B A L Q 1 7 I L 4 N 
los magníficos entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido café Torrelavega, 
Aguiar esquina á Obrapfa. E n el mismo informa-
rán 8580 15a-26 lPd-27 nv 
Hermosa casaquinta.—La del Padre Corona, C e rraif^lso 142, Guanabaooa, coa 11 habitaciones, 
excelente agua y arboleda, pintada la casa prirct-
pal, cercada, con pozo, bailo, casa de jardinero, 
coeberai se a'quila por afics á $53 mensuales en 
centenes. Informarán Aguiar 100! la llave en la 
casa de enfrente de la quinta. fc836 8-6 
cloaca, 
de 5 á 8. 
Se alquila esta casa, de asotea, con 
sala, comedor, seis habitaciones 
con excelentes pisos, agua, gas y 
Informan en Cuba 25, altos, de V ' i á 12 y 
8394 alt 8-2i 
78 
V E D A D O 
Calle 7 n? 159 frente al hotel L ^ Mar. Se alquila 
esta fresca y espaciosa casa con todas las comodi-
dades necesarias, recién rescaurada y pin ad. R a -
zón Teniente R i y 3). 8827 4-6 
L a casa calle de Neptuno n. 22. Impondrán Mon-
sena'e n. 16, esquina a Teniente R e y . L i llave en 
la barbería del lado. 8808 8-6 
Prado 43.—Se alquilan los altos compuestos de sala, ante sala, cuatro grandéi cuartos y uno 
para criado, saleta de comer, cocina, ba&o é inodo-
ros; con entrada independiente. L a llave en el n ú -
mero 49 de la misma calle é impondrán en Prado 99. 
8817 8-6 
Dragones S8, frente á la Placa del Vapor, se a l -qaila independientemente parte de la planta 
baja de dicha casa, con dos puertas á la calle, com-
puesta de tres habitaciones bajas y dos entresnelos, 
cocina é inodoro. E n la misma casa está la llave é 
impondrán en Prado 99. 8813 8-8 
B B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones altas con cocina y 
comedor. E npedrado 33, inmediato la plasa de 
San Juan de Dios. 8746 4-6 
Los altos de Paula 12 
se alquilan. Bu la misma informarán. 
8785 4 5 
TTna h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a 
se alquila en Lampar i l la núm. 34, para caballero 
solo. Impondrán en los altos. 8800 4 5 
B u e n n e g o c i o 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cabu-
llerías y cordeles, c é r c a l o y condes caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tejas; fabricada el aña pasado 
otra de guano, arboleda ty magnifico pasto. Con 
1 an ido á piso: está en la Catalina á dles minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8789 16 5 
S B - f i L L Q - Q T L ^ E T 
dos casas juntas ó separadas en Puentes Grandes, 
barrio de la Ceiba, San T a d o 6 y 6 D , pegado al 
Ferrocarril de Marianao, eon 4 cuartos, sala, co-
medor, cocina y asna, acabada de construir, todas 
de mamposterfa. L a s llaves e^tán en la calle R e a l 
146 y darán razón Cuba 55, restaurant L a U n i ó n . 
8766 13-4 dic 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 entre L a m -parilla y Amargura. Tiena na esp'éudido ta-
lón con cinco huecos á la calle. E s propio para 
escritorios úofioiDai, de uaa Emprest y t a m b i é n 
para establecimiento. laformes en Aguiar 128 es-
quina á Muralla. 8749 8 -4 
San ALtonio numero 6. 
E n tres luises se aiqnl-
esta hermosa casa 
de mampostería, con sala, saleta y cuatro e s p l é n -
didas habitaciones, gran patio y terreno cercado 
hasta la oalsada, 8755 8-4 
Puentes paiesE 
E n c u a t r o c e n t e n e s s e a l q u i l a l a 
cesa Esperanxa 186, muy próxima á Monte. Acaba-
da de reparar y poner pisos nuevos. Tiene agua. 
Informes en San Miguel 111, altos. 
8748 8-4 
Se alquila muy eu p opercióa el patio de la casa quinta calsada del Cerro 546, próximo á un 
oaariio de caballería de tierra con muthos frutales, 
todo con riego y cercado. Tiene entrada indepen-
diente á la casa si se quiere usar. E i la misma se 
venden nn porción de gallinas. 8776 4-4 
la bonita cesa Amistad 79, eon todas las comodida-
des, ba&o y ducha. L a llave en el núm. 75. Impon-
dr^n Prado 41. 8739 4-4 
SE AIQTJILA 
una habitación alta 4 matrimonio sin hijos en V i r -
tudes 77. 8770 4-4 
Sa alquila la bonita é hig iénica casa, acabada de arreglar, situada en Crespo número 20, p r ó x i m a 
á las calles de San Lasare y Prado. L a llave en l a 
bodega é informan Uampaaaro 5. 
8736' 4-4 
S B J L X . Q X T I L A . 
L a casa de planta baja- Principe n. 12, F entre 
Marina é Infanta, próxima á la línea del- eléctrico. 
I t f jrman eu Muralla S8, esq. á Cuba. 8482 15 23 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . y D . , 
varlvs acaesorlas y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos'/ Frente á la 
primera iglesia. • Informaláa en la misma y en 
Aguiar 100. W . H . R^dding. 8136 28-22 
V B D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 812-13 St 
Mtasyeslaicmeito 
B A R B S K I A 
Se vende una en punto céntrico y acreditada. I n -
forman Belaccoain 36. 8S57 4-7 
SB V E N D E ea $17000 rebajando $3690, mag-nífica casa da cantería, tres pisos, cerca T r i b u -
nal Supremo, tasada en $2^000. ó 8 3 toman en h i -
f»oteoa sobre ella $23fO .Dirigirse á Saenz de C a -chorra, corredor coa l í ta lo . Amargura 70. 
8856 4-7 
SE V E N D E U N A F I N C A compuesta de 2 caba-llerías y media, cercada, situada en la oalsada 
oe Cuatro Caminos, á Managua, término da San 
J o s é de las L s j a s . Darán raz in en Tenlentn Rey 
38, Administración del periódico L a Unión E s p a -
ñol», de 13 á 2 de la tarde tedos los días esoepto 
los domingos. 88?3 10-7 
JE S U S D E L M O T E . — E n el mejor pacto de la < alzada se vende una magnífica casa da mampoa 
terla de dos ventsnss en $1.000 v otra ds mampos-
tería y tabla, 8 x Í0 en $2.000 libres de gravamen. 
Dirigirse á Saens de Calahorra, Corredor .de n ú m e -
ro, Amargura 70. 8828 4-(t 
S B V - E N D E 
nn gran tallar de lavado á mano que está situado en 
la Calsada Rea l u. 17, Arroyo Arena»; cuenta con 
cuatro ó cinco tanas de ropa: d&n informes Neptu-
no n. 231. *Rü7 ' f-5 
S e v e n d e 
un monumento de mármol , propio para un panteón 
de una á tres bóvedas. Se da muy barato en Zanja 
n í m . 40. 8804 4-6 
S B V B N D B 
una casa mampostería, sala, comedor, 3 cuartos, co 
ciña, calle Melreles, Cerro, $1.500; otra dos venta 
ñas, zaguán, San Isidro, $4.500, rebajando un cen-
so: una estancia de 1 cabañería en Marianao, con 
casa grande mampostería $3 C0'1; nn Ingenio con 
maquinaria 120 caba latías moctaosas Sagua y etros 
varios negocios de casas y fiaess. Contreras y Ace 
vedo, Lairpari l la 18. 8753 8-4 
CO N V I E N E V E R E S T O —Se vende un café, billar y restaurant en el foco del comercio, es 
ossa da mu^ho porvenir. I c f jrmaráu ñor la m a ñ a -
na de 8 á 10 oon Atería L a Marina te'éfono 625 y 
por la tarde de 3 a 5 café de L u z , t e l é f jno 266. 
8656 8-1 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
se vende un café situado en un sitio céntrico de es 
ta ciudad: cuenta con buena marchanterfa. Colón 
n. 15, luf >rmarán de 10 a 2 de l a tarde. 
8 í l 7 8-29 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f i n c a s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l o 
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u d a l . 
M a t a n z a s y X T n i ó s , p a s á n d o l e s e l 
í e r r o c ; r x i l d é l a H s b a n a . F . C , A 
p a i t a d o 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
SE vendo en la calzada de la Infanta un gran lo cal de 2000 metros, coastruoclón dé mamposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tabloncillo, losas corrien-
tes y mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
oalsada n. 44. 8220 26-14 nv 
C a r r u a j e s m u y b a r a t o s 
Ss vtnde una dnquesa con zunchos y 3 magnífi-
cos caballos. I c formes en Aguila n. 93 de 9 t 4. 
8883 4-8 
S B V B S T D B 
un coflieolto de dos ruedas nuevo y bonito, con su 
caballito y limonera, propio para un nl(I<> ó niña, 
y también un carretón de cuatro ruedas para tirar 
nn chivo ó carnero. Genios'n. I , establo Sa'atoga. 
8748 4-1 
C A B S E T A S 
Sa venden de "5 á 40. todas ¿ e marca y ea buen 
estado. Icforman en Amargura 15. 
8-197 15 3 
PUTA m m m 
E N 
La Violeta 
9 6 - - 0 ' J R e i U y - - 9 e 
GRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Sartido general de cubiertos pa-
ra los convites de Noche Buena y 
A ñ o Nuevo, hemos recibido nna 
cantidad asombrosa de cucharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas ^ 
12 tenedores | 
12 cuchillos y $21 20 oro español 
12 cucharitas | 
café J 
También hemos recibido cucha 
roñes, juegos de café de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 luces, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
nn buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos K r o -
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
lés, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tapa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, chin-
coteleros y coladores de vermuth. 
P L A T A M E N E S E S 
9 6 " 0 ' R E I L L Y - 9 6 
G. 2030 alt. 8-51. 
De Goisite f M i s 
E L A N O N D E L P R A D O 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , o r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Ref rescos de t o d a c lase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a sa . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n san~ 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
P B A D O 110, E N T R E V I B T U D B S Y N B P T U N O 
T E L E F O N O 618. 
C 1$73 26d-19 4a-18 Nv 
l á p I N A R Í á 
Stores A. & ¥ . S i l l & Co. Ll-í. 
D E G L A S 3 0 W 
Fabricantes de las célebres máquinas de molrr 
Cf-fU mur conocidos en Ouba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venti por J O S E M? P L A S B N C I A logenie-
ro. G «llano 115. Habana. 2(i-7-Dbre. 
A P A R A T O h í U o p ^ f a (8'ne-Prlnt.)—8aTSnd« nno del ma, or tamt>fio muy tólldo con sa os* 
r e t i l l a Empedrado 3 de 2 á 5. 
8780 4-4 
M » l « r a i n Pala nn caballo, se vende nnoown-01 a t u l c completo y en buen estado, sdemái 
del eje de tfaf misión tiene excéntrica para ios bom-
ba y excéntr i ca dobla con sus gulas ptra mea toa-
ba doble. R i z ó n Teniente Bey número SÜ. 
fgW 4-7 
S E V E N D E 
la maquinaría de un refiigerador nuevo, sUlsms 
Bemington, eon capacidad diaria de 41 toneladsp; 
puede dedicarse para fabricar hielo. Infurmsit 
Pedro L . Alvares, Manzanillo. 
c l993 15-26 nv 
B O W M P B f U i 
T T S B S B B X . 
DESTRUCTOR DE LOS OALLU 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 2C95 36-7 dio 
DOLOR DE MUELAS. 
0D0NTAL6IC0 ARNAOTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: ss 
quita y no vuelve jamás. 
Véndese en las Drogneiias y Farmacias. 
8751 26-4 dle 
R O N C R E O S O T A D O 
Fórmala d&l DOCTOE DELFIN 
preparado por 
J O S B S A R E A . 
Remedio eficaz para curar los catarros y Is ti» 
beroulosls pulmonar. Buen sabor. 
Creosa pura del Haya y Ron fiacardi ispeil». 
Venta: E n todas las Farmacias. Depósito: Dra» 
guería de Sarrá. 7978 tit 18-í 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ác idos . Vómitos de las 8e-
fioras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diücílas, DU-
rrecs (de los nifioe, viejos y tísicos) ate., 
nada mejor que al 
D S G A M D U L 
Sta ha sido honrado con un i n f o m « brl-ante por la Academia de Ciencias y pre-
tsiada con M E D A L L A D E O B O y Di-
plomas da Honor en las O N C E Exposlele-
ne: á que ha concurrido. 
Pídtxe s i UÚM lis Mleii. 
n ?"nfi9 13-1 dia 
K L M E J O B P Ü B Í F I C A D O B 
D E L A S A N G B E 
R O B D E P U R A T I V O 
M á s de 40 afios de curaciones ser» 
prendentes. E m p l é e s e en la 
S i s , llagas, Herpes, etc., 
j en todas las enfermedades prore-
nlentesde MALOS HUMORES AD* 
q ü I B I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 2070 alt 10-1 dio 
Depósito de Ladrilío 
blanco He la "Criclia4', Virtudes l ioiero 78 SSIJIN 
na á Manrique^ 8750 Í6-4 
Semilla de tabaco 
Legitima de Vaalta Abajo, de este tfio, 
en L u í 21. 8771 
Se yend» 
4 6 
B n Z u l u e t a 1 6 
Solar del CasteliaDO y A^uisr 61, carpicterís, IS 
renden puer:as de uso en baen estado. 
8469 13 23 nv 
V E N D E on toldo de lona oe 3 metros de sn-
j o o ü o por 10 de largo, con sus tirantes de biarro y 
ginohos de madera, todo da mny poco uso, te dt 
n&rbto Monte n. 385 Sn la m ú m n se hacen toda 
clase de carros v carretones ÍS^S 26-21 
•le clase superior, siempre haí tta baen surt'do <n 
Obrapta 18. c IPfil 7>-'5 rv. 
para los Anuncios Franceses sen los 
SmMUYENCEFWREiC1 
^ 18, rué de la Grange-Bafe/iere, 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
s e g a r a 
por medio do las " 
PILDORAS ANTi-DIABETiCAS WQUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asnléres, cerca de Parí), 
Depositario en La Habana • JOSÉ S A R R A . 
AKT1 • AWÉMICO - A H T I • KERVI080 
H E C Q U E T 
Uarrado dt la Aeidemi de Sedieioa de Parli. 
de Sesqui-Brornuro de Hierro. 
E l mejor de todos los FerrnptnoBOí, 
contra : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S . CONSUNCION. 
E l ú n i c o que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comidi. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr HECQUET j 
de Sesqui-Hrorauro de Hierro. 
PARIS ; MONTAOU, 12, Rut dei Lombtrdt. 






75. rué da Théátre,7S 
P A R I S 
GUIA PRACTiCA dsiDcstiladorde AGOARDIEIÍTES. 
ESENCIAS, etc. n S A N U A l i del íabricantí üí RON 
y T A R I F A ILUSTRADA tnvlagos [rasca. • • 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿0 AEos de tiito 
No mas 
Bolo TOPICO 
roeraplâ aodo ti 
Fuego sin dolor al 
calda del pelo.eura 
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25 ANOS de ÉXITO 
, Rae det Baaax-Arts, PARIS 
ERGOTiNA mismo Autor 
S E V S N D K nn faetón, 2 tübnria, n i carro, nna dnqaeaa y un viesvie propios para t i campo. 2 
Kuaguaa, Koabriolet, nna roianta, 1 Jardinera, i 
fau.Iliar T una arafia de 4 ruedas, propia para l e -
gateo. Minte ¡64 esquina á Matadero, taller de ca-
irnrjee. 8670 8-1 
GA N G A . — V E N D 3 M O S U N H E R M O S O M I -lord muy cómodo, coa sunchos de goma y 
arreos y un faetón; también con zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas moñas para p a -
reja y tanda. Be lasco i in 63, Sedeifi y tienda de 
ropas L a Granada. 8603 36-24 
ES 
S B V E N D E 
nn caballo de monta gran caminador, entero y bo-
nito, qnisás nno de ¡os mejores de la Habana en 
• a clase de caballo criollo de silla; también se TCI-
de otro americano de tiro nuevo, maeitro y manso, 
bonito y noble, á propósito para familia por sus 
buenas condloioneB. Establo Saratoga, Genios 1, 
á todas horas. 8742 4 4 
" V e a r c L a c i e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
I R A J E A S D E M A Z I É R E 
€ S A . & C A . T t A . 
E n F A R I S , casa O . S S O X O S , 3 S , B o u l e v a r d Moniparnetsao 
V E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E R D A D E R 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
DT QUiLLlE, se emplea con éx i to on las enfermedades del 
Hígado, d e l Estómago, del Corazón, Bota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Pornlolosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
wiíl, D' Pffll G A G E Hijo, F" de i ' el., 9, r, de GreDelle-St-Germaía, 
j en todas las farmacias 
I m p r e n t a , 7 E s t e r e o t i p i a d e l D I A B I O D E L A M A R I N A * Z u l u e t a 7 N e p t u a * 
